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Vorbemerkung 
Das «Allgemeine Statistische Bulletin >> soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem « Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der «Statistischen Monatszahlen », der 
für 131 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält. So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
gezogen. 
A vertissement 
Le «Bulletin general de Statistiques » a pour but de foumir men-
suellement !es chiffres disponibles les plus recents concernant 
l'evolution economique a court terme dans les Pays de Ia CEE et 
de servir ainsi a l'observation conjoncturelle. 
Il camporte une partie variable, la « Note statistique », dans la-
quelle sont traites un ou plusieurs sujets d 'actualite et une partie 
permanente consacree a 131 indicateurs concernant Ia conjonc-
ture. Pour Je Royaume-Uni, les :Etats-Unis et l'URSS, des series 
Avvertenza 
ll « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
piü recenti relativi all 'evoluzione economica a breve termirre nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, Ia «Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attuali ta, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 131 indicatori con-
cernenti la congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin» bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op ko.rte tennijn in de 
landen van de EEG en is derhalve bedocld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
131 conjunctuur-indicatoren. In di t gedeelte zijn tevens, irrdien en 
voorzover moge!ijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
Foreword 
The « General Statistical Bulletin» gives a monthly survey of tl1e 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which. the «Special 
Statistical Note», is variable and deals with one or more subjects 
of topical interest, whercas the other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains tl1e latest available data for a fixed group of 
131 indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt -- das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. 1-9, 17 und 18, 46-53, 62, 68 • 72 nicht erlaßt 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß einige Zahlen 
für die jeweils letzten Berichtszeiträume nur vorläufige Werte 
darstellen uid daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
analogues ont ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
Sauf indication contr?ire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fede-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les 
series mensuelles allemandes nos 1 a 9, 17 et 18, 46 a 53, 62, 
68 a 72. 
L'attention du lecteur est attirce sur Je fait qu'une partie des don-
nees des derni.eres periodes est provisoire et donc susceptible 
de modifications dans les Mitions ulterieures. 
l'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
possibile. · 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono la Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 9, 17 e 18, 46 a 53, 62, e da 68 a 72. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultirni periodi sono in parte 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche nelle successive edi~ 
zioni. 
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubtiek Duitsland is - irrdien 
niet anders aa ngegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen ur• 1 • 9, 17 en 18, 46 ·53, 62 
en 68-72. 
De lezer zij er op gewezen, dat een deel der gegevens over de 
jongste perioden een voorlopig karakter dragen en derhalve in 
latere afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
ole, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
States and the Soviet Union. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated. West Berlin is not included in the German 
monthly figures 'Nrs 1- 9, 17 a nd 18, 46- 53, 62, and 68. 72. 
Attention is drawn to the fact that some of the figures relating to 






Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Vierteljahresdurchschnitt oder Vierteljahr 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 



























et signes employes 
neant 
donnce tres faible (generalement inferieure 
a Ia moitie de la derniere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
rnoyenne mensuelle ou mois 
moyenne trimestrielle ou trimestre 
pour Je Royaume-Uni et Ies Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagnees de ce 
signe concernent un mois de 5 semaines, 
les autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estim6e 


















Union t!conornique Belgo-Luxernbourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communaute Econornique Europeenne 
Communaute Europeenne de l't!nergie Ato-
rnique 





























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla meta dell'ultima unita o dell'ultimo 
decimale dei muneri indicati sotto Ia rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
media trimestrale o trime5tre 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili contrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 
stima effettuata dall'Istituto Statistico delle 
Comunita Europee 
tonnellata metrica 
tonnella ta -chilometro 














Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
Comunita Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
Comunita Econornica Europea 
Comunita Europea dell'Energia Atornica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Kwartaalgemiddelde of kwartaal 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betrekking op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
rnaanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek 

















Belgisch-Luxemburgse Econornische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gerneenscbap voor Kolen en Staal 
Europese Econornische Gemeenschap 
Europese Gerneenscbap voor Atoornenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
rneenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
srnallest unit used in the table) 
not available 
monthly averago or rnonth 
quaterly average or quater 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus rnarked relate to 
a five-week rnonth, whereas the other 
rnonths shown cover four weeks 
uncertain or estirnated 
Estimate made by the Statistical Office of 
the European Comrnunities 
rnetric ton 
ton-kilometres 














Belgo-Luxernbourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Comrnunity 
European Econornic Comrnunity 
European Atornic Energy Comrnunity 






EWG Index der Erzeugerpreise in der Land-
wirtschaft 
GRAPIDSCHE DARSTELLUNGEN UND 
TABELLEN 
Saisonbereinigte Reihen - Tendenz 





3. Verarbeitende Industrie 
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10. Zusammengefaßte Energiebilanz 
11. Steinkohle: Förderung 
12. Steinkohle: Bestände 
13. Steinkohlenkoks 
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15. Verarbeitung von Rohöl 
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86. Austuhr nach der EFTA 
87. Einfuhr aus den USA 
88. Ausfuhr nach den USA 
89. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
90. Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
91. Einfuhr aus den europäischen Ostblock-
ländern 
92. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock-
ländern 
93. Einfuhr nach großen Warenklassen 
94. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
95. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
97. Eintuhr aus übrigen Ländern 
98. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
99. Index des Einfuhrvolumens 
100. Index des Ausfuhrvolumens 
101. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
102. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
103. Index der «Terms of Trade » 
104. Verhältnis der Volumenindices 
105. EWG: Indices der Einfuhr 
106. EWG: Indices der Ausfuhr 
Öffentliche Finanzen : 
107. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
108. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
109. Staatsverschuldung 
110. Innere und äußere Staatsverschuldung 
111. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
112. Fiskaleinnahmen des Staates 
113. Aufkommen aus Lohnsteuer 
114. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
115. Bilanzen der Zentralbanken 
116. Geldmarktsätze 
117. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 






124. Kurzfristige Bankkredite 
125. Emission von Wertpapieren insgesamt 
126. Emission von Aktien 
127. Emission von Anleihen der öffentl. Hand 
128. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
129. Index der Aktienkurse 
130. Rendite der Aktien 
131. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
85. Importations de l'AELE 
86. Exportations vers l'AELE 
87. Importations des Etats-Unis 
88. Exportations vers !es Etats-Unis 
89. Importations des pays en voie de deve-
loppemcnt 
90. Exportations vers Jes pays en voie de de-
veloppement 
91. Importations des pays europeens de l'Est 
92. Exportations vcrs !es pays europeem. de 
l'Est 
93. Irnportations par gtandes classes de 
produits 
94. Exportations par grandes classes de 
produits 
95. Behanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
96. Behanges intracommunautaires pour !es 
principales categories de produits 
97. Importations en provenance des princi-
paux autres pays 
98. Exportations vers les principaux autres 
pays 
99. Indice du volume des importations 
100. Indice du volume des exportations 
101. Indice des valeurs moyennes des impor-
tations 
102. Indice des valeurs moyennes des exporta-
tions 
103. Indice des termes de 1'echange 
104. Rapport des indices de volume 
105. CEE : indicesdes importations 
106. CEE : indices des exportations et des 
termes de l'echange 
Finances publiques : 
107. Execution du budget : decaissements 
108. Execution du budget : solde de finance-
ment 
109. Dette publique : totale 
110. Dette publique interieure et exterieure 
111. Dette publique interieure a court terme 
112. Recettes fiscales de !'Etat 
113. Impöts sur !es salaires 
114. Impöts sur Je chiffre d'affaires 
Monnaie et credlt : 
115. Bilans des banques centrales 
116. Taux du marche monctaire 
117. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
118. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
119. Taux de change interieur 
120. Disponibi!ites monetaires 
121. Monnaie fiduciaire 
122. Monnaie scripturale 
123. Depots d'epargne 
124. Credits a court terrne des org. rnonet. 
125. Emissions de valeurs mobilieres :total 
126. Emissions d'actions 
127. Emissions d'emprunts du secteur public 
128. Emissions d'obligations du secteur prive 
129. Jndice du cours des actions 
I 30. Rendement des actions 





















































85. Importazioni dali'EFT A 
86. Esportazioni verso l'EFT A 
87. Irnportazioni dagli S.U. 
88. Esportazioni verso gli S.U. 
89. Jmportazioni dai paesi in via di sviluppo 
90. Esportazioni verso i paesi in via di 
sviluppo 
91. lrnportazioni clai paesi europei deli'Est 
92. Esportazioni verso paesi europei 
dell'Est 
93. Importazioni per grandi dassi di pro-
dotti 
94. Esportazioni per grancli classi di pro-
dotti 
95. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
96. Scambi intra CEE secondo Je principali 
categorie dei prodotti 
97. lmportazioni dagli altri principali paesi 
98. Esportazioni verso gli altri principali 
paesi 
99. Indice del volume delle irnportazioni 
100. Indice del volume delle esportazioni 
101. Indice del valore medio delle impona-
zioni 
102. Indice del valore medio delle esporta-
zioni 
103. Indice dei termini di scambio 
104. Rapporto degli indici di volume 
105. CEE : Indici delle importazioni 
106. CEE ; Tndici delle esportazioni e dci !er-
mini di ~Cambio 
Finanze pubbliche : 
107. Bilancio pubblico : uscite di cassa 
108. Bilancio pubblico : eccedenze o deficit di 
cassa 
109. Debito pubblico : totale 
110. Debito pubblico interno ed estero 
111. Debito pubblico interno a breve termine 
112. Entrate fiscali dello Stato 
113. Jmposte sui salari 
114. lmposte sulla cifra d'affari 
Finanze e credito : 
115. Situazione delle banehe centrali 
116. Tassi del mercato monetario 
117. Disponibilita in oro e divise convertibili 
118. Percentuale delle disponibilita in oro 
119. Tasso di cambio interno 
120. Disponibilita monetarie 
121. Biglietti e moneta in circolazione 
122. Moneta scritturale 
123. Depositi a risparmio 
124. Crediti bancari a breve terrnine 
125. Emissione totale di valori mobiliari 
126. Emissione di azioni 
127. Emissione di titoli a reddito fisso : settore 
pubblico 
128. Ernissione di titoli a reddito fisso : settore 
privato 
129. Indice del corso delle azioni 
130. Rendirnente delle azioni 
131. Rendirnente dei titoli a reddito fisso 
85. Invoer uit de EVA-landen 
86. Uitvoer naar de EVA-landen 
87. Invoer uit dc USA 
88. Uitvoer naar de USA 
89. lnvoer uit de ontwikkelingslanden 
90. Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
91. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
92. Uitvoer naar de Eur. Oostbloklanden 
93. Invoer volgens grote goederenklassen 
94. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
95. Handelsverkeer binnen de EEG naar 
grote goederenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de EEG naar de 
belangrijkste categorieen van goederen 
97. Invoer uit overige landen 
98. Uitvoer naar overige landen 
99. Indexcijfer van het invoervolurne 
100. Indexcijfer van het uitvoervolume 
101. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
102. Jndexcijfer van de gerniddelde waarden 
van de uitvoer 
103. Indexcijfer van de ruilvoet 
104. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidsindexcijfers 
105. EEG : Indexcijfers van de invoer 
106. EEG : Inclexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
Overheidsfinancien : 
107. Staatsfinancien : uitgaven op kasbasis 
108. Staatsfinancien kasoverschot resp. 
kastekort 
109. Staatsschuld 
110. Binnenlandseen buitenlandse staatsschuld 
1 11. Binnenlandsc s•aatsschuld op korte ter-
mijn 
112. Door het Rijk geinde belastingen 
1 13. Opbrengst uit loonbelasting 
114. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredietwezen : 
115. Baiansen van de centrale banken 
116. Rentevoet van de geldmarkt 
117. Brutoreserves aan goud en in wisse! bare 
valuta's 
1 18. Goudreservcs (in % van de brutoreserves) 
119. Binnenlandse wisselkoers 
120. Geldhoeveelheid 
12 J. Chartaalgeld 
122. Giraalgeld 
1 23. Spaarbanken 
124. Bankkrcdieten op karte termijn 
125. Ernissies van waardepapieren : totaal 
126. Emissies van aandelen 
127. Emissies van obligaties : overheidssector 
128. Ernissies van obligaties : particuliere 
sector 
129. Indexcijfer van de aandelenkoersen 
130. Rendement van de aandelen 
131. Rendement van de obligaties 
85. Imports from EFTA countdes 
86. Exports to EFT A countries 
87. Imports from USA 
88. Exports to USA 
89. Imports from developing countries 
90. Exports to developing countdes 
91. Imports from eastem European coun-
tries 
92. Exports to easterns European countries 
93. Imports by big commodity classes 
94. Exports by big commodity classes 
95. Intra-EEC trade by big comrnodity 
classes 
96. lntra-EEC trade for selected commodity 
categories 
97. Imports from principal remaining coun-
tries 
98. Exports to principal remaining countdes 
99. Index of volurne of imports 
100. Index of volume of exports 
101. Index ot average import values 
102. Index of average export values 
103. Index of terms of trade 
104. Ratio of vo1ume indices 
105. Indices of imports 
106. Indices of exports 
Publlc ftnance : 
107. Nationalbudgets : cash expenditute 
108. National budgets : cash surpluses on 
deficits 
109. National debt :total 
110. Domestic and foreign national debt 
111. Short-terrn dornestics national debt 
112. Government tax revenue 
113. Yield from wages tax 
114. Yield from turnover tax 
Money and credit : 
115. Balances of Centrat Banks 
116. Money market rates 
117. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
118. Gold reserves (in % of gross reserves) 
119. National rates of exchange 
120. Money supply 
121. Notes and coin 
122. Scriptural money 
123. Savings deposits 
124. Short-terrn bank advances 
125. Total security issues 
126. Share issues 
127. Public loans issued 
128. Private bonds issued 
129. Index of share quotations 
130. Yields on shares 
131. Yields on bonds 
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STATISTiSCHER SONDERBERICHT 
EWG Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft 
Im Rahmen seiner Arbeiten über die Agrarpreise hat das 
Statistische Amt der europäischen Gemeinschaften einen 
Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft auf Gemein-
schaftsebene ausgearbeitet. 
Die Benutzer der Statistiken werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß dieser Index nicht an die Stelle der einzel-
staatlichen Indizes treten soll, die in den Tabellen 73, 74 
NOTE STATISTIQUE 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Dans le cadre de ses travaux relatifs aux prix agricoles, 
!'Office Statistique des Communautes Europeennes a 
elabore un indice des prix agricoles a Ja production sur 
base communautaire. 
TI convient de souligner, afin d'attirer I 'attention des utili-
sateurs des statistiques, qu'il ne s'agit pas de l'elaboration 
d'un indice qui doit se substituer aux indices nationaux qui 
NOTA STATISTICA 
lndice-CEE dei prezzi agricoli alla produzione 
Nell'ambito dei lavori relativi ai prezzi agricoli, l'Istituto 
Statistico delle Comunita Europee ha approntato un indice 
dei prezzi agricoli alla produzione su base comunitaria. 
Si richiama l'attenzione deg!i interessati sul fatto ehe non 
si tratta di un indice destinato a sostituirsi agli indici 
BIJZONDER STATISTISCH OVERZlCHT 
und 75 dargestellt sind, sondern lediglieb für besonderen 
Bedürfnisse der EWG ausgearbeitet worden ist. 
Die bei Zusammensetzung und Berechnungsart des Index 
angewandte Methodik kann den Lesern auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt werden. Die Berechnungen werden zwei-
mal jährlich vorgenommen, und zwar einmal, im Rahmen 
des Kalenderjahres und zum anderen im Rahmen des Wirt-
schaftsjabres. 
figurent aux tableaux n"' 73, 74, 75, mais bien d'un indice 
construit pour les besoins de Ia CEE. 
La methodologie relative a Ia composition et au mode de 
calcul de l'indice pourra etre mise a Ia disposition des Iee-
teurs qui en feront la demande. Le calcul est repris deux 
fois par an : une fois dans le cadre de l'annee civile et une 
autre dans Je cadre de Ia campagne. 
nazionali ehe figurano nelle tabeHe n" 73, 74, 75, bensi di 
un indice elaborato per Je esigenze della CEE. 
La composizione e il metodo di calcolo dell'indice 
potra1mo essere messi a disposizione dei Jettori ehe ne 
faranno richiesta. I dati sono pubblicati due volte all'anno : 
una volta per l'anno civile e un'altra per annata agricola. 
EEG-indexcijfers van producentenprijzen van landbouwprodukten 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen beeft een gemeenschapsindexcijfer van de produ-
centenprijzen van landbouwprodukten opgesteld. 
De aandacht van de gebruikers van de statistieken zij er 
nadrukkelijk op gevestigd dat het indexcijfer niet bedoeld 
is ter vervanging van de nationale indexcijfers welke zijn 
SPECIAL STATISTICAL NOTE 
EEC Index of Agricultural Producer Prices 
As part of its work on agricultural prices, the Statistical 
Office of tbe European Communities has drawn up an 
index of agricultural producer prices on a Community 
basis. 
It should be empbasized, for the information of those who 
will use these statistics, that this index is not intended as a 
12 
opgenomen in de tabellen n" 73, 74 en 75, doch is opgesteld 
ten behoeve van de EEG. 
De metbodologie met betrekking tot de samenstelling en 
de berekeningswijze van het indexcijfer wordt op verzoek 
van de lezers ter beschikking gesteld. De berekening wordt 
twee keer per jaar berhaald; een maal over een kalender-
jaar en een ander maal over een landbouwjaar. 
substitute for the national indices in Tables 73, 74 and 75 : 
it is a separate index to meet the requirements of the EEC. 
The methodology regarding the composition and calcula-
tion of the index will be made available to readers on 
request. The index is calculated twice a year- once within 






EWG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
Produkt I Prodult 






















































































99 I 90 I 99 1 
98 I 101 104 
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113 I 100 
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98 I 92 



























































































































































































98 ' ! 104 : 
97 I 97 I 109 I 105 






' 103 :~ I 98 100 
108 
109 






















~~~ I~! !~~ I !~~ 
98 98 117 111 
98 110 I 
77 I 







m I 111 
113 I 112 
101 I 
























































107 1:: 1 131 
87 71 107 
(,1 84 1 112 




























Produkt I Produit 
Annee 
Zuckerrüben 1957 

















Sonstigen PHanzL 1957 
Produkte 1958 













































EWG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957,159 100 
EWG/CEE 
Deutsch-
France I Italia I Neuerland I Bdgique/ Luxcmbourg land (BR) I Belgie 
0 I I 01 1 0 I I I 0II 0II 0 II I 0 1 1 0 II I ;;; I 0 II I nl -· I 0 II ~-:--; 
I I 
I I 
95 100 86 98 92 101 1 I 99 100 98 101 99 90 
106 100 116 101 109 109 
92 1 97 97 100 100 94 94 101 101 84 84 I 92 I 100 100 100 100 102 102 103 103 91 91 1 89 89 1 102 102 100 100 103 103 104 104 100 100 109 10  I 109 109 100 100 114 114 11 6 116 109 1o9 I 118 118 
112 114 107 107 104 103 1331 133 109 127 1 103 I 10 1 I 112 107 96 133 127 121 I 82 113 79 81 I 
I 
131 73 137 I 132 I i I 87 113 85 87 i ! 82 83 47 47 89 86 79 85 l i 
93 103 94 94 93 101 92 107 i 
I 
108 101 108 108 101 94 117 109 I 
98 106 78 78 93 100 109 119 
101 95 60 60 95 89 116 108 
89 1 
100 94 91 115 
I 102 137 88 103 105 95 94 97 94 90 96 
103 69 I 15 103 121 100 
104 99 74 72 113 109 103 99 122 107 1 107 96 
102 105 95 98 112 118 99 100 104 
::: I ! 02 108 116 130 116 122 128 136 110 129 ml 121 125 I 35 125 105 104 144 136 139 125 1231 113 120 117 
119 123 102 96 132 138 118 125 102 97 114 11)4 
128 94 
1391 
131 115 1 I 104 
,~; I 99 93 100 101 I 
I 
102 102 
99 104 100 100 1 96 97 
102 102 104 100 99 ' 102 101 
)03 I 104 100 101 111 110 100 100 95 ! 991 100 105 101 tOt 105 106 102 101 112 115 101 101 :~ I 93 106 103 101 101 107 112 101 103 116 124 104 1t0 96 I JOt 106 102 102 
119 121 108 110 133 134 117 1 121 
102 1 109 1 115 121 103 103 
12t 123 110 111 132 133 125 126 109 I II 3 I 123 !26 114 11~ 
126 116 134 129 118 I 131 115 
96 97 93 101 yy i I 102 lOt 
102 98 107 99 99 I 96 98 
102 I 106 100 100 101 1 ! 102 !0 1 
103 102 108 99 ' 95 I 
i 97 103 105 t04 10s I 100 101 I 10() I lOG 103 106 107 104 102 1ll 
114 I 102 103 96 1 98 109 105 103 103 107 111 102 10 1 114 122 106 110 97 1 100 105 102 102 
120 125 107 134 117 106 I 121 104 112 138 120 122 I 119 I 131 104 J24 I 125 110 134 124 I 13t) 11 5 11 1 135 1 126 121 I 120 l 129 115 121 1 117 136 I 1 ~8 t 32 117 
I I ' 
94 95 86 ! 103 99 ! i 102. ' 99 I 
I 
102 99 108 9S 98 !, I 96 100 
104 106 ! 106 100 l 103 ; 102 ! !01 
107 106 105 105 11 2 IJO 104 102 i 99 i !00 104 107 102 102 
106 109 106 106 111 117 99 101 1 102 I 102 t09 109 101 101 
110 112 102 101 124 129 104 107 I 98 1 94 
106 104 102 102 
119 127 106 113 137 141 116 125 I 100 119 114 131 103 103 
136 144 121 129 !48 159 135 143 1 
133 133 140 144 IJ 6 11 6 
143 132 I 155 141 133 i 144 127 I 
96 96 92 102 I 101 i l!O 102 
103 101 106 98 I 96 I 96 102 101 103 I 102 99 102 I 94 96 I 
108 106 105 106 110 107 103 101 1 1031 102 
105 110 92 92 
109 108 106 105 111 112 102 98 102 t 0 1 116 116 9J 93 
111 122 102 101 ll7 135 t06 107 92 96 lOS 108 '14 94 





137 142 11 5 124 149 152 124 130 134 126 130 120 
148 127 162 129 134 1 i 
130 128 I 








EWG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957/59 100 
Produkt f Produit 
t< Jahr 
Annee 
Deutsch· I land (BR) France 
orlonlorl ou 
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105 :~~ I 
165 . 111 
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SERIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATtSTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAL FIGURES 

Gesamtindex der industriellen Produktion a> 
lndice general de Ia production industrielle a> 
lndice generale della produzione industriale a) 
Totaal indexcijfer van de industriäle produktie a> 
lndustrial production : general index a> 
1958 ~ 100 




II rx M ~ Deutsclllan •' / F' b) I' II N·-ederland I Belgiq ue I IEW  CEE I United I 
a) O hne Baugewerbe und ohne , 1,---- ·-·-----·---~ .. ---! Nahrungs- und Genußmittel- I __ _ _ .c_ __ _.!_ ____ _ J.._ __ ____,__ ___ -,!--_ _ ____"_ __ _ _ 
Indus trie i I I I J II I 
b) Bis einschl. 1964. unhabhii ngig ! I J J ! 
von der.' Monatsindic~s berech- : i 1954 1 74 II 1/ 76 
neter Jahresindex j 111955 J 86 82 83 1 a) A /'exclusion du M!iment et de J 1956 I 93 I 88 I 90 I 
1 /'i~dustrie des dendes alim., I 1957 98 96 97 1 
boasans et tubac.r; 
1 
958 O I l 1' b) Jusqu'cn 1964, indice .. annYel J 1 IO 00 I 100 100 
calcu!IJ in<iept·mlamment des 1959 108 101 111 111 I 
indires mensue/s l 1960 122 
1 
111 129 124 
o) Edilizi:l. indus tria a limcn!arc, , 1961 129 I 117 145 II 130 
bevaudo c tabacco esclusi 1962 134 123 159 137 I 
b) fino a1 1964, ind ice annuale 1963 139 J 130 173 144 culco l~to .. indipcndcn!emente 1 1964 152 1 140 ' daglt md1c1 mens,h ; 175 ' 158 I i i 1965 161 I 142 184 I 169 
• n) Zander bouwnUrerlu:irl en vne- ~ i 
I lli~Jgs- en genotmidde/enindus- I 1i lYII' ·~ b) Tot en met 1964, onafhanke/ijk ' 
1
. 1963 I I 27 129 164 I 
V{l/1 de maande!ijkse imlrxcii!er.< I n I 30 I 29 165 I 
berek ende jaarindex 1 l ll 138 121 173 i i 
a) Exc!. bui lding, food, bcverages 1 i IV 142 1 \34 179 
a nd t:obacco : I I 
b) Up to and including 1964 : .I· V 141 138 181 I 
ann ual inctox ·ca!culatcd indo- ! V f 146 !39 182 
~·"'·"· ., ·m"''"' '"'"" Ii vr~ !~! :11 !!! I 
I x'(l llj l:l lli I 
I 1964 I~ ! ~~ ~:~ ~ ~~ I I TII 152 145 187 
I V;; I j~i !i; ;;~ I, 
IX 156 139 I 176 
l
l xi ~~~ ~~~ 
1
1 m 





















































































































































































































































































































I I I I I 
I l __ t9_6_6 __ ~_j~l __ !_!~_:~l ___ !!_! __ ~_1_!_~~~ -~~-~--~_!_!_! __ l~_!:_'! __ ~-~-~-~--~-~-!~--~~ ---l-~o_: __ ~ 
19 
2 
0M IDeut•chlandl (B.R.) 
1963 104 I 
1964 lOS 
1965 103 
1964 XI 105 
XII 107 





















1964 XI 174 
XII 161 









































Index der bergbauliehen Produktion 
lndlce de Ia production des industries extractives 
lndice della produzione delle industrie estrattive 
Produktie-index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 
1958- 100 
ltalia I Nederland I 
Belaique I IEWG-CEEI United 
I 
United 
Bel10i! Luxemhoura EG _ E C Kingdom States 
120 110 90 I 99 101 95 113 
128 116 92 I 95 107 95 116 124 126 90 (107) 92 120 
140 124 98 93 112 103 119 
137 124 88 94 108 95 117 
135 126 89 I 91 110 91 116 136 128 88 87 Ill 102 116 
130 121 87 
I 
86 108 100 116 
125 122 91 90 109 91 118 
120 122 88 89 110 101 120 
119 118 90 91 108 88 121 
121 114 63 94 98 86 117 
113 115 79 93 93 70 124 
115 125 86 93 105 81 119 
116 133 85 I 92 109 95 124 128 145 93 (/11) 98 123 
133 143 I 82 (106) 93 123 
I 135 146 84 (109) 79 121 130 142 92 (109) 93 122 
132 141 93 95 124 
98 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie a> 
lndice de Ia production des industries manufacturieres a> 
lndice della produzione delle industrie manifatturiere a> 
Produktie-index van de verwerkende industrie a> 
Production index of manufacturing industries a> 
1958 = 100 
Fra.oce I ltalia I Nederland I Belgique I IEWG -CEEI United I United Belgiß luxembourg EE  _ E C Kingdom State> 
131 178 146 145 114 U5 120 I 136 142 179 160 157 126 156 130 146 143 187 170 161 127 162 136 160 
152 184 170 166 127 168 141 151 
149 178 168 ISS 126 160 130 !SI 
141 176 164 !57 127 156 136 IS3 
144 185 166 165 132 161 140 !57 
145 185 167 161 123 161 141 160 
148 190 172 169 131 167 133 160 
149 196 177 167 134 169 142 161 
151 197 175 164 131 169 137 163 
131 193 152 125 125 /52 121 155 
90 140 155 143 117 129 118 158 
143 194 173 169 127 167 139 162 
153 194 182 173 127 172 144 168 
157 203 178 173 130 175 142 167 
160 196 177 168 124 169 135 166 
150 197 171 123 (163) 136 168 
158· 203 175 124 (1 70) 142 172 
160 208 181 120 146 175 
161 122 
TAB.3 
a) Ohne Nahrungs- und Genuß-
mittelindustrie 
a) A I' excluslon de /'Industrie des 
denrtea alimentaires, boissons et 
tabac• 
a) lndustria alimentare, bevande e 
tabacco esclusi 
a} Zander voedings- en genot-
mlddelenft•dustrle 
a) Excl. foodstuffs, bcvcrages and 
tobacco 
TAB.5 
a) Einschl. graphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Y cornpris imprimerie et tfdition 
o) Compr. stampa e edizione 
a) lncl. drukkeri}en en uitgeverijen 
a) lncl. printing and publication 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndice de Ia production de l'industrie textile 
lndice della produzione delle industrie tessili 
Produktie-index van de textielindustrie 
Production index of textile industry 
1958 = 100 
0 M /Def~~~~.~andl France I Ita!ia I Nederland I B~~:~e ILuxembourgl ~~g_-;:gl K~~~~'!" I United Stateo 
4 
-~;;- ----r~~ö--1--n~- -m -~;- ,- ~:~- ~~ --- ~~~ -- m -- --~-~4-o __ _ 









































































































































lndice de Ia production de l'industrie du papier et du carton 
lndice della produzione delle industrie della carta e del cartone 
Produktie-index van de papierindustrie 
Production index of the paper and paper board industry 
1958 = 100 
0M /Deutschland I (RR.) France I Italia I I ßet~que Nederland Bel~! I IEWG-CEE' Luxembourg EEG _ EEC 
I 
I 1963 132 138 157 151 149 - 139 1964 142 144 154 169 165 - 148 1965 150 148 157 182 171 - 154 
I I 
1964 XI 156 155 !58 ! 179 179 - 159 
XII 137 142 154 173 170 - 145 
1965 I 148 153 155 185 179 
-
155 
Il 147 152 149 183 179 - 153 
III 146 150 146 186 174 
-
152 
IV 149 153 137 179 177 
-
153 
V 155 160 170 188 172 - 162 
VI 148 ISS 178 193 177 - 159 
VII 144 142 156 164 114 - 14~ 
VIII 142 64 108 143 159 - 115 
IX IS2 153 164 196 185 
-
159 
X 158 165 174 193 187 
-
166 
XI 164 167 181 187 183 
-
170 
XII 146 156 163 183 168 - 155 
1966 I 154 168 208 188 - (169) 
II 155 168 215 197 - (17 1) 
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Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du cuir 
lndice della produzione delle industrie del cuoio 
Produktie-index van de Iederindust rie 
Production index of the leather industry 
1!!58 = 1(19 
I 
Nederland I , I I I U ni red I Belaique EWG-CEE Un!ttd Italia JLuxemboorg EEG _ EEC Belgie Kingdom J States 
-- --· 
I 
i I -.,.------· 
I ' I 143 130 119 
I 
- 101 99 104 
134 146 I 120 
-
101 102 I 107 




I I I 35 157 i 126 - 116 107 I 
108 
135 143 I 120 - 103 103 103 
129 139 130 
-
95 107 I 113 119 140 122 - 99 108 119 118 135 111 
-
97 108 117 
I 116 137 113 - .100 96 109 
126 144 JOt I - 100 108 110 120 139 120 - 95 105 III 
126 122 61 
-
83 90 100 
76 107 108 - 70 81 119 
134 149 125 - 104 109 114 
133 160 97 - 1/0 111 117 
141 !54 127 
-
118 110 I 13 
ISS I I 35 124 - 103 IOI li I 
I 
138 I 147 
I 
- 110 116 
141 152 
- 11 3 I23 
139 I 
- 110 I 
I 
I I I 
! i 
Produktionsindex der chemischen lndustr;e 
lndice de Ia production de l'industric chimique 
lndice della produzione delle industrie chimiche 
Produktie-index van de chemische industrie 





















































































a) Y_eröJ!'~ntl ich'!ng unterbr~ch.en I 
flir d1e chemtsche Industrie un 
engeren Sinne 
a) Publication in terrompue pour Ia 
chtmie propremcnt dite 
a) Pubblicazione interrotta per 
l' industria chimica propria 
a) PubUkatie onderbroken voor de 
chemische industrie irz engert! .zin 
a} Publication interrnpted for 
the chemical industry "str icto 
sensu" 
---·--·-----
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie transformatrice des metaux 
lndice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie-index van de metaalverwerkende industrie 
Production index of metal industries 
1958 = 100 
0M I Deutschland ' France I Ita1ia I Nederland I Belgique I IEWG - CEE I United (B.R.) Bel11ie Luxembourg BE _ E. C Kingdom 
I 
1963 142 129 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 161 87 151 128 
1965 164 136 163 165 162 86 156 133 
I 
I 
1964 XI 173 147 165 173 175 I 89 164 135 
XTI 168 151 148 174 I 161 I 
87 160 133 
1965 I 158 131 149 159 166 88 149 133 
II 164 136 
I 
167 158 173 90 156 136 
111 162 138 167 !58 162 86 156 141 
IV 17 1 141 179 163 170 92 163 127 
V 173 142 189 167 172 88 166 140 
VI 174 147 183 169 162 83 167 135 
I 
VII 146 120 179 154 114 83 142 117 
vm 136 81 79 152 133 81 113 112 
IX 168 135 173 163 160 85 158 134 
X 170 149 158 179 166 85 163 139 
XI 176 153 175 177 182 90 169 140 
XII 172 160 160 178 181 86 167 139 
1966 I 156 140 160 174 92 134 
II 162 146 171 173 90 141 
Ill 160 145 177 158 90 148 




























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 9 
lndice de Ia production de l'ind. des denrees aliment., boissons et tabacs 
lndice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie-index van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Production index of the food, beverages and tobacco industries 
1958 = 100 
0 M 'Deutschland I Franee 
I 
Italia I Nederland I Belgique I IEWG-CEE I United I 
United 
(B.R .) Bclgi! Luxembourg EG _ E C Kingdom Stata 
I I I 1963 124 115 137 
I 
121 120 120 124 115 117 
1964 129 I20 136 126 127 118 118 118 122 
1965 133 137 133 128 123 [130) 121 124 
i I 
1964 IX 148 162 158 161 I 119 127 125 XII 141 160 141 135 121 11 8 118 
1965 I 123 } 131 111 11 5 115 } 110 116 ll 121 125 127 119 113 124 123 117 114 111 120 129 119 111 115 123 117 
IV 132 } 133 125 121 124 } 118 116 V 132 12 1 132 13 1 123 126 129 126 120 VI 137 135 136 132 136 123 125 
VII 126 } 125 125 128 117 } 119 124 VIII I 128 108 105 124 130 110 122 117 134 IX 133 146 135 122 120 122 137 
X 146 146 163 147 123 129 136 
XI 158 169 165 162 132 131 129 
XII 144 165 142 132 138 117 119 
1966 I 121 140 11 1 113 123 113 117 
n 125 140 119 105 117 119 
nr 125 142 119 125 120 










1958 I 46,9 17,9 6,1 I 1962 
I 
46,6 18,0 6,6 
1963 47,5 17,7 7,3 
1964 48,1 18,2 7,2 
1965 46,1 18,7 7,6 
1964 2 46,9 20,0 7,2 
3 46,7 15,2 6,9 
4 49,5 18,4 7,5 
1965 I 47,8 18,9 7,8 
2 45,3 19,7 7,3 
3 45,1 16,3 7,4 
4 46,2 20,0 7,8 
1966 I 45,6 20,0 7,6 I 
1958 4,0 13,2 7,9 
1962 10,9 15,7 15,1 
1963 14,7 20,0 17,5 
1964 18.2 21,3 19,1 
1965 22,3 23,0 21,3 
1964 2 18,3 20,4 17,8 
3 19,4 18,9 19,4 
4 18,3 23,7 19,9 
1965 I 21,1 22,3 21,6 
2 22,4 22,2 20,0 
3 22,4 21,7 21,0 
4 23,4 25,6 22,7 
1966 I 25,4 I 25,3 23,5 
1958 47,1 29,2 13,5 
1962 57,2 34,0 20,1 
1963 62,0 37,9 22,9 
1964 63,5 39,2 24,3 
1965 65,3 40,5 26,6 
1964 2 61,5 37,2 22,4 
3 62,1 35,0 23,8 
4 67,0 42,4 26,4 
1965 I 64,3 43,0 26,6 
2 64,4 38,5 23,6 
3 64,0 36,0 26,7 
4 68,4 44,3 29,3 
1966 I I 66,3 42,7 28,1 
1958 8,5 45,1 59,0 
1962 19,0 46,0 74,7 
1963 23,6 52,6 76,3 
1964 28,8 54,2 78,8 
1965 34,2 56,7 80,4 
1964 2 29,8 54,8 79,5 
3 31,2 54,0 81,5 
4 27,6 55,9 75,4 
1965 I 32.7 51,9 81,2 
2 34,8 57,7 84,7 
3 35,0 60,2 78,7 
4 34,2 57,8 77,5 
1966 I 38,3 59,2 83,6 
24 
Zusammengefasste Energiebilanz 
Bilan global de l'energie 
Bilancio globale dell'energia 
Globale energiebaians 





I Luxembours __ t EWG-CEE Be1gie EEG-CEE 
3,6 I 6,4 0,0 80,9 
3,9 5,0 0,0 80,1 




4,2 4.6 0,0 81.2 
3,8 5,0 0,0 82,9 
3,8 4,3 0,0 76,9 
4,2 5,1 i 0,0 84,7 
4,2 4,8 I 0,0 83,4 3,9 4,7 0,0 80,8 4,1 4,0 
I 
0,0 76,9 
4,7 4,7 0,0 83,4 
4,5 4,4 0,0 82,2 
Mio tec 
4,1 2,8 1,1 32,9 
6,8 4,3 1,2 54,0 
7,8 5,7 1,3 67,0 
9,2 6,3 1,4 75,5 
9,7 6,9 1,4 84,6 
8,0 5,7 1,4 71,6 
8,5 5,9 1,4 73,5 
9,8 6,8 1,5 80,0 
10,4 7,2 1,4 84,0 
9,6 6,9 1,4 81.4 
9,0 6,6 1,4 82,1 
9,9 7,0 1,4 90,0 
12,1 7,7 1,4 95,5 
Mio tec 
6,9 7,8 I I ,1 105,6 
9,3 9,6 1,2 131,5 
10,4 10,5 1,3 U5,0 
11,3 10,4 1,4 150,1 
12,2 10,6 1,4 156,6 
10,3 10,0 1,4 142,8 
10,5 9,7 1,4 142,5 
12,1 11,3 1,4 160,6 
13,0 11,1 1,4 159,4 
11,2 10,8 1,4 149,9 
11,2 9,6 1,4 148,9 
13,3 10,9 1,4 /67 ,6 
14,4 11,2 1,4 164,2 
% 
58,9 35,5 100,0 31,2 
72,3 45,1 100,0 41,0 
75,6 54,5 100,0 46,2 
81,7 61,0 100,0 50,4 
79,9 65,5 100,0 54,1 
77,7 57,0 100,0 50,1 
81,0 60,8 100,0 51 ,6 
81,0 60,2 100,0 49,8 
80,0 64,9 100,0 52,7 
85,7 63,9 100,0 55,0 
80,4 68,8 100,0 55,2 
74,4 64,2 100,0 53.7 
84,0 68,8 100,0 58,2 
I 
Pri märenenergieerz eug u ng 
Production de sources primaires 
Produzione di fonti primarie 
Produktie van prlmalre energie 
Prlmary outpul 
Netto-Einfuhren (Einfuhren mi· 
nus Ausfuhren) 
lmportations nettes (lmporta-
tions moins exportations) 
lmportazioni nette (lmportazioni 
meno esportazioni) 
Netto-import (Importen minus 
exporten) 
Net-imports (Imports minus 
exports) 
Inlandsverbrauch von Primär· 
energie und Äquivalenten 
Consommation Interieure de 
Sources primaires et equivalen• 
tes 
Consumo interno di fontl prima· 
rie ed equivalenti 
Binnenlands verbruik van pri-
maire en equivalente energie-
bronnen 
Interna! consumption of primary 
sources and equivalent 
Netto-Einfuhren ln % des ln· 
Iandsverbrauchs 
lmportations nettes en % de Ia 
consommation Interieure 
lmportazloni nette in % del con-
sumo interno 
Netto-import in % van het in· 
Iands verbruik 
Net-imports in % of the internal 
conaumption 
TAB.11,12 
a) Neue Reihe auf Basi• t ~ t 
b) Einseht. geringer Mengen 
Braunkohle 
a) Nouvellu süiu sur Ia base 1 = I 
b) Y compris de faiblts quanliles 
de !igTJit~ 
a) Nuova •erie •ulla base t = t 
b) Compre>e piccole quantitä di 
lillnite 
a) Nieuwe reek.r I - 1 
b) Mol inbegrip van g.ringe hoe-
vulheden bruinkooi 
a) New series t = t 
h) lncl. small quantities of li11nite 
Steinkohle: Förderung a> 
Houille: extraction a> 
Carbon fossile: estrazione a> 
Steenkool: produktie a> 
Hard coal: production a> 
1 000 t 
0M I Deutschland I France I ltalia I 




12 875 4 810 60 1 023 2255 
1963 12 352 3 979 49 982 1 785 i 
1964 12 362 4 419 39 988 I 775 . 
1965 11 749 4 279 32 918 I 648 
1964 XII 12 689 4 244 38 I 000 I 882 
1965 I 12 739 4 665 34 I 002 I 732 
li II 774 4 304 35 I 001 I 667 
lli 13 010 4 701 33 I 016 I 819 
IV II 871 4 565 45 927 I 750 
V II 503 4472 42 877 I 630 
Vf 11 425 4465 41 915 I 708 
VII 11 523 3 532 39 970 1 224 
VIII II 037 2 817 33 928 I 503 
IX 11 470 4 296 17 997 I 651 
X II 596 4 458 13 I 013 I 643 
Xl 11 397 4 597 25 I 022 I 703 
XII II 643 4 479 34 I 072 I 747 
1966 I I I 663 4 530 37 I 028 I 565 
u II 010 4 208 42 874 I 498 
III 12 193 4 602 48 990 1 664 
IV 10 890 4 345 24 869 I 478 
V 10 892 4 322 27 814 I 437 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen a> 
Houille: stocks totaux des mines a> 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere m 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 
Hard coal: total pithead stocks a> 
t 000 t 
0M I 
Deutschland 
I France I ltalia I Nederland I (B.R.) 
1958 I 9 473 7 380 21 877 
1963 3813 6 123 68 428 
1964 8 749 5 703 73 992 
1965 14 797 7 184 20 I 283 
1964 XI 8 728 6032 80 990 
XII 8 749 5 703 73 992 
1965 I 9 658 5 536 82 I 008 
II 11 124 5 617 92 I 146 
lii 12 650 6 078 103 I 271 
IV 13 775 6 538 112 I 381 
V 14 372 6 893 71 I 391 
VI 15 180 7 117 49 I 383 
Vll 15 713 7072 28 1411 
VIII 15 764 6 901 29 I 414 
IX 15 906 6 923 19 I 395 
X 15 692 6 993 8 I 323 
XI 15 238 7 048 11 I 291 
Xli 14 797 7 184 20 I 283 
1966 I 14 650 7 5QO 31 I 322 
II 14 910 7 960 36 I 354 
ur 15 590 8472 26 I 465 
IV 15 440 9 010 19 I 515 
2/ 023 ~ 18 272 32 446 
19147 16 578 35 631 
19 582 16 394 
18 687 15 875 
19 730 16 796 40 195 
20 172 15 775 36 879 
18 781 18 Oll 34 777 
20 579 17 765 40 329 
19158 15 273 38 806 
18 524 17 782 39 184 
18 554 14 772 41 273 
17 288 14 778 31 875 
16 318 11 752 43 265 
18 431 14 457 40 178 
18 7/8 16 785 43 422 
18 ':44 16 780 






Belgique I EWG-CEE I Beleie EEG-EEC 
6 928 24 699 
454 /0 885 
I 489 17 006 
2 419 25 703 
I 381 17 195 
I 489 17 006 
I 495 17 780 
I 630 19 610 
I 827 21 929 
1 905 23 7ll 
I 896 14 623 
I 974 25 703 
l 991 26 21.5 
I 985 26 093 
2 035 26 279 
2 143 26160 
2 264 25 852 
2 419 25 703 
2 422 26015 
2 582 26 842 
2 785 28 338 







} (35 424) 
} (35 178 
} (35 670) 


























13 Erzeugung von Steinkohienkoks Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencok.es 
Production of coke-oven coke 
j (j(IIJ t 
0 M I D•u_<~_ .. _~_b_.\·_·n--d.c /, ___ Fr_an_ce_--;l, ___ lt __ al_ia _ _,l_ -N-ed--e-rl._an--d~'-- -B s_·~-~g_'l._~·---c! Luxern bourgllj!;g _-i# I Ki;Rj~·~ a) ! ~~:~ 
-:::: ___ 1 __ : ::: I :::: ::: 1 ::: 1 ::: , = --:;:; --r-:-:~~-~-:-:::--
1964 i 3 606 1161 390 377 617 - 6151 I 427 I 
1965 3 607 1 125 478 357 611 - 6 169 I 
1964 XI 3 626 
XII 3 723 
1965 I 3 751 
li 3 401 
lli 3 759 
IV 3 576 
V 3 685 
VI 3 542 
vn 3 647 
VIII 3 631 
IX 3 531 
X 3 653 
XI 3 528 
XII 3 579 
1966 I 3 672 
11 3 281 
lli 3 556 




























































































:. :: II ::: 
I 49 ·1 5 OS5 
I 412 5 706 
1 418 1 5 s1s 
1 461 I 5 694 
I 400 I 5 508 
l 442 5 552 
I 418 5 476 





14 Nettoerzeugung von Elektrizität Production nette d'electricite 
Produzione netta di elettricita 
Nettoproduktie van elektriciteit 
Output of electricity (net) 
Mhl kWh 
0M SSS R I D~~~·~h-~ France I ltalia I Neder- I ßelgique , I.uxern- I EWG-CEE I Unir.cd II Unit<d I land 1 Belgie bourg EEG-EEC I Kingdo"' Sta tes 11·' (B.R .) 
- ;-;;_; ____ --:-~-;;-;........., '----;-i_i_i--+1 -:-6 -~;-;.........;c.__;_;_;_i ---'-1 -i -;;-;---c1--;-;-~ --+-;;-;;-;--;c.... :; ~-r ~,;-:, ;;;-;;





















































































































































[12 090] I [II 920) 
{13 950) 
[15 240] 
[! 8 270) 




87 976 i 
95 713 I 














l !38 567) 
I I I _~ 
l J (40 967) 




a) Ohne Koksgrus 
a) Poussier de coke non compris 
a) Esclusa Ia po1vere di coke 
a) Zander cokesgruf.r 
a) Excl. coking duff 
,--------------
1 
Verarbeitung von Rohöl 
~etrole brut traite 
Petrolio grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolie 
Crude petroleum refinery throughput 
1 0~0 t 
I I 
I I Nederland I 11 IEWG- CEE I 0M iDeutsch!andl France Italia Belgique (B.R .l Belgie 
1 
.. uxernbourg EEG. EEC __ 





1964 XI 5 196 I 4 744 5 027 XII s 440 5 468 5 408 
1965 I 5 373 I 5 566 5 814 
} [2 568) II 4 825 I 4 962 5 242 
III 5 116 I 4 764 5 875 
I rv 5 396 4 735 5 127 1 } [2 494) V 5 657 I 4 547 5 390 
VI 5 556 I 4 538 5 247 I 
VII 5 494 4 731 5 963 l [2 500) vnr 5 853 5 008 5 725 
IX 5 502 4 957 5 666 J 
X 5 784 5 598 6 312 
} [2 842] XI I 5 567 5800 6 285 
XH 6 128 6 158 6 614 
1966 I 6 228 I 5 809 6 431 } [2 907] IT 5 670 5 552 6 266 Ili 6 185 5 558 
IV 5 800 I 4 913 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 







0M l:lod I Deutsch-! France 
I 
ltaJia I 
Ne<!er- l Belgique (l3.R.) i land ßelgie 
1958 
I 
1 499 I 5 015 179 - 10 
1963 I 1 075 I 
4 873 142 - 8 
1964 968 5123 131 
-
5 
1965 I 904 5 009 114 - 8 






968 ~ 311 97 - s 
li 933 
I 
~ 125 86 - 3 
J[( 971 5 717 106 - 6 
IV 848 5 437 113 - 5 
V 850 5 009 98 - 7 
VI 876 5 241 116 - 5 
VII 908 4 064 141 - 6 
Vlll 893 3 403 142 - 10 
IX 929 5 230 133 - 11 
X 907 5 250 128 - 13 
XI 915 5 057 107 - 11 
XII 849 5 267 100 - 8 
1966 I I 857 4 946 95 - 10 
II I 817 4 901 101 - 10 





IV 785 4 483 96 
-
10 
V 785 4 603 108 
-
12 
542 I 7 645 
I 
-
1 013 -- u 887 













} [20 067) 1311 -
I 175 -
I 406 -







Luxem· I EWG-CEE I United I bourg EEG-EEC Kingdom 
I 
553 7 256 I 238 I 
583 6 681 I 263 I 557 6 783 I 284 I 526 6 561 1 304 
~36 6 990 I 538• 
~38 6 919 1 350 
493 6 648 I 374 
~39 7 339 I 62!• I 
517 6 920 1 197 
489 6 448 I 266 
504 6742 I 474• 
592 5711 1 065 
538 4 986 I 056 
56~ 6 868 1 414• 
~s5 6 853 I 249 
519 6 609 I 274 
469 6 693 I 322• 
499 6 407 1 198 
517 6 345 1 166 
589 7 027 1 419• 
578 5 952 






4 924 35 705 
4 951 36 300 
5 509 37 173 
5 259 35 488 
5 327 37 813 
5 619 37 448 
4 976 33 826 
5 490 37 191 
s 850 35 448 
5 710 I 36 880 5 488 36 907 
s 756 39 015 
4 880 38 664 
4 983 36 515 
5 161 38 070 
5 838 37 299 
6 359 38 813 
5 974 
16 
I United SSSR States 
5 722 7 400 
6 125 11 417 
6 886 12 167 
7 403 12 833 
4 530 
4 588 
} 12 167 4 236 
4 867 
5 557 
} 14 033 9 291 
10 264 
10 677 
} 13 133 II 025 
10 447 
9 035 
} 13 000 4 616 
4 231 





17 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 
Production of crude steel (ingots and metal for casting) 







Luxem- IBWG-CEEI United I United I 0M land F'rance ltalia SSSR la.nd Belai6 bour11 EEG-EEC Kingdorn Statea (B.R.) 
1958 2 189 1 219 537 120 501 
1963 2 633 1 463 846 196 627 
1964 3 112 1 648 816 222 727 
1965 3 068 1 634 1057 262 763 
1964 Xll 2 894 I 737 939 241 748 
1965 I 3 150 I 694 947 264 735 
ll 3 033 I 605 934 232 726 
Ili 3 395 I 782 I 045 278 793 
IV 3 036 I 671 I 053 267 766 
V 3 159 I 681 I 047 260 159 
VI 2 977 I 706 I 054 256 760 
VII 3 178 I 466 I 077 238 650 
VIII 3 147 I 236 859 249 744 
IX 3 021 I 722 I 127 270 813 
X 3 095 I 745 I 189 274 832 
XI 2 930 I 604 I 157 237 775 
XII 2 700 I 688 I 170 284 808 
1966 I 2960 I 640 I 108 288 741 
ll 2 905 1635 970 246 733 
1li 3 291 I 810 I 134 300 793 
IV 2 940 I 670 I lOS 262 761 






Belgique 0M land France Italia 
(B.R.) la.nd Belsil 
1958 1 645 996 176 76 460 
1963 1 909 1 191 314 142 580 
1964 2 265 1320 293 162 677 
1965 2 249 1 314 458 197 703 
1964 XII 2 219 I 413 368 190 694 
1965 I 2 341 I 385 377 198 693 
II 2 201 I 263 383 174 662 
lii 2 428 1 418 401 210 722 
IV 2211 I 334 411 203 696 
V 2 316 I 386 441 198 708 
VI 2 234 I 364 457 199 687 
VII 2 353 I 208 470 196 627 
vm 2 299 1 016 477 209 698 
IX 2 197 I 343 500 203 735 
X 2 231 I 373 552 188 757 
XI 2 142 I 311 510 187 709 
XII 2 037 I 365 520 200 744 
1966 I 2133 I 336 ~44 196 706 
II 2 065 1 282 460 148 682 
lli 2 297 I 417 518 166 734 
IV 2 118 I 312 574 160 698 

















































4 848 1 656 I 6 593 4 577 
6 102 1 907 8 456 6 683 
6 905 2 221 9 832 7 083 
7166 2 287 10 167 7 583 
6 942 2 52t• 10 782 ! 
7171 2 201 II 004 } 6 909 2 279 10 153 1 433 7 682 2 752• 11 528 
7 185 2 218 11 168 } 7 297 2 180 11 196 7 533 7 130 2 684• 10 828 
7 006 I 764 10 741 } 6 589 1 911 10 530 1 573 7 338 2 785• 9 253 
7 527 2 118 I 8 644 } 7 080 2 196 8 203 7 800 7 022 2 350• 8 734 
7105 I 982 9 835 8 000 
6 844 1 996 9 53 1 7 300 
7 708 2 sn• II 235 8 200 
7105 1 974 10 758 
7 226 2 035 
Erzeugung von Roheisen 
Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 
1 000 
IEWG-CEEI United I United I SSSR EEG-EEC !Gngdom Stat~ 
I I 3 626 1 098 
I 
4 367 3 300 
4434 l 235 5472 4 908 
5 065 1463 ' 6 518 5 200 
5 267 1478 6 717 5 517 
5 239 I 706• 7 275 
5 349 I 436 7 317 } 5022 I 458 6 675 5 433 5 531 I 747• 7 498 
5 205 I 387 7 255 } j 406 I 362 7 478 5 467 j 280 I 101• 7 168 
5213 I 246 7 114 } 5 021 I 271 6 998 5 567 5 324 1718• 6 116 
5 450 1 388 5 787 } j 194 I 3.96 5 396 5 600 j 207 1 622• 5 799 
5 256 I 285 6 316 5 900 
4 948 l 275 6 242 5 400 
5 481 I 623• 7 246 6 000 
5 135 I 301 7 169 
I 5 263 1 309 
TAB. 19 
a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einseht. Absatz von Kammgarn 
a) Filb de /aine pure et melange 
avec de Ia fibrane ou des fibres 
syntht!tiques 
b) A parrir de fan vier 1964 y com-
pris Berlin-Ouest 
c) Y compris le~ ventes de laine 
peignü 
a) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
b) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Inclusa Ia fornitura di 1ana 
pettinata 
a) Zu/ver en gemengd met rayon-
v.zels of synthetische wezels 
b) Vanaf januarl 1964 /llcluslef 
Ber/ijn ( West) 
c) Met inbe6rlp van de levering van 
kamgaren 
a) Pure or mixed witb man-made 
fibres 
b) From January 1964 inc1. West 
Berlin 
c) Incl. deliveries of woroted yarn 
TAB. 20 
a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Obne Saarland 
a) Files de CO/on pur e/ en melan-
ge avec de Ia fibranne ou des 
fibrcs synthltiques 
b) A partir de janvler 1964 y com-
prls Berlitz-Ouest 
c) Sarre non comprist 
a) Puri e misti a fibrc artificiali o 
sintetiche 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso BerHno-Ovest 
c) Non compresa Ja Saar 
a) Zu/ver en gemengd met rayon-
>'ezels of synthetische vezels 
b) Vanaf januari 1964 lnclusle/ 
Berlljn ( WeJt) 
c) Zonder Saarland 
a) Pure and mixed with man-made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Bcr1in 
c) Excl. the Saar 
Erzeugung von Wollgarnen aJ 
Production de files de laine a> 
Produzione di filati di lana a> 
Produktie van wollen garens a> 
Production of woollen yarn a> 
1 000 t 
19 
0M ID•ut$chlandl Fracce I Italia I Nederland I 
Belgique /Luxemboural EWG - CEE I ,Unltcd I United (B.R .) b) Belgii EEG- EEC Kmadom c) Statca 
1958 I 8,9 11,2 I 11,3 1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 12,3 16,7 
1965 9,9 10,8 16,4 
1964 XI 
I 
10,1 11,1 16,1 
Xll 9,3 10,1 15,2 
1965 I 9,3 9,5 I 14,2 II 9,6 9,6 14,1 
lll 10,7 10,8 I 15 ,8 
IV 9,8 10,9 16,4 
V 9,9 11,4 16,9 I VI 9,6 12,4 16,7 
VII 9,4 } 14,8 18,9 VIJl 8,1 9,6 
IX 10,7 12,5 18,5 
X 10,8 12,8 I 19,7 XI 10,5 ; 12,2 I 17,7 XII 10,2 12,7 I 18,6 
1966 I 10,4 12,6 I 17.6 I TI 10,0 12,5 
I 
16,5 
lii 11,9 13,9 13,9 
IV 10,1 
I I 
Erzeugung von Baumwollgarnen a> 
Production de files de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garens a> 
Production of cotton yarn a> 
1 000 t 
0M I Dcut~hland I (B.R.) b) France 
I 
Italia I 
· -- - - - - ·------------
1958 32,7 c) I 25,7 16,.6 
1963 31,1 24,8 21,0 
1964 31,9 25,0 20,0 
1965 32,0 22,2 16,7 
1964 XI 33,5 25,2 
I 
18,7 
xn 32,3 24,4 17,2 
1965 I 32,2 ! 22,5 16,0 II 33,0 22,6 16,5 
III 36,2 24,5 17,6 
IV 32,8 22,8 17,1 
V 32,5 22,0 16,5 
VI 32,5 23,9 15,6 
VII 28,9 } 26,8 18,4 VHI 21,1 7,8 
IX 35,1 25,4 18,4 
X I 33,7 25,1 18,8 XI I 33,3 24,3 18,5 XII 
I 
33,1 26,5 19,6 
1966 I 32,5 25,3 19,1 I u 31,5 25,0 19,6 
I 
lli 36,9 (27,8) 
IV 30,6 (26,4) 
1,8 I 3,2 - 36,4 18,7 24,5 
2,1 5,4 
- 47,6 21,0 27,7 
2,0 5,2 
-
46,0 21,2 27,1 









39,.5 21, 1 26,3 
1,5 4,9 
-
39,7 20,9 26,3 
1,7 4,6 
-
41,6 23,0 33,1° 
1,7 5,3 
-
44,1 20,5 28,6 
1,6 5,4 
-
45,2 21,7 28,2 
1,8 5,7 
-
46,2 20,8 34,5° 
1,4 3,0 - } 18,7 23 ,7 1,5 5,4 - 71.1 15,5 29,4 
1,8 6,0 
-
49,5 22,0 35,3° 
1,9 6,2 
-
51,4 21,6 29,5 
1,9 5,9 
-
48,1 22,4 27,3 
2,2 6,2 
-
49,9 21,1 32,1° 
1,9 6,2 
-



















6,4 8,4 - 91,2 24,6 
6,5 10,6 - 91,0 26,4 
6,3 8,8 I - 85,8 24,1 
6,2 I 8,4 - 86,7 24,4 
7,0 9,5 - 94,8 29,9 
6,3 8,6 - 87,6 21,4 









93 ,8 26,2 
5,8 8,6 - 92,0 23,2 
6,0 8,1 - 90,2 22,8 
5,9 10,3 - 95,4 25,0 
5,7 8,8 - 91,4 22,0 
5,5 8,6 - 90,2 22,0 
6,1 9 ,2 - 28,1 
29 
21 Erzeugung von Reyon a> Production de rayonne a> 
Produzione di raion aJ 
Produktie van rayongarans a> 
Rayon production a1 
1 000 t 
0M llni:cd Stares j o{~~~.~ 1:"dl France I ltalia \ Nedor1and I B~l~~~e ILuxembourg,lflfg: fff I Ki~~::~~~ c) I 
--1-95-8- --·--'-1--5.-4-1 ___."!_ - -;,;J---5.-13- - '--·-2-.6-3 _!__!. - -o-.8-6 -'~---_- - - --;;;--;- - 1,24 I 
1963 6,56 4,88 I 7,41 2,79 I l.ll ! - 22,75 12,48 ; 
24,0 
1964 6,53 4,94 7 ,61 3,15 1,14 I - 23,37 14.29 I 
1965 6.54 4.57 7.11 3.26 1,13 
1
. _ 22.61 14.99 
1 
1964 XI 6,71 5,11 I 7,37 ' 3,10 1,02 - 23,31 15,09 II 
I 
XII 6,43 5,22 I 7,87 I 3,60 0,78 - 23,90 !5,23 
1965 I 6,62 4,93 7,59 2,62 0,72 I - 22,48 15,81 
u 6,45 4 ,65 6 ,88 3,10 I 1.12 _ 22.20 14.91 














6,43 4,81 7,13 3,35 1,15 -- 22 ,87 14,58 
6,62 4,79 6,92 2,92 1,02 -- 22.27 16,11 
6,22 4,72 7,29 3,35 1,07 - 22,65 15,14 
6,83 4,43 7,41 3,52 1 09 - 23,28 13 ,95 
6,46 1,00 l 6,72 2,68 1,19 - 18,05 14,24 
6,68 4.98 I 6.77 3.65 1,05 _ 23.13 14.29 
6,53 I 5,01 7.11 3.20 1.08 _ 22 .93 15.13 
6,65 4,96 6,79 3,53 l.22 - 23,/5 14,77 
:::: :::: : :~~ :::: 1.  :::: = :::: ::::~ 
6,23 5,03 6.48 3,24 1,31 ! - 22,29 15,59 
7,07 5,43 7,27 
1 
3,63 l 1,60 1 - 25 .00 18,03 
6,11 5,11 I I I 1,44 ! 





















22 Erzeugung von Zellwolle a ) Production de fibranne a> 
Produzione di fiocco a> 
Produktie van rayonvezels a> 
Production of staple fibres a) 
1 000 t 
0M (B.R.) b) I 
Deutocbla.ndl France I Jtalia I Nederland I 
--------~~------------~--------;--
























15.58 6,96 1~ 9.26 1.41 18,21 7,39 10.18 1,57 17,77 6,28 8,44 1,59 19,23 7,49 9,80 1,66 
























































































































































r TAB. 21 
I 
a) Ohne Abfälle 
I 
b) Ab Januar 1964 eiuschl. 13erlin 
(West) 
c) Einsc.hl. synthetische FiiMn 
u) Dichets non compris 
b) A partir de janvier 1964 y rom-
pris Be,.lin~Ouest 
c) Fils syntht:'tiques c:ompri.f 
a) Esc1usi i cascami 
b) A partire de gennaio 1964 com-
preso ßt:rEno-Ovest 
c) Compresi i fili sintetici 
a) Zander afval 
b) Vunaf januari 1964 lnclusief 
Ba1ijn ( West) 
c) Niet inbegrip van synthetische 
garen.'i 
a) Esel. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl . man-made fibres 
TAB. 22 
a) Ohne Abfälle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einseht. synthetische Fasern 
li) Olme Azl!tat-Fasern 
a) Dechets non compris 
b) A partir de jmn·ier 1964 y com-
pris Berlin-Ouest 
c) Fibres synthetiques comprises 
d) Fibrannt! d' acitot~ non com-
prlu 
a) Esclusi i cascarni 
b) A partire da gennaio 1964 com-
prcso Beri ino-Ovest 
c) Comprese 1e fibre ointetiche 
d) Escluse le fibre all'acctato 
a) Z ander afva/ 
b) Vanaf junuari 1964 inc/u,ief 
Herlijn ( West } 
c) A1et inbegrip van synthelfsche 
vezl!ls 
d) Zander acetaatvezels 
u) Excl. waqe 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin I 
d) Excl. acetate fibres 
c) l ncl. man-made fibrc~ j 
·------- --------- --·--------J 
TAB. 23,24 
a) Ab Januar 1964 ein$chl. Berlin 
(West) 
a) A partir de janvler 1964 y com· 
prfs Berlin·Ouest 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovcst 
a) Vanof januari 1964 inc/usief 
Berlijn (West} 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Production d'acide sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
23 
1 ooo t H.so. 
! Dentscb· 1 I l I I 
I 0M I !:mct I France I Itaha I Nederland_l 
Belgique 
I 
Luxem· l l!WG-CEE I United I United SSSR 
- ----- -----~!l.R.)ai _______ _ ! -···· Belgi! bourc l!EG-EEC Kinadom State• 
I i I I 
I 
I 
1958 I 243,1 
I 
152,0 169,3 63,4 94,4 - 722,2 189,8 1 205,8 400 
1963 I 276,3 I 199,5 225,9 I 71,2 104,1 - 877,0 243,9 I 582,8 574 1964 I 300,2 
I 
225,1 240,8 81,3 
I 
112,3 - 959,7 265,5 I 733,0 637 
1965 
I 
312,6 243,0 247,1 
I 
90,9 124,0 
- I 017,6 278,6 I 1 876,5 710 
I 
1964 XI I 311,1 234,7 221,1 79,4 122,1 - 968 270,1 
I 
I 754,0 




1 02/ 294, 1 1 848,0 I 
I 
1965 T 322,4 249,3 260,5 
I 
88,0 121,1 - 1 041 271 ,2 1 776,2 } li 294 ,5 231,4 229 ,2 81,4 122,7 - 959 262,9 1 752,6 710 IIl 320,4 256,7 246,8 81,4 130,7 
-
1036 284,8 I 854,5 
IV 303,9 252,5 247,3 i 88,0 125,3 - 1017 278,5 I 906,2 } V 320,9 247,6 240,7 85,8 123,4 - 1018 282,6 I 919,9 690 VI 312,6 244,1 239,3 94,9 121,4 - I 012 273,5 I 824.3 
VTI 319,0 228 ,2 246,4 95,6 121,8 - I Oll 294, 1 1 815,8 
VJII 323,8 195,4 246,7 95,6 124,3 - 986 274,9 1 924 ,0 } 680 IX 304,7 239,7 I 236,7 97,7 123,4 - I 002 255,7 I 894,9 X 309,6 262,4 I 241,2 96,5 120,7 - I 030 285,9 I 973,9 } XI 300,8 254,5 250,0 90,1 124,5 - 1020 282,2 1 869,6 759 XII 318,3 254,7 280,1 95 ,2 I 128,3 - I 077 296,2 2 006,4 
1966 I 315,3 241,6 283,8 I 129,6 - 297,2 I 966,8 773 IJ 283,6 226,5 258 ,5 ! 1!0,8 - 257,4 I 883,9 710 m 308,4 251,4 I 276,7 I - 292,6 805 
I 
I I IV 293,6 I 270,7 I I 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzione di soda caustica 
24 
Produktie van caustieke soda 
Production of caustic soda 
1 OOOt NaOH 
0M (.B.R .) a) Belrie uxem ourc EEG • EEC Statrs SSSR 1
Deut•chlanal
1 
Franc• I Italia I Nederland I Belcique IL b I EWG- CEE I United I 
--~-95_8 __ _,_~---~~~;-r·- 2-2-.9-+---~6-.4-J-\--~2--.6-j-\-----\,--~-12-6-J---1,--3-06-.5-...!,-__ 54-.4--
1963 87,2 53,4 48,0 [12,0) [4,2) - [205] 439,5 87,4 
1964 93 ,5 61,3 53,2 [14,9) [4,8) - [228] 483,8 96,0 












































































































































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stickstoflgehalt) 
Production d'ammoniaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1 000 t N 
I Deutschland I France. 
I 

























49 ,4 41,8 29,0 22,9 - 136,5 238!4 
78,8 70,6 41 ,2 26,2 - 333,4 416,5 
97,4 80,2 42,9 29,8 
- 378,4 475,0 
106,8 84,2 33,2 - 535,5 
I I 
I 
101,5 82,0 33 ,7 - 478,0 
103,6 I 89,8 I 33,0 - 516,1 I I I I 111,6 I 88,4 35 ,4 - 507,2 
I 
I 
97,2 79,7 31 ,5 
- 485,6 
11 1,2 84,3 35,1 
- 528,0 
103,5 79,1 33 ,5 
- 535,8 
106,7 79 ,9 30,9 - 538,7 
102,3 I 82,3 29,5 -- 528,5 
107,2 I 81,9 34,5 - 521,3 102,5 I 87,4 34,0 - 528,2 105,4 81,6 31,2 - 523,7 





84,0 33,0 -- 569,0 
112,7 93 ,3 34,3 
-
609,7 
104,0 92,2 32,5 - 632,1 
93,0 81,2 29,1 
- 598,8 
106,2 90 ,1 35,5 -
94,8 I I 
Erzeugung von Stickstoftdüngemitteln (Stickstoflgehalt) 
Production d'engrais azotes (azote contenu) 
Produzione di concimi azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 
1000 t N 
I Deut~hland I France I Italia I Nederland l Belgique I I EWG-CEE I United (B.R .) 11) Belgi! Luxembourg EE - EEC Kingdom 
I I 89,8 42,7 39,6 32,2 12,1 - 116,4 28 ,5 
101,7 67,4 62,5 35,1 22,4 - 289,1 45,8 
105,4 86,2 65,3 37,6 22,6 
- 117,1 48,6 
113,4 95,5 73,2 39,3 25,2 
- 346 ,6 53,6 







106,5 92,7 74,4 39,2 25,0 - 337,8 53,9 
I 
110,8 101,7 74,3 42,1 26,3 
-
155,2 53,8 
105,5 91,2 70,5 37,l 23,4 - 327,8 51,8 
112,6 98 ,6 74,2 40,0 26,5 - 351,9 55,6 
107,4 92,6 I 69,6 35,2 25 ,3 - 330. 1 56,0 112,2 94,6 67,4 40,6 22,4 - 337,2 41,2 
107,5 93,2 73,3 39,3 23,0 
- 336,3 56,1 
116,2 94,6 68,7 40,0 26,3 
-
345,8 50,8 
118,3 92,2 80,9 I 38,9 26,1 - 356,4 54,9 113,2 93,2 69,1 36.2 23,9 
-
335,6 57,1 
117,4 100,4 74,8 41,5 25,9 - 360,0 51,4 
116,6 95,4 74,5 39,8 26,3 
-
352,6 51,6 
123,3 97,7 81,2 40,8 26,7 
- 369,7 62,5 
122,0 92,9 88,7 25 ,3 
- 62,7 
109,5 78,7 72,5 22,3 
- 52,8 
122,7 93,9 81,3 28 ,5 - 60,8 
118,9 83 ,1 
TAB . 25, 2& 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) A partir de janvler J 964 y com-
pris Ber/in-Ouest 
a) A partire de gennaio 1964 com-
preso Berl ino-Ovest 
a) Vanaf januarl 1964 lnc/uslef 
Berlijn ( west) 
a) From January 1964 incl. West-
Dertin 
TAB. 27,28 
a) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
b) Einschl. der zur Erzeugung von 
Komplexdüngemittelnbestimm-
ten Mengen 
c) 1957/58, 1962/63 und 1963/64 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat-
dünjlemittel 
a) A partir de janv/er 1964 y com-
pris Berlin-Ouest 
b) Y compris /es quantitt!s reem-
p/oyt!es pour Ia productlon 
d'engrafs complexes 
c) 1957/58, 1962163 '' 1963/64 
d) Les chiffra m1nsuefs compren-
nent aussl /es autres engrais 
plwsphates 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ov.st 
b) Comprese le quantita riutiliz-
zate per Ia produzione di ferti-
lizzanti complessi 
c) 1957/58, 1962/63 e 1963/64 
d) I dati mensili comprendono 
anche 11Ii altri fertilizzanti fo-
sfatici 
a) Vanaf januarl 1964 inclusief 
&rlljn (West) 
b) M•t lnbegrip van de voor de 
produktie van samengesleide 
marstoffen opnleuw gehrulkte 
ho.vu/heden 
rl 1957/58, 1962/63 "' 1963/M 
d) De maandcüfen omvullen u-
vens de overlge fosfaatmest-
stoffen 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Incl. amounts used in produc-
tion of compound fertilizers 
c) 1957/58, 1962/63 and 1963/64 
d) The monthly figures include the 
otber phosphate fertilizen 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of Superphosphates 
1 ooo t p,o. 
0M IDeuuchland l France I ltalia b) I Nederland I 
Belgique 
(ß R.l a) 
1958 6,4 22,8 I 28,6 9,6 c) 
1963 4,5 31,3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 21,1 12,8 c) 
1965 6,8 41,5 22,8 13,5 c) 
1964 XI 5,7 36,5 19,2 
XII 5,7 38,6 17,0 
1965 I 7,5 37,0 21,9 
li 7,9 38,8 21,1 
I1l 8,8 45,8 23,5 
IV 7,8 46,3 19,5 
V 5,6 45,2 19,7 
VI 5.6 49 ,6 19,1 
VII 7,1 43,2 19,4 
VIII 6,0 37,2 26,0 
IX 7,0 42,3 24,9 
X 6,7 42,8 30,2 
XI 6,3 39,0 25,9 
XII I 5,2 41,8 23,9 
1966 I 13,8 38 ,1 30,4 
li 8,6 35,6 27,4 
m 9,1 45 ,2 30,4 
IV 6,8 I 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (metal neuf) 
Produzione di alluminio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 






I IEWG- CEEI Lu xembourg EG _ EEC 







































































States 0 M ~D~~~~~~::d l Prance I Italia I Nederland I B~l~~~c ILuxembourg~~lfg:ffffJI K~~~~~ I 
::::---·---::-::-1-:::: -+~--::-:--711---=-----'f--=--~--=--·'---::_:_:--;---:-::--;--:-::·-::-
1964 18,3 26,3 \),6 - - - 54,1 2,7 193,0 





























































































































D~utsch- I Fr~~b) I 0 M land ltalia b) (B.R .l a) 
1958 I I 644 1136 1050 
1963 I 2 435 1 SOS 1 841 1964 2 803 1 792 1 903 
196S 2 843 I 869 1686 
1964 XI 2 935 I 758 I 677 
XII I 948 1610 I 406 
1965 I 1 590 I 354 I 190 
li I 337 I 469 I 276 
lii 2 208 I 842 I 694 
IV 3 342 2 090 I 842 
V 3 543 2 138 I 954 
VI 3 342 2 084 I 822 
VII 3 61 I 2 148 I 942 
VIII 3 635 I 953 I 830 
IX 3 527 I 974 I 845 
X 3 628 2 094 I 915 
XI 2 461 I 718 I 579 
XII I 891 I 560 I 345 
1966 I I 024 I 132 I 043 
II I 987 I 678 I 421 
lii 3 255 2 169 I 869 
IV 
I 
3 185 (2 115) 
30 
0M I Deutachland I (B.R.) a) France I 




1964 519,1 250,8 
1965 514,1 256,9 
1964 XI 578,5 261,0 
XII 462,5 258,2 
1965 I 309,1 252,6 
II 275,9 240,8 
III 364,1 264,7 
IV 512,9 289,7 
V 585,1 256,1 
VI 587,1 266,1 
VII 644,5 263,3 
VIII 646,2 239.0 
IX 638,8 256,1 
X 611,3 260,7 
XI 542,0 262,5 
XII 462,9 263,7 
1966 I 280,9 228,8 
II 275,5 227,4 
Ili 449,4 239,9 
IV 488,3 234,5 
34 

















































Erzeugung von Zement 
Production de ciment 
Produzione di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
1 000 t 
I EWG-CEE I United I United I SSSR EEG-EEC Kingdom States c) 
4 298 988 4 425 2 776 
6 363 1 171 S021 5 080 
7 241 1 414 s 225 5 408 
7156 1 414 6 033 
(7 130) 1 370 5 304 
(5 620) I 377 4 429 
(4 690) 1 233• } (4 635) 1 225 5 567 (6 500) I 324 
(8 I70) I 700• } (8 500) I 431 5 900 (8 080) I 384 
(8 450) I 814• l (8 270) I 419 I 6 267 (8 22!.'' I 284 
(8 570) I 699• l (6 430) 1 276 J 6400 (5 360) I 182* 
(3 630) 1 060 6 400 
(5 690) I 164 5 900 
(8 170) I 663 6 600 
I 229 
Erzeugung von Mauerziegeln 
Production de briques de construction 
Produzione di mattoni 
Produktie van metselstenen 
Production of bricks 
Mlo 
Italia I Nedlrland I 
Bel&ique I Luxembourg I EWG-CEE I 
United 
Bolgii EEG-EEC Kinl!domb) 
256,0 133,4 171,4 [0] 1184 536 
372,0 140,1 157,3 (0] I 377 595 
366,7 157,7 160,1 (0] 1 454 663 
287,2 171,8 150,8 [J 381] 656 
286,9 166,0 170,8 I 463 677 
196,9 184,4 141,8 I 244 670 
125,2 162,9 108,4 958 641 
140,3 167,5 100,7 925 636 
207,3 178,7 120,5 1 135 714 
273,6 155,1 137,1 1 368 654 
347,0 159,2 154,6 1502 689 
376,9 170,0 193,8 1 594 689 
415,6 152,0 177,4 1 653 655 
375,1 165,3 178,8 1 604 605 
369,9 184,6 178,1 1 628 681 
333,7 181,2 180,3 1 567 660 
268,8 191,6 152,7 1418 652 
213,2 188,5 126,6 1255 592 
168,0 85,6 569 






a) Einschl. zementähnliche Binde-
mittel. Ab Januar 1964 einschl. 
Berlin (West) 
b) EinscW. Wasserbindemittel 
c) Nur Portlandcement 
a) Y compris certains autres liants. 
A partir de janvier 1964 y com~ 
pris Berlin-Ouest 
b) Y compris des liants hydrau/i-
ques 
c) Ciment de Portland uniquement 
a) Compresi aleuni agglomerati. 
A partire da gennaio !964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Compresi gli agglomerati idrau-
lici 
c) Soltanto cemento Portland 
a) Met inbegrip van op cemenr 
gelijkende bindmiddelen. Vanaf 
januart 1964 inc/usie{ Ber/ijn 
(West) 
b) lvfet inbegrip van waterbind-
middelen 
c) Uitsluitend Portlandcement 
a) Incl. binding agents similar to 
cement. F rom January 1964 
incl. West Berlin 
b) Incl. binding agents based on 
the use of water 
c) Portland cement only 
TAB. 30 
a) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
a) A partir de janvier 1964 y com-
pris Ber/in-Ouest 
b) lriande du Nord non comprise 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale 
a) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
b) Zander Noord-lerland 
a) From January 1964 incl. West 
Dertin 





' '-------- ·------' 
TAB. 31 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Jn den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein-
begriffen 
c) Absatz der Fabrieken 
a) A partir de }an vier 1964 y com-
pris Bcrlin~Ouest 
b) Les donni es ntensuel/es ne com-
prennent pas Ia producrion de Ia 
Belgique 
c) Ventes des usines 
a) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensili no n comprendono 
Ia produzionc de1 Be1gio 
c) Vendite effettuate dalle fab-
briche 
a) Vanaf Januar/ 1964 /nclusief 
Berlijn ( West) 
b) In de manndcijfers is de proauk-
tie van Belgie niet inbegrepen 
c) A{zet van de fabrieken 
a) From January !964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. the production of Be1-
gium for the month1y datas 
r) Factory sales 
TAB. 32 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) In den Monatsangaben ist die 
Produktio n Belgiens nicht ein· 
begriffen 
c) Absatz der Fabrieken 
a) A partir dP janvi.r 1964 y com-
pris Berlin-Oue.u 
b) Les donnees mensuelles ne cvm-
prennenl pas Ia production de Ja 
Be/gique 
c) Vente des usines 
a) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensili no n comprendono 
Ia produzione de1 Be1gio 
c) Vendite effettuate dalle fab-
briche 
a) Vanaf Januar/ 1964 incluslef 
ßeT/ijn (Wut) 
b) In d• maandci}/ers ls de pro-
duktie van Be/giii niet lnbegrcpen 
c) A/zet van de /abrieken 
a) From January 1964 incl. West 
Ber1in 
b) Excl. tbe production ofBelgium 
for the month1y datas 
c) Factory sa1es 
I 
___ ! 
Erzeugung von Personen- und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures particulieres et commerciales 
Produzione di automobili per uso privato e commerciale 
Produktie van personen- en combinatieauto's 
Motor-vehicle production (passenger vehicles) 
0M I Deut>eoh- I I ltalia I Nederland I Be1gique I Luxem~ I EWG-CEE I Umted I land 
1 
Fr>1nce Be1gie bourg EE~fEC Kingdom 
(B R )-~-------~-· 
I 
I 
1958 108 905 80 750 30 781 -
1963 
I 
201 176 126 736 92 108 1 414 
1964 220 849 117 858 85 744 2 479 
1965 227 811 118 590 91 994 2 494 





223 202 106 463 80 321 2 879 
II 229 199 108 203 86 727 2 675 
IJI 259 783 122 474 98 264 2 529 
IV 
I 
235 457 117 049 107 104 2 054 
V 237 751 117 653 111 183 2 445 
VI 238 861 130 359 101 969 2 180 
VII 145 564 89 295 122 845 2 474 
Vlll 172 951 45 570 37 190 1 394 
IX 25 1 224 139 664 110 237 2 259 
X 254 282 132 616 83 182 4 368 
XI 247 488 133 023 92 141 2 375 
xu 237 973 155 807 72 769 2 294 
1966 I 240 937 143 539 83 576 2 352 
u 235 080 152 168 96 627 2 518 
III 28! 714 ! 74 353 103 074 2 392 
IV 238 027 160 033 105 824 2 500 
V 258 713 160 141 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen 
Production de vehicules utilitaires 
Produzione di autoveicoli utilitari 
Produktie van bedrijfsauto's 
Production of commercial v~hicles 
I 
Deutsch-~ I I Neder1and I 0M land France Italia (B.R. ' a) 
I 
1958 1.5 700 i 13 231 I 2 844 116 1963 21 149 18 013 6 270 449 
1964 21 623 20 299 I 5 096 561 1965 20 229 18 208 5 968 511 
I 
1964 XII 20 654 19 337 J 837 i 594 
I 1965 r 20 67 1 18 340 5 476 478 
II 21 311 20 725 6 751 
I 
456 
m 23 901 22 848 I 6 541 481 
JV 20 273 20 261 6 53 1 524 
V 20 483 18 873 6 796 503 
VI 20 306 18 367 5 259 490 
VII 14 947 12 604 7 243 569 
VITI 16 945 7672 2 152 20! 
IX 21 713 18 610 6 398 430 
X I 21 034 19 062 5 909 981 




0 738 503 
XII 20 654 21 888 5 822 519 
1966 r 19 115 I 21 486 5 694 549 
Ii 18 503 21 188 6 709 552 
nr I 21 877 22 270 7 663 594 I IV 
I 
19 299 20 675 I 6 957 I 578 V 20 154 20 693 I I I I 
I 
I 
220.(36 87 629 I - - I 
- -
421 429 133 995 
5 081 - 432 Oll 155 637 
13 588 - 454 477 143 504 
-
389 583 164 269• 
I - 412 865 143 229 - 426 804 !47 132 
I - 483 050 169 421• 
- 461 664 139 782 
- 469 032 155 837 
-
473 369 193 057• 
- 360 178 90 776 
-
257102 99 180 
- 503 384 151 615• 
-
474 448 137 349 
-
475 027 133 730 
- 468 843 160 937• 
- 470 404 122 439 
-
486 393 145 322 
-
561 533 188 339 
- 506 384 143 656 
Belaique 
I 
Luxem- I EWG-CEE I United I Belgi! bourg EEG-EEC Kingdom 
b) 
38 - 31 929 26 071 
56 - 45 937 33 648 
173 
-
47 752 38 728 
[400] - 45 316 37 935 
- 44 422 44 054• 
- 44 965 38 024 
-
49 243 38 301 
- 53 771 44 838• 
- 47 589 36 911 
- 46 655 41 728 
-
44 422 47 950• 
-
35 363 23 635 
-
26 970 26 357 
-
47151 43 745• 
-
46 986 37 073 
-
46 990 35 195 
-
48 883 41 459• 
- 46 844 33 307 
- 46 952 37 295 
-
52 404 49 778 
-
47 509 36 11 5 
31 
United 
I States c) SSSR 
354 818 10 183 
636 500 (14 408) 




















I SSSR States c) 
73 108 32 408 
121 900 34 300 
128 400 (34 490) 



















0M ID•utscb!andl (B.R.)a) France 
I 
1958 4,73 3,84 
1963 5,10 4,27 
1964 7.86 4,11 
1965 8,51 4,59 
1964 XII 7,59 4,45 
1965 I 7,65 4,14 
II 7,58 4,29 
III 8,86 5,12 
IV 7,96 4,89 
V 8,04 4,76 
VI 8,21 5,12 
VII 9,03 4,23 
VIII 8,90 0,99 
IX 8,97 5,49 
X 8,73 5,42 
XI 9,08 5,10 
XII 9,05 ~.48 
1966 I 8,45 4 ,88 
II 8.21 4,95 
lll 9,74 5,44 
IV 8,27 4,83 
V 4,87 
34 
I Deutsch-~ I 0M land France (B.R.) a) b) 
1958 3 855 1464 
1963 5 358 1 487 
1964 6 026 1 688 
1965 6 098 1 650 
1964 XI 5 343 1012 
XII 6 325 I 251 
1965 I 4 636 1 305 
n 4 886 I 486 
m 5 789 I 708 
IV 6 325 2 036 
V 6 257 I 919 
VI 7 214 2 148 
VII 6 843 2 281 
VIII 6 943 I 732 
IX 6 265 I 402 
X 5 904 I 180 
XI S777 I 270 
XII 6 333 I 329 
1966 I <4 718 I 243 
II 5 546 I 470 
III 6 226 I 960 
IV 6 334 
36 
rtalia I Nederland I 
Belgique 
Bcl~tii! 
3,82 0,98 0,91 
4,64 1,21 1,12 
4,91 1,12 1.17 
4,85 1,41 1,26 
4,26 1,30 1,32 
4 ,52 1,32 1,14 
4,27 1,25 1,16 
5,05 1,45 1,31 
5,01 1,20 1,18 
4,45 1,22 1,27 
4,65 1,53 1,40 
5,02 1,41 1,12 
4,37 1,16 1,29 
5,44 1,65 1,38 
5,52 1,60 1,30 
5,03 1,65 1,30 




5,19 1,1 8 
5,61 1,39 
Erzeugung von Zigaretten 
Production de cigarettes 
Produzione di sigarette 
Produktie van sigaretten 
Production of cigarettes 
Mrd 
IL b ' EWG··CF.E I United I 










18 ,55 43,59 
21,79 51,09 
20 ,U 47,50 
19,74 44,73 
20,91 50,91 
20 ,81 43,40 
16,71 51,55 




21,00 43 ,44 
46,51 
I 
Erzeugung von Bier 
Production de biere 
Produzione di birra 
Produktie van bier 
Production of beer 
1 010 hl 
I Ned:)land I ßelgique I 
Luxem-
' EWG-CEE I United I United I ltalia Belgie bourg EEG-EEC Kinadom s:atc's SSSR 
I 
165 245 846 36 66JJ 3 289 I 12 143 659 307 368 895 39 8 454 3 862 
I 
13 731 
357 414 944 43 9472 4 042 14 434 
379 450 [936] [451 [9 558) 4 042 
I 
77 361 [790] [7 620] 3944 II 374 
123 427 (880] !9 050] 4 140 13 256 
162 307 (840} (7 290] 2 962 12 683 
325 378 (800] (7 910] 3 289 12 012 
403 397 (930) {9 270) 4 190 16 104 
494 462 (1 070] [10 430] 4 206 15 089 
518 487 (910] (10 130) 4 321 16 447 
595 518 (I 040] {ll 550) 4 419 18 346 
872 538 (l 110] (Jl 680] 4 550 17 053 
629 539 (990] (10 870] 4 386 15 809 
287 441 (870] {9 300] 4 010 14 860 
66 397 [910] [8 500} 3 91 1 12 782 
59 397 (870] [8 410] 4 271 12 618 
137 542 (890] (9 2701 3 928 13 305 
300 260 
I 




3 355 12 094 
487 445 4 599 
459 I I I I 
TAB. 33 
a) Ab Januar 1964 einseht. ßerlin 
(West) 
b) Ohne Luxemburg 
a) A partir de janvier 1964 y com-
pris Berlin-Ouesl 
b) Lux~mbourg no1r compris 
a) Apartire da 10ennaio 1964 com-
prcso Berlino-Ovest 
b) Eseluso il Lussemburgo 
a) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn ( West) 
b) Zander Luxemburg 
a) From january 1964 incl. West 
ßerlin 
b) Excl. Luxembourg 
TAB. 34 
a} Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West} 
a) Livraisons 
b) A partir de janvier /964 y com-
pris Berlin-Ouest 
a) Forniture 
b) A partire da gennaio 1964 com-
preso ßerlino-Ovest 
a) Aßeveringen 
b) Vanaf januari 1964 inc/usief 
Ber/ijn (West) 
a) Deliveries 
b} From january 1964 incl. West 
ßerlin 
TAB. 35, 36 
a) In Italien: Provinzhauptstädte 
und Gemeinden mit mehr als 
20 000 Einwohnern 
b) Wohngebäude 
c) Schätzung fü r Belgien und 
Luxemburg 
d) Unvollständige Reihe 
a) En [tafle: Chef s-1ieux de pro-
vince ~t communes de plus de 
20 000 habitants 
b) lmmeublesd'lrabitation 
c) Estimation pour Ia Belgique et 
le Luxembourg 
d) Serie incomp/e te 
a) In ltalia : Capoluoghi di pro-
vincia e comuni di oltre 20 000 
abitanti 
h) Case d'abitazione 
c) Stima per il Belgio e il Lussem-
burgo 
d) Cifre parziali 
a) In / tafle: Provinciale hoo/dste-
den en gemeenten met meer 
dan 20 000 inwoners 
b) WaQngebouwen 
c) Schatting voor Belgi~ en Luxem-
burg 
d) Onvolledige serle 
a) In ltaly: Provincial capitals 
and towns with more than 
20 000 inhabitants 
b) Dwelllilg houses 
c) Estimated for Belgium and 
Luxembourg 
d) Jncomplete coverage 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 




I France I Italia a) I Nederland I (B.R.) 
I 1958 I 49 409 28 782 19 643 6 480 
1963 I 47 973 43 765 32 625 7 502 
1964 I so 085 47 925 23 768 9 679 1965 51 898 49 820 15 286 10 638 
I 
1964 XII I 47 788 
I 
72 200 18 365 12 260 
1965 I I 36 770 38 773 II 407 7 327 
II 37 259 44 741 13 297 10 575 
III 47 010 45 850 16 433 9 761 
IV 52 375 43 783 18 581 8 910 
V 56 400 44 579 16 262 9 321 
VI 53 991 50 454 16 778 12 567 
VII 60 888 41 765 14 099 
I 
12 627 
VIII 57 715 44 392 14 104 8 426 
IX 57 523 49 647 15 976 13 618 
X 60 169 53 185 15 955 I I 357 
XI 51 527 57 626 13 766 9 001 
XII 50 884 83 041 16 777 14 161 
1966 I 38 414 41 345 15 781 9 029 
II 39 007 36 281 18 792 10 255 
III 54 972 42 228 II 909 
IV 49 717 7 493 
V 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 























I (B.R.) I 
France 
I 
Italia a) I Nederland I Belgie b) d) 
1958 
I 
43 375 I 24 300 14 650 7 497 2 459 1963 47 468 27 960 19 476 6 678 2 345 
1964 51 987 30 742 21384 8 474 2 836 
1965 49 300 34 300 19 688 9 634 3 315 
1964 X l 68 634 25 370 10901 3 595 
X II 220 421 32 876 14 001 3 446 
1965 I 16 873 } 20 064 6 767 2 401 JI 18 872 26 700 18 672 7 587 2 410 fit 23 4 10 21 441 8 903 2511 
IV 22 637 ~ 20 586 9 691 2 836 V 24 955 31 900 19 841 9 134 3011 VI 28 464 18 382 9 312 3 332 
VII 41 891 } 18 463 8 619 4 623 VIII 39 597 35 000 17 646 8 743 3 961 IX 45 264 18 163 10 711 3 097 
X 52 006 } 21 491 10 610 4 097 XI 54 444 43 600 20 353 II 024 3 518 XII 223 511 21 153 14 507 3 983 
1966 I 14 366 } 13 904 s 966 I 229 II 19 593 30 400 15 511 6 511 III 22 741 9 734 
IV 24 786 10 297 
35 
I Luxembourg b) I EWG-CEE EEG- CEE 
a) c) 
r 
41 108 000 
31 136 300 
36 [131i 900] 
35 [132 400] 
33 [156 600] 
I 33 [98 500 ] 68 [110 200] 40 [1 25 000] 
49 [1 28 8001 
48 [131 200 ] 
32 [139 000 ] 
45 [134 300] 
15 [128 900] 
33 [141 700] 
10 [144 800] 
13 [/35 400] 
27 [/70 400] 






I Luxembourg b) I EWG-CEE EEG- CEE 
a) c) 




} [78 000] 
} [90 800] 
} [110 400] 
} 192 300 
37 
37 
0M /Deutschland I France c) I I 
Nederland 
I (B.R.) b) ltalia d) e) 
1958 64 589 60 100 27 041 14 081 
1963 81 556 78 100 36 517 21 060 
1964 78 879 74 400 32 801 14 610 
1965 71 081 77 300 16 177 
h) 
1964 XI 79 998 75 100 28 200 15 450 
Xll 75 743 81 507 33 773 16 400 
1965 T 72 697 76 452 30 572 16 375 } ll 64 41 9 71 082 27 589 14 875 lii 73 808 82 400 32 333 16 350 
IV 66 464 75 100 32 025 15 450 } V 69 065 72 227 32 867 13 800 VI 65 070 75 000 33 028 12 850 
VII 65 194 74 400 33 954 14 725 } VIII 73 982 76 500 34 434 16 300 IX 72 550 80 700 33 855 17 500 
X 77 025 78 740 33 037 18 300 } XI 82 984 84 500 32 326 20 050 XII 69 714 80 965 17 550 
1966 I 77 233 83 408 15 275 
li 65 176 75 343 
I 
14 225 
ur 79 278 89 061 16 625 
IV 69 076 79 088 
' 
38 
0M /Deutschland I France c) I Ita1ia d) I 
Nederland 
I (B.R.) b) e) 
: 
1958 7 774 21 000 4512 2 667 
1963 9 270 26 800 5 866 5 010 
1964 8 740 25 500 4 554 4 877 
1965 8 024 25 800 5 565 I 
h) 
1964 XI 7 233 23 500 3 382 3 675 
Xll 8 852 25 138 4 272 2 925 
1965 I 7 508 22 liO 3 950 2 725 } II 7 375 21 022 3 599 3 800 lil 8 936 25 368 4 264 5 225 
IV 8 923 25 300 4 322 s 425 } V 8 915 27 473 4 200 5 475 VI 8 561 28 600 4 185 7 375 
VII 8 001 29 000 4 228 8600 } Vlll 9 048 28 700 4 351 7 300 IX 7 507 27 100 4513 6 650 
X 6 935 25 100 4 462 5 475 } XI 6 899 25 400 4 244 4 175 XII 7 684 23 991 4550 
1966 I 7 834 23 343 l 825 
II 7 539 22 295 2 175 
IIl 9 385 26 811 4 975 
IV 9 ll9 25 609 
38 
Erzeugung von Rindfleisch al 
Production de viande de bteuf a> 
Produzione di carne bovina a; 
Produktie van rundvlees aJ 
Production of beef aJ 
Belgique I Luxembourgl EWG - CEE I United I United Belgief) J) EEG -EEC Kingdom States g) 
· - - -----· I 14 676 346 [2/4 800] 67 466 I 490 787 
18 873 444 [278 200] 77 321 606 700 
15 410 515 !159 100] 72 139 681 000 
15 333 489 68 592 692 300 
h) 
473 [256 400] 69 599 659 069 
541 [268 100] 63 909 707 150 
497 [255 100 ] 80 166* 696 717 
14 810 I 478 [233 200] 61 877 619 !53 
519 [266 300 ] 63 808 711 232 
464 [247 100] 77 2!9* 645 461 
14 952 37 1 [245 200] 62 385 649 090 
474 [243 500] 56 797 693 089 
454 [246 800] 68 888* 688 553 
15 400 487 [261 900 ] 58 626 7ll 232 
680 [266 900 ] 63 605 736 180 
537 [269 800] 81 487* 727 108 
16 170 537 [285 200 ] 71 022 I 71 l 232 499 77 220* 718 490 
552 88 soo• 750 695 
480 67 669 664 512 
557 66 653 727 562 
417 79 353* I 
Erzeugung von Kalbfleisch a> 
Production de viande de veau a> 
Produzione di carne di vitello a> 
Produktie van kalfsvlees a> 
Production of veal a> 
Belgique I Luxembourgl EWG- CEE I United 
I 
Unit.ed 
Belgiefl J) EEG - EEC Kingdom States g) 
1 591 42 45 700 1 321 41 731 
2 550 31 [60 400] 1 321 31 978 
1756 45 [55 /01] 914 34 775 
1 624 44 728 35 380 
h) 
42 [47 900] 914 37 194 
50 [52 200] 711 34 927 
38 [46 300] 813* 35 834 
l 440 45 [45 300] 7ll 31 298 
56 [55 000] 914 36 287 
60 [55 519] 813° 33 ll2 
I 779 63 [58 270] 406 29 937 
74 [61 300] 305 33 566 
41 [62 400] 508° 34 927 
1 761 36 [62 000] 610 38 555 
29 [57 800] 711 40 823 
29 [53 100] 1 118° 39 916 
1 515 26 [51 900] 914 37 648 
26 914° 32 659 
31 914° 34 019 
31 914 31 297 
39 I 118 36 287 
35 I 016 
I 
TAB- 37, 38,39 
a) Einseht Schlachtfette 
b) G~werbliche Schlachtungen von 
Tieren inlä ndischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schlachtungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern 
e) I nländische Nettoerzeugu ng 
einschl. Schlachtfette 
/) Schlachtungen in öffenllichen 
Schlachthäusern 
g) Gewerbliche Schlachtungen 
h) !964 = revidierte Reibe 
a) Y compris graisses d'abattngt' 
b) Abattages commerciaux d'ani-
maux Originalres du pays 
c) Abattage.< contrbltis 
d) Abattages dans /es communes 
de plus de 5 000 habitants 
e) Production indigene nette, y 
compris [es graisses d' abattage 
f) Abattages dans /es abattoirs 
publies 
g) Aballages commerciaux 
Ir) 1964 = serie rt'visee 
a) Compresi i grassi di macellazione 
b) Macellazioni commerciali di 
animali originari del paese 
r ) Macellazioni controllate 
d) Macellazion i nei comuni di oltre 
5 000 ab itanti 
e) Produzione indigena netta, com-
presi l gra s.;;i di macellazione 
f) Macellazioni nei macelli pubbli-
ci 
g) Macellazioni commerciali 
h) 1964 = serie riveduta 
a) M,t inbegrip van s/achtv.t 
b) Alle s/achtingen van dieren van 
blnnenlandse herkomst uitge· 
zonderd huisslaclztingen 
e) Gecontroleerde slachtingen 
d) Stachtingen in gemeenten md 
meer dan 5 000 inwoners 
e) Binnenlandse nelloproduktie mel 
inbegrip van slachtvet 
f) Slachtingen in openbare slacht-
huizen 
g) Alle s/achtingrn uitgezanderd 
lwissfachtingl'n 
h) 1964 = herziene reeks 
a} Incl. slaughter fat• 
b) Commercial slaughtcr of home-
rea red anima}s 
c) Controlled slaughter 
d) Slaughter in communilies with 
more than 5 000 inhabitants 
<') Net bome production incl. 
s1aughter fats 
f) Slaughter in public slaughter-
houses 
g) Commercia1 slaughter 
h) 1964 = revised table 
TA B .40 
a) Experimentalreihe; ca. 92 % 
der Gesamterzeugung 
b) MilcbJieferungen an die Molke· 
reien : für die Niederlande 90 %, 
für Luxemburg 80 % der Ge-
samterzeugung 
c) Lieferungen von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 % Fett-
gehalt: 59 % der Gesamter-
zeugung 
d) Milchverkäufe durch die « Milk 
Marketing Schemes >>: 87 % der 
Gesamterzeugung 
a) Sirie expirim~ntale; ~nviron 
92 % de Ia production totale 
b) Livraisons de /ait aux /aiteries: 
Pays-ßas 90 %. Lux.mbourg 
80 % de Ia production totale 
c) Li>•raisons de /alt el de creme 
aux /aiteries, converties en /alt 
a 3,3 % de marieres grasses, soit 
50 % de Ia production totale 
d) Ven te.• de Iai! par /es «Milk 
Marketing Schemes » : 87 % de 
Ia production totale 
a) Serie spcrimentale: circa 92 % 
della produzione totale 
b) Forniture di Iatte alle 1atterie 
industriali : per i Paesi Bassi e il 
Lussemburgo rlspettivamente 
I '90 % e 1 '80 % della pro-
duzione totale 
r) Forniture alle latterie industriali 
di crema e di latte convertiti in 
Iatte a l 3,3 % di materie grasse, 
ossia il 59 % della produzione 
totale 
d) Vendite di Iatte medianie i 
<< Milk Marketing Schemes » : 
87 % della produzione totale 
a) Experimenteie reeks; ongeveer 
92 % van de totale produktie 
b} Metkleveringen aan de melk-
fabrieken; deze vormen voor 
Nederland 90 % en voor Luxem-
burg 80 % van de totale pro-
duktie 
c) Leveringen van melk en room 
aan de melk/abrieken, berekend 
in melkeenheden van 3,3 % 
vetgehalte : 59 % van de totale 
produktie 
d) Melkverkoop door de <<Milk 
Marketing Schemes» ,· deze vormt 
87 % van de totale produktie 
a) Experimentalseries; about 92 % 
of total production 
b) Milk delivcred to dairies : 
Notherlands 90 %, Luxembourg 
SO % of total production 
c) Milk and cream delivered to 
dairies, converted to milk units 
of 3,3 % fat content : 59 % of 
total production 
d) Milk sales through milk market-
ing schemes : 87 % of total 
p roduction 
Erzeugung von Schweinefleisch a} 
Production de viande de porc a ) 
Produzione di carne suina al 
Produktie van varkensvlees al 
Production of pigmeat a> 




1958 111 281 55 400 19 861 
1963 139 362 63 950 20 578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1965 153 444 71 900 
1964 XI 161 635 68 400 28 815 
XII 156 999 72500 66 548 
1965 I 149 931 67 283 62 093 
li 140 410 63 924 29 827 
III 171 274 75 065 21 514 
IV 156 110 74 400 15 706 
V 165 913 77 322 15 424 
VI 153 524 74 800 14 150 
VII 147 833 72300 14 204 
VIII 159 598 69 600 13 267 
IX 144 579 71 100 19 093 
X 144 334 72 600 23 602 
XI 161 266 73 200 28 I 13 
XII 146 558 70 853 
1966 I 149 239 69 795 
II 134 275 65 458 
I1I 155 550 76 386 
IV 148 198 71 751 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 
1 000 t 
0M !Deutschland I France I ltalia (B.R.) a) 
1958 I 1 499 I 760 774 
1963 1 726 1 999 715 
1964 1737 1 930 727 
1965 1 765 2 020 
1964 XI 1 454 I 644 
Xll I 546 I 634 
1965 I I 626 I 65 1 
II I 565 I 662 
III I 878 I 898 
IV I 954 2 174 
V 2 131 2 522 
VI 2 022 2 426 
VII I 949 2 304 
VIII I 836 2 138 
IX I 619 2 014 
X I 566 I 951 
XI I 479 I 794 
XII I 556 I 710 
1966 I I 638 I 693 
II I 577 I 736 
III I 875 2 046 



















































Be1gique I Luxembourgl EWG - CEE I United I 
United 
Belgie/) /) EEG - EEC Kingdom States g) 
15 530 386 [321 100] 54 562 363 781 
18 532 493 [366 200] 62 690 448 603 
17 391 546 [384 500] 65 738 453 800 
20 203 550 72 825 405 800 
h) 
517 [420 100] 64 620 502 126 
593 [479 100] 69 904 507 116 
} 514 [448 400] 74 680* 460 849 20 211 485 [380 400] 64 214 395 079 527 [430 900] 66 145 487 611 
} 634 [395 000] 80 979* 440 89 1 19 141 584 [408 300] 65 535 364 234 596 [389 000] 62 893 364 688 
} 472 [377 300] 78 947* 342 008 19 487 584 [394 600] 64 722 366 049 585 [388 800] 69 294 415 037 
} 21 974 
509 [399 400] 87 990* 417 305 
546 [43/ 300] 70 819 424 562 
564 87 685* 391 450 
576 82 500* 375 574 
496 68 990 366 502 
560 70 615 456 314 




'Luxembourgl EWG- CEE I United I United Belgie c) b) EEG - EEC Kingdom d) States 
160 12 4 652 834 4 721 
193 14 5 484 930 4 716 
211 14 5 479 911 4 770 
213 14 950 4 727 
175 10 82 1 4272 
160 10 843 4 532 
140 II 853 4 691 
142 11 795 4 443 
190 15 928 5 060 
218 16 1 016 5 178 
274 19 I 188 s 579 
270 18 I 102 5 340 
271 17 I 023 4 939 
261 16 963 4 604 
232 13 902 4 283 
218 12 9 18 4146 
179 9 857 4 130 
162 10 851 4 335 
!51 10 856 4 475 
II 798 4 198 




41 Eisenbahngüterverkehr m: beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : wagons charges et entres charges 
T raffico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carich i 
Goederenverv. per spoor a> : geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 




I 1958 1 642 1963 1 693 
1964 1 720 
1965 1 659 
1964 XI I 816 
XII I 688 
1965 I I 530 
li I 488 
III I 709 
IV I 620 
V I 636 
VI I 619 
VII I 709 
VIII I 629 
IX I 721 
X I 844 
XI I 750 






0 M I Deutb}hland I 
1958 22 995 I 
1963 23 343 
1964 26 284 
1965 25 593 
1964 XI 29 395 
XII 26 909 
1965 I 24 149 
n 22 546 
Jil 25 452 
IV 24 854 
V 24 913 
VI 24 824 
VII 25 942 
VIII 25 425 
IX 26 264 
X 28 899 
XI 27 876 















Luxembourg I United Belgie Kingdom 
c) 
I 
1 153 334 148 265 59 2 253 
1164 395 158 259 57 1 740 
l 147 352 ISS 266 59 I 650 
1 049 337 142 223 55 1 509 
I 157 321 163 244 I 58 I 736 I 125 340 !56 226 I 60 I 630 
I 157 325 144 211 56 I 714 
I 025 326 132 235 56 I 549 
l 11 9 352 ISO 221 56 I 649 
I 063 336 135 220 51 I 475 
I 058 333 133 228 I 53 I 576 
I 088 330 141 195 I 53 I 421 
I 040 35 1 133 207 58 I 312 
800 319 131 225 52 I 310 
I 067 335 143 236 55 I 444 
I 124 353 149 230 53 1 594 
I 064 335 152 230 51 1 575 
I 080 351 156 235 54 1 428 
983 2I3 52 
962 20 1 49 
I 034 213 52 
985 47 I 
Eisenbahngüterverkehr a> : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : tonnes transportees 
Traffico ferroviario merci a, : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor a> : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail a> : tonnes carried 
f 000 t 
France I ltalia I Nederland I 
Belgique I Luxembourg I United I 
SSSR Belgie Kingdom 
17 661 3 910 1 966 
I 
4 869 I 404 20 541 
19 966 4 996 2 580 5 458 I 468 19 925 172 000 
20 640 4 459 2 516 5 516 I 468 20 235 178 660 
19 883 4 397 2 282 5 292 I 370 19 365 189 500 
21 570 4 179 2 714 5 832 I 490 21 800 
20 990 4 420 2 558 5 746 I 514 20 600 
20 000 4 229 2 369 5 352 I 649 22 070 ) "'~ 19 500 4 242 2 086 5 030 I )95 19 740 21 000 4 526 2 355 5 580 I 4 ! 4 21 080 20 000 4 256 2 165 5 203 1 305 18 650 
19 600 4 389 2 142 5 216 I 347 20 000 
20 400 4 345 2 273 5 395 I 331 18 130 
19 200 4 551 2 083 4 665 I 408 17 480 I 15 500 4 150 2 068 5 014 1 315 16 730 20 400 4 428 2 312 s 400 I 343 18 660 
21 350 4 661 2 455 5 613 1 307 20 630 I 202 167 
20 710 4 389 2 527 5 475 1 290 20 670 
20 910 4 592 2 551 5 559 1 335 I 18 540 
19 300 2 197 5 108 1 303 
18 500 1 964 4 836 1 219 
20 000 s 116 1 296 
19 300 
T A B.41 ,42 
a) NurHaupteisenbahngesellschaf-
ten 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Nur beladene G üterwagen 
a) Chemins d• fer prlncipaux uule-
ment 
b) A partir de janvier 1964 y com-
pris Berlin~Oue.st 
c) Wagons charges seulement 
a) Ferrovie principali solamente 
b) A parti re da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Vagoni carichi solamente 
a) Uitslultend de voornaamste 
spoorwegmaatschappljen 
b) Vanafjanuari 1964 lnc/uslef Rer-
li)n (West ) 
c) Uits/ultend geladen goederm-
wagons 
a) Principal railway• only 
b) From January 1964 incl. West-
Hertin 




b) Ohne Nordirland; einschl. 
Dienstgutverkehr 
c) Ab Januar 1964 einschl. Her-
lin(West) 
a) Chemins de [er principaux seule-
ment 
b) Ir/ande du Nord non compr/se ; 
trqfic de service comprls 
c) A partir de fanvier 1964 y com-
prls Berlin-Ouest 
a) Ferrovie principali solamente 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale; 
compreso il traifico di servizio 
c) Apartire da gennaio 1964 com-
. preso Berlino-Ovest 
a) Uits!uitend de voornaamstc 
spoorwegmaatschappijen 
b) Zonder Noord-ler/and; met in-
begrlp van het dlens tgoederen-
vervoer 
c) Vanafjanuari 1964 inc[usie/Ber-
lijn (West) 
a) Principal railways only 
b) Excl. Nort hern Ireland; incl. 
free hauted traffic 
c) From January 1964 incl. West-
Berlin 
Eisenbahngüterverkehr a>: Tonnenkilometer 43 Trafic ferroviaire marchandises a>: tonnes-kilometres 
Traffico ferroviario merci a>: tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor a>: tonkilometers 
Goods traffic by rail a>: ton-kilometres 
Mlotkm 
I Deutsch- ~ I I Nederland I 0 M land Francc Italia ! (B.R .) 
1958 I 3 908 4 407 1 089 260 
1963 
I 
4 951 5 249 1 338 341 
1964 4 932 c) 5 439 1220 324 
1965 I 4 669 5 379 1 269 293 I 1964 XI 5 298 5 630 1 224 339 XII 4992 5 490 1 329 325 
1965 I 4 392 5 067 1 266 307 
li 4 059 4 983 1 315 268 
Ili 4 654 5 349 I 398 306 
IV 4 529 5 131 I 251 277 
V 4 693 5 053 I 338 272 
VI 4 749 5 278 I 184 290 
VII 4 932 5 069 I 235 268 
VIII 4 864 4 030 I 11 6 27 1 
IX 5 066 5 340 I 151 283 
X 5 254 5 801 I 304 311 
XI 4 955 5 671 I 270 326 
XII 4 880 5 750 I 394 332 
1966 I 5 210 I 326 290 
n 5 110 I 398 256 
III 5 505 
IV 5 360 
Belgique 
I 
Luxem~ I EWG-CEEI United I United I SSSR Beigie bourg EEG-EEC Kingdom States b) I 
481 49 10191 2 508 69 053 108 500 
565 54 12 498 2 253 77 330 145 420 
572 56 ]] 538 2 175 154 167 
558 52 12123 2 093 
610 56 13157 2 418 
602 57 12 795 22n 
577 65 I I 674 2404 
} 80 396 
') 
534 53 JJ 212 2 131 
588 55 12 350 2 248 
160 333 
539 50 11 777 2 038 
} 87 696 544 51 JJ 825 2 170 
565 49 12 l15 I 955 
509 51 12 064 I 880 





Binnenschlffahrt : siehe folgendo Seite 
Trafic fluvlal : volr page sulvante 
fraffico fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Blnnenvaart : zle votgende bladzljde 
· nland waterways transport : see next page 
41 
44 
I Deutschland a) 
0 M Binnen-, Verkehr mit Trafic 
I 
ver- dem Ausland into-
I kehr Empfang I Versand rieur 
1958 3 827 
1963 7 353 3 734 2 309 4 267 
1964 7 988 4 386 2 416 4 900 
1965 8 022 4 750 2 949 4 859 
1964 XI 8 388 4 581 2 510 5 669 
XII 8 I56 4 260 2 511 5 599 
1965 I 6 648 4 660 2 428 4 695 
Il 6 208 3 884 2 329 4 2 I4 
Ili 6 890 4 I84 
I 
2 443 4 653 
IV 8 334 4 327 2 683 4 834 
V 8 593 4 905 2 653 5 I25 
VI 8 361 4 801 I 2 615 4 843 
VII 9064 5 243 I 2 773 5 126 
VIII 8 880 5 243 2 9I6 4 260 
IX 8 869 5 382 3073 4 921 
X 8 791 5 043 3 129 5 633 
XI 8 365 4 932 2 740 5 391 
XII 7 261 4 406 2 609 4 614 
1966 I 5 688 4 610 2 112 3 490 
li 6 792 4 196 2 416 4 352 
lii 5 052 







I (B.R.) a) b) 
1958 667 
1963 3 289 768 
1964 3 378 910 
1965 3 608 889 
1964 IX 3277 893 
X 3 402 I 091 
XI 3 374 971 
XII 3 539 1 024 
1965 I 3 132 897 
II 2 926 I 876 lii 3 097 856 
IV 3 629 862 
V 3 838 958 
VI 3 817 900 
VII 4 058 924 
VIII 4 053 743 
IX 4 077 963 
X 3 859 I 008 
XI 3 587 973 
Xll 3 217 816 
1966 I 2 991 607 
Il 3 141 854 
JII 954 
42 
Binnenschiffahrt: beförderte Tonnen 
T rafic fluvial: tonnes transportees 
Traffico fluviale merci : tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
fiiOO t 
France I Nederland I ßelgique-Belgie 
Im-
I 
Ex- Binnen- ~ Grensoverschrij- I Trafic I Im-
I 
Ex-
porta- porta- landse dend vervoer inte-
I 
porta- porta-
tion tion I vervoer 1 Gelost I Geladen rieur tions tions 
541 486 4 162 1 368 3 733 1 866 1 306 932 
682 771 5 012 1 857 4 072 1 898 I 883 1346 
758 958 6 154 2161 4 743 2 196 2 266 1 544 
779 1 261 6 642 2 550 5 OI5 I 2 148 2 317 1 572 
746 I 014 6 829 2 184 4 926 2 320 2 127 1 474 
791 957 5 988 2 086 4517 2 I77 2 032 1 330 
685 978 
I 
5 816 2 352 I 5 030 2 037 2 067 1 198 781 998 5 730 i 2 059 I 4 090 I 904 I 96 1 I 409 797 I 145 7 303 ! 2 274 4677 2 I78 2 488 1 720 
757 I 289 6 783 2 456 4 652 2 120 2 442 I 651 
786 I 476 6 448 2 380 5 141 2 165 2 412 
I 
1 679 
834 l 424 7 290 2 530 5 098 2 190 2 250 l 725 
866 I 405 5 400 2 217 5 399 2 052 2 152 1 636 
812 I 242 7 103 2 552 5 329 2 107 2 340 I I 643 779 I 348 7 038 2 587 5 828 2 250 2 772 
I 
1 717 
884 1 328 7 283 2 780 5 437 2 367 2 586 I 688 
801 1 334 6 965 2 070 4 850 2 208 2 330 I 522 
564 I 162 6 543 2 332 4 647 2 201 2 006 I I 279 
695 903 4 724 2 014 4 829 I 
I 78 1 I 227 5 540 I 689 4 394 879 I 504 I 876 
775 I 485 I I I 
Binnenschiffahrt: Tonnenkilometer 
Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico fluviale merci: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 





I Luxembourg I 
EWG - CEE 
I SSSR Belgie EEG-EEC 
1 420 361 
- 5180 7 120 
1 681 433 - 6170 
1 967 509 
- 6764 
2 059 506 - 5 072 
2 018 524 - 6 712 
2 098 577 
-
7168 
2 015 487 - 6 847 
1 848 494 - 6 905 
I 865 43:1 
-
6 329 
1 789 454 
-
6 045 
2 066 544 
- 6 563 
2 048 522 - 7 061 
2 097 527 
-
7 420 
2 178 538 - 7 433 
2 016 500 
- 7 498 
2 180 517 
- 7 493 
2 307 559 - 7 906 
2 273 566 
-
7 706 
2 025 515 
-
7100 






TAB. 44, 45 
a) Einseht. Bcrlin (West) 
b) Der gesamte Durchgangsver-
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburg und Basel (deutsch-
französische Gren ze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
a) Y compri.• Berlin-Ouest 
b) Le trafic rlu!nan de transit entre 
Lauterburg et Bäle (frontiere 
franco-allemande ) est inclus 
dans /es chijfrcs relatifs a I' Al!e-
magne 
a) Compreso Berlino-Ovest 
b) L'insieme del tratneo renano di 
transito fra Lauterburg e Basilea 
(confine franco-tedesco) e com-
preso nei dati dclla Germania 
a) b tclusief Ber/ijn (West) 
b) Hel totale doorgaande vervoer 
op de Rijn tussen Lault!rburg en 
Bazel ( Duils-Franse grens ) is 
uitsluitend in de Duitse cijfcrs 
begrepen 
a) Incl. West-Berlin 
b) The entire transit traffic on the 
Rhine between Lauterburg and 
Basel (Franco-Germa n frontier) 
is included in the German 
figu res 
TAB. 46 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäftc) 
b) Keine Wa rcnhäuser 
a) Chiffre. d' affalres totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins a prix unique) 
b) Aucun grtmd magasin 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Grandi magazzini non esistono 
a) Totale omzetten von de onderne-
mingen ( warenltulzen en een-
heidsprijswink~ls) 
b) Geen warenhuizen 
a) Total salcs of cstablishments 
(department stores a.nd 0 single-
price stores.,) 
b) No department stores 
TAB . 47 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Klein preisgeschärte l 
a) Chi.ffres d'affaires totaux des 
entrcprlses (Grands magasins et 
magasins a prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetli!n van de ondcrne-
mlngen ( warenhulzen en een-
heidspr(jswinkels) 
a) Total sales of establisments 
(department stores and .,singfe .. 
price stores19 ) 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Gesamtindex 46 
lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): indice general 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: indice generate 
lndexcijfervan de geldomzetten van dewarenhuizen m: totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores a>: overall index 
1158 ~ 100 
I ' 
I I I I 1 0 M 
Deutschland France 
I 
Italia Nederland Belgique I 






1963 170 199 259 170 128 - 133 
1964 189 216 292 199 139 - 164 
1965 217 232 310 226 152 - 186 
I 
1964 XI 238 218 289 
I 
269 159 - 170 
xu 
I 
333 330 513 259 
I 
197 - 172 
1965 I 179 135 134 211 270 20 1 
-
rr 160 18 1 215 !51 124 i - 124 Ili 186 204 249 184 I 138 - 151 IV 212 228 303 212 I 151 - 176 
V 196 219 284 2 18 I 147 - 175 VI 
I 
184 223 318 201 142 - 173 
VII 232 
I 
232 296 270 I 58 -· I 165 
VIII 179 199 24 1 190 135 - I 178 
IX 191 258 330 217 146 - 186 
X 231 244 I 354 242 161 I - 194 
XI 287 236 3 19 316 171 I - 224 
XII 366 352 542 305 I 214 -
I 
358 
1966 I 192 216 313 I 22 1 i 143 149 I ! --Il 186 193 23 1 
I 
164 135 
m 218 275 2 13 i 150 
I 
IV 226 I I I I I I I ' I I I 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Lebensmittel 
lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): denrees alimentaires 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: alimentari 
47 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: levensmiddelen 





I 1 0 M D eutschland I Belgique (B.R.) France Italia Nederland I Belgie Luxembou rg 
; I 
1963 210 199 I 580 209 122 -1964 237 221 671 255 130 -
1965 279 248 713 303 146 -
I 
I 
I I 1964 XI 262 224 677 299 135 -
XJI 365 308 1 046 390 172 -
1965 I 
I 
236 231 666 253 137 -
li 244 223 642 238 134 -
III 266 
I 
238 706 255 143 -
IV I 297 255 887 281 150 -
V 
I 
244 234 630 268 137 -
VI 242 230 6 19 262 131 -
VII 
I 
283 250 634 341 144 
-
VIII 245 230 580 287 131 -
IX 254 240 647 284 144 -
X 291 258 714 320 156 -
XI 310 244 7!3 363 151 -
XII 429 338 I 117 477 198 -
1966 I 267 244 732 290 151 -
Il 271 233 661 275 148 -




48 Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: texti les et habillement 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: tessi li e abbigliamento 
lndexcijfervan de geldomzelten van de warenhuizen a> : textiel en kled ing 
Index of retail turnover of department stores a>: textiles and clothing 
1958 = 100 
0M I 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 
Bclgique 
I 













152 187 231 152 132 I -
166 
I 
197 254 170 143 I -
187 208 
I 
274 187 152 -
XI 213 194 ! 27 1 203 !50 -
XII 282 289 I 401 I 
185 195 
-
I 160 201 I 234 187 140 -II 127 139 160 
I 
118 109 -
Ili 154 174 201 !53 134 -
IV 182 215 256 190 159 
-
V 177 202 274 I 190 159 -VI 161 214 318 168 154 -
vu 2 13 197 258 227 163 
-
VIII 148 !52 189 143 123 -
IX 161 256 310 188 142 
-
X 206 242 354 232 169 I I -
XI 257 213 I 309 244 166 -
XII 293 295 424 207 200 -
I 164 204 272 
I 
20 1 146 
-
li !53 149 174 126 116 -




Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du chiffre d'affaires des GrandsMagasins a>: ameublement,menage 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: mobili e casalinghi 
lndexcijfer vfd geldomzelten van de warenhuizen a>: huisraad, huish. art. 
Index of retail turnover of department stores a> : hausehold equipment 
1958- too 





Italia I Nederlan d I Belgique I Luxembourg (B.R.) I Be1gie 
1963 184 209 208 I 173 122 -
1964 208 226 236 211 137 -
1965 239 238 244 243 149 -
1964 X 227 264 271 223 149 -
XI 255 223 221 267 129 -
XII 352 297 337 245 180 -
1965 I 206 208 209 230 130 -
Jl 187 195 209 187 137 -
III 221 221 235 225 137 -
IV 225 222 244 226 141 
-
V 2 12 237 222 246 151 
-VI 199 221 214 214 136 -
vn 243 240 221 288 164 
-VIII 206 220 244 216 138 -
IX 222 270 269 238 152 
-
X 253 264 267 238 160 -
XI 302 240 233 306 144 -
xn 392 317 356 301 200 -
1966 I 210 246 252 137 
-
II 213 222 199 151 
-




a) Gesamtumsätze der Untcrneh· 
mungen (Warenhäuser und 
K1einpreisgeschäfte) 
a) Chiffres d'affa;res totaz1x des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins a prix unique) 
a) Cüre d'atfari totali dclle imprese 
(Gra ndi Magazzini e Magan ini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne· 
mingen ( warenhuizen en een· 
heidsprijswink~ls) 
a) Total sales of establisments 
(department stores and "single-
price stores'') 
TAB. 49 
a) Gesamtumsätze der Unterneh· 
mungen (Warenhä user und 
K1einpreisgeschäfte) 
a) Chi.ffres d' affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins a prix unique) 
a) Cüre d'atfari totali delle imprese 
{Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne-
mfngen (warenhuizen en een~ 
heldsprijswinkel ) 
a) Total sales of estabtishments 
(department stores and "single-
price stores") 
TAB. 50 - -·----~ 
a) Gesamtumsätze der Unterneh~ I 
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 1 
a) Chijfres d'ajfaires totaux des 
cntreprises (Grands Magasins et 
magasins ä prix unique ) 
a) Cifre d'affari Iotall delle imprese 
(Grandl Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne-
mingen ( warenhuizen en een .. 
heidsprijswinkels ) 
a) Total sales of establishments 
(department stores and "single-
price stores") 
TAB. 51 
a) Gesamtumsät-ze der Unter-
nehmungen 
b) Jahreszahlen nachträglich be-
richtigt, Monatszahlen unkorri-
gie.rt 
a) Chiffres d 'ajfaires totarix des 
entreprises 
b) Chiffres amwels corriges ulte-
rieurement, clziffres mensuels 
non corriges 
a) Cifra d'affari globali delle im-
prese 
b) Dati unnuali correai ulterior-
mente, dati mensili non corretti 
a) Totale geldomzelten van de 
onderneminge11 
b) Jaarcijfers achtereif gewijzigd, 
maandcijfers niet gecorrigeerd 
a) Totales salcs of establisment 
b) Annual figures subsequently, 
corrected, moothly figures un-
corrected . 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Sonstige Waren 50 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini aJ: altre merci 
I ndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: overige goederen 
Index of retail turnover of department stores aJ: other goods 
1958 = 100 
0M Nederland I DeC~-~~~n_:_l __ France I Italia I 
-~-~-~~-·----c-~---~-~-~-- i -~~---1 ---m -- ,- --




XI 277 254 226 










































































































Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a>: Gesamtindex 51 
lndice du chiflre d'affaires des coop. de consommation a>: indice general 
lndice delle vendite delle cooperative di consumo a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzelten der coöp. verbruiksver. a>: totaal index 
Index of retail turnover of co-operative societies a>: overall index 









I 1963 123 158 157 
I 
140 123 174 
1964 128 175 177 156 129 i 204 





1964 XI 124 168 177 147 126 I 197 XII 162 224 218 178 159 231 
I I 
1965 I 118 172 165 I 160 I 137 I 216 li 119 161 165 I !51 I 130 216 III 133 176 188 I 162 136 I 235 I I ! 
IV 148 186 188 I 167 137 i 264 I 
V 132 185 179 
I 
175 136 I 228 VI 136 193 177 175 136 228 





VIII 133 176 I 174 174 127 197 IX 134 180 179 2 18 135 
I 
230 
X 143 190 196 I 182 141 258 
XI 140 182 19 1 I 174 140 233 XII 179 240 230 I 218 172 
I 
279 
1966 I 180 149 247 
li 
I 
176 136 I 244 
UI 200 143 I 288 
JV 
I I I 
I 31 I 
I I I I I I I 
45 
Die im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
bezi ehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Basisjahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeitpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bei bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 52 und 53 der Fall. Für letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les series statistiques oubliees dans le present bulletin sont nor-
malement rapportees a une base commune : 1958. II arrive que des 
collectes chiffrees ont ete entreprises apres cette date dans un ou 
plusieurs des Six Pays; c'est le cas de certains elements des deux 
tableaux suivants, Nos. 52 et 53, pour lesquels Ia reterence est 1963. 
Le serie statistiche pubblicate nel presente bollettin o sono normal-
mente riferite ad una base comune : 1958. Tuttavia, Ia raccolta di 
taluni dati e stata iniziata dopo tale data in uno 0 piu paesi della 
Comunita; questo ei l caso di aleuni elementi delle due tavo le seguenti 
n. 52 e 53 in cui l'anno di base e il 1963. 
Oe in dit Bulletin gepubliceerde reeksen hebben normaal betrekking 
op een gemeenschappelijk basisjaar : 1958. 
Het komt echter voor dat een of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dit is het geval voor de hierna volgende tabeilen nr. 52 en 53, waarvoor 
als basisjaar 1963 geldt. 
The statistical series published in this Bulletin normally refer to a 
common base-year : 1958. However, in some cases it was only after 
this date that, in one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this is the case for certain parts of tables Nos. 52 and 53, 
and the base-year for these tables is 1963. 
52 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel lndice du chiffre d'affaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a> : levensmiddelen 
Index of turnover of multiple retailers a>: foodstuffs 
1963 - 100 
I 
Deutschland I 
I I I 
Belgique 
I I 







1964 109 112 
I 
120 115 114 I i tos -1965 
I 
124 121 137 132 129 
1964 105 11 J I I 108 V 123 119 111 I -VI 101 111 11 3 101 110 - 100 
I 
VII 109 11 6 102 113 107 
I 
- 110 
VIU 104 112 96 112 113 - 102 
IX 101 111 117 110 110 - 101 
X 112 116 134 126 123 - 116 
XI 
I 
110 lOS 125 116 116 - 100 
XII 149 139 165 146 149 - 118 
I 
I 
1965 I 104 I 11] 133 118 120 - 108 
II 108 105 121 115 11 6 - 99 
111 118 11 6 130 122 126 - 105 
IV 132 120 156 130 128 - 11 3 
V 115 120 131 131 128 - 110 
VI 117 120 130 121 125 - 107 
I I VII 130 I 124 I 127 139 129 I - 121 VIII 116 117 I 110 124 121 - I 103 I IX 117 I 118 138 129 I 129 I - I 108 I I 
I 
X 127 I 124 !41 141 132 I 
-
I XI 131 117 140 135 129 -XII 173 I 152 192 177 165 
-
1966 I I 122 146 137 132 
I 
- I II I II. J 135 134 129 -
III I 127 141 - I IV 13 1 I 
46 
TAB. 52 
a) Unternehmen mi t 5 und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Unternehmen mit mehr als 
einer Million DM Jahres· 
ums atz 
c) Unternehmen mit 10 und mehr 
Verkanfsfilialen 
a) Entrepr/ses avec 5 succursales de 
venle ~~ plus 
b) Entreprises m•ec plus de I Mio 
DM de chiffre d'affaires annuel 
c} Entrepr/ses avec 10 succursales 
de venu et plus 
a) Imprese con 5 c pill succursali di 
vendita 
b) lmprese con piu di l milione di 
cifra d'affari annuale 
c) lmprese con 10 e piu succursaü 
di vendita 
a) Ondernemingen mel 5 en meer 
verkoopfil/a/en 
b) Ondernemingen met een jaar .. 
omzet van meer dan I mil}oen 
DM 
c_) Ondernemingen met JD en meer 
verkoopfi/ialen 
a) Firms witb not less tban 5 sales 
branches 
b) Firms with an annual turnever 
of more than 1 millicn DM 




Siehe Anmerkungen zu den Tabel· 
len 46 bis 52 
Voir notrs des tab/eaux 46 a 52 
Cfr. note delle tavole 46 a 52 
Zie voetnoten bij de tabellen 46 tot 
52 
See footnotes to tables 46 to 52 
tndex der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 53 
lndice du chiffre d'affaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
19113 - 100 
: ~~~ I Deutschland I 
-W-ar_e_n-hil-.u-s-er------------ ~~.-----~~ -----­
Grands magasins 
Grandi magazzini 1 
Warenhaizen 
1 











Textilien und Bckleiduna 
Tex tlies et hablllement 
Tessili e abbigliamento 
Textlei en kledlng 
Textiles and clothing 
Hausrat und Wohnbcdatf 
Ameublement, mtinage 
Mobili e casaJingli 








Coop. de consommation 



















Entreprises ci succursaleJ 



















































































































































































































54 Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndice des effectifs ouvriers: industries extractives et manufacturieres 
lndice degli operai occupati: industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: mijnbouw en verw. industrie 
Index of operatives employed : and extractive manufacturing industries 
t 951 = t OO 
0M I Deutschland I France b) I ltalia I Nederland I 
Belgique I Luxernbourg I United 
I 
United 





1964 XI 104 
XII 103 


















0 M I D eutschland I (B.R.) a) 
I I 




1964 XI 127 
XII 122 





















101 119 I 104 106 103 101 104 
102 116 I 104 108 106 102 106 
101 113 I 103 110 
I I 109 108 103 108 
I 
I 104 108 103 103 108 
101 I 114 102 106 102 107 
104 109 102 108 
101 114 102 108 
! 102 109 
103 112 101 111 
100 I 111 102 111 I 102 112 I I 104 112 102 114 
I 
i 
101 112 i 102 
103 106 
100 I 111 I I 
I I 
102 111 I 100 I 
I I 
I 
I I I I ! 
Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des effectifs ouvriers: construction 
lndice degli operai occupati: costruzione 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: bouwnijverheid 
Index of operatives employed: construction 
t951 - 1110 
I 
I 
I Belgique I I u . I I mted United France Italia Nederland Belgie I Luxembourg Kingdom b) I States 
I I 
I I ·----------~----
113 134 I 
I 109 108 I 107 I I 117 139 I 118 115 111 119 129 I I 
I 
i I I 117 118 118 [ 
i 11 3 117 109 
116 129 115 100 
115 96 
115 101 
118 130 11 5 107 
116 116 
I 116 123 




120 129 I 116 
I I 115 114 I I 
I 118 I 
I ! 
TAB. 54 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Ohne Bergbau 
c) Einseht. Baugewerbe und Ener-
giewirtschaft 
d) Einseht: Transportwesen 
e) Ohne Nordirland; einseht. An-
gestellte 
a) Apprentis cotnpris 
b) lndustries extractives non com· 
prises 
c) Construction et energie COI'U· 
prises 
d) Transports compris 
e) lrlande du Nord non comprise; 
y compris employCs 
a) Compresi gli apprendisti 
b) Esclusa l'industria estrattiva 
c) Comprese costruzione e produ-
zione di energia 
d) Compresi i trasporli 
e) Esclusa l'Irlanda Settentrionale; 
compresi i dirigenti e gli 
impiegati 
a) Met inbegrip van de leerfingen 
b) Zander mijnbouw 
c) Met lnbegrip van de bouwnijver-
heid en de gas· en elektriciteits· 
bedrijven 
d) Met inbegrip van het vervoer-
bedrijf 
e) Z ander Noord-lerland; met lnbe-
grip van employe' s 
a) Incl. apprentices 
b) Excl. rn ining and quarriyng 
c) Incl. building industry, fuel and 
power 
d) lncl. Iransport 
e) Excl. Northern I reland; incl. 
clerical and administrative staff 
TAB. 55 
a) Einseht. gewerbliebe Lehrlinge 
b) Olme Nordirland; einseht. An-
gestellte 
a) Apprenlis compris 
b) Jrlande du Nord non comprise; 
y compris employes 
a) Compresi gli apprendisti 
b) Esclusa I'Irlanda Settentriooale; 
compresi i dirigenti e gli impie· 
gati 
a) Met inbegrip van de leerfingen 
b) Zander Noord-Ierland; met in-
begrip van employe' s 
a) Incl. apprentices 
b) Excl. Northern I reland; incl. 
clerica l and administrative staff 
TAB. 56 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Aktivität der Beschäf-
tigten in der Industrie (Index 
der Beschäftigten mal Index d.er 
Arbeitszeit) 
a) Apprent/s compris 
b) lndice d'actMtti {produit de 
l'indice des ef!ectifs par l'indice 
de Ia durtfe du travail) des sala-
riis occupts dans l'industrle 
a) Comprcsi gli apprendisti 
b) Indice d'attivitit dei salariati 
occupati nell 'industria (Prodot-
to dell'indice degli etfettivi x 
l'indice della durata dellavoro) 
a) Met inbegrip va11 de leerlingen 
b) Indexcijfer van de activlteit van 
de arbe/dskrachten in de indus-
tri~ (indexcijfer van de werkzame 
arbeidskrachten X indexcijfer 
van de arbe/dsduur) 
a) Incl. apprentices 
b) Index of acllvity of labour 
force (index of 1abour lorcc x 
index of bours worked) in the 
industries 
TAB. 57 
a) Wochendurchschnitt je Arbeiter 
b) Nur Männer (21 Jahre und älter) 
c) April 
d) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) ,j\loyeJJflf! "ebdomaduire par ou-
vrie,. 
b) Hommes seulemeni (21 ans er 
plus) 
c) Avril 
d) A partlr de fanvier 1964 y com-
pris Ber/i~;-Ouest 
a) Media settimanale per operaio 
b) Soltanto uomini (dai 21 nnni in 
poi) 
c) Dati per aprilc 
d) A partirc da gcnnaio 1%4 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Weekgemiddelde per arbeider 
b) Uitsluitend mannen (21 jaar en 
ouder) 
c) April 
d) Vanafjanuarl 1964 inclusief Ber-
l(jn {West) 
a) Weekly average pcr worker 
b) Men only (aged 21 and over) 
c) April 
d) From January 1964 incl. West-
Berlin 
Index der geleist. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 56 
lndice des heures-ouvriers: industries extractives et manufacturieres 
lndice delle ore lavorate: industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van door arbeidersgewerkte uren: mijnbouw en verw. industrie 
Index of man-hours in extractive and manufacturing industries 
1958 = 100 
0M 
I 
Deutschland I France b) I ltalia I Nederland I Belgiquc I Luxembourg 1 United (B.R.) a) Belgie States 
----· 
I 
I I T I I 1963 96 103 120 I lOS I 109 1964 96 104 I 113 107 I 111 1965 96 I 101 104 ! 
1964 XI 99 109 106 ll :i 
XII 98 102 
I 
110 11 :5 
1965 I 94 101 106 112 
JI 92 103 112 
III 101 103 113 114 
IV 98 100 109 I 114 
V 96 103 117 
VI 95 105 106 ll9 
i 
VII 95 101 I 78 I ns VIII 91 I 93 120 
IX I 99 102 
I 
108 n1 








I I 1966 I 94 I 101 I 
105 
TI I 90 I 96 lli I 100 
I 
I 
IV I I 100 I I I I I I I j 
Arbeitsstunden: Verarbeitende Industrie a) 
Haures de travail dans les industries rnanufacturieres a> 
Ore di lavoro: industrie ma.nifatturiere a> 
57 
Gawerkte uren in de verwerkende industrie a; 

























I Deutschland I (B.R.) France 
45,5 45,3 
44,5 46,3 
43,8 d) 46,2 
45,5 




















I I United I I Luxembourg I Kingdom b) United States 





















Deutschland I (B.R.) b) 




1964 XII 501,1 
















V 607,5 I 
59 
Offene Stellen (Ende des Monats) aJ 
Oftres d'emploi (En fin de mois) a> 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) a> 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 
Vacancies unfilled (End of the month) a> 
1 008 















32,9 I 0,427 




39,1 I 42,7 I 
Nederland 
I 
Belgique I Luxembourg I United Belgie Kingdom 
·- - I 
44,1 5,8 0,979 198,4 
121,6 17,3 1,037 197,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
129,2 8,5 0.686 350,8 
117,7 
I 
7,0 0,411 312,8 
116,3 6,6 0,445 312,9 
117,0 I 7,4 0,586 327,9 120,6 I 9,5 0,830 360,3 124,5 9,7 0,753 411,4 
132,1 I 9,3 0,690 423,1 
147,7 
I 
9,9 1,050 452,7 
148,5 9,1 0,9 15 455,4 
142,1 9,0 0,715 425 ,6 
135,2 9,0 0,597 395,4 
128,4 8,6 0,711 377,2 
121,8 6,9 0,470 359,6 
115,7 6,2 0,468 350,8 
112,3 6,2 0,517 349,8 
114,6 7,5 0,722 376,6 
117,7 8,1 0,688 408,7 
119,7 8,6 0,530 435,8 
130,3 9,0 
Index der Arbeitslosenzahl a> 
lndice du nombre de chömeurs a> 
lndice del numero dei disoccupati a> 
lndexcijfer van het aantal werklozen a> 
Index of numbers unemployed a> 
t151 = too 
I--0--M---\-~ -0-(B_u:_~_cS_1b_)_d+I-F_r_a_n_ce _ _,li-:cc)~It,a'li~a d:!.)_ii'-N-e-d-er-la._n_d-ii·--B-~-~-1~-q-~e- I Lm~_b_o_u_r·g-+1-K_'fn_~_i~c-od_m_,l_ --~-~a_i:_~~---












































I !~ I, :: II' !! il. ll i 
I
I 34 l',i 143 I 64 I 29 
I 
131 II 53 I 61 27 I 
m ~6 I ~~ I 
;; " II ~ I ~; I 
















































































a) Bei den Arbeitsämtern gemel-
dete offene Stellen 
b) Revidierte Reibe : ab jetzt cin-
schl. Berlin (West) 
c) Statistik besteht seit März 1962 
a) Emplois vacants enregistres au-
pres des bureaux de p/acements 
b) Slrie rt!visee comprenant dorl-
navant Berlin-Ouest 
c) Statistique etab/ie a partir de 
mars 1962 
a) Offerte di lavoro registrate 
presso gli uffici di collocamento 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in poi Berlino-Ovest 
c) Statistica elaborata da! marzo 
1962 
a) Bij de arbeidsbureaus ingeschre-
ven vacante betrek kingen 
b) Herziene reeks : voortaan mct 
inbegrip van Ber/ijn (West) 
c) Statistlek bestaal sinds maar/ 
1962 
a) Vacancies registrated at the 
employments offices 
b) Revised table including Berl in-
West from now oa 
c) Statisticestablisbedsince March 
1962 
TAB. 59 
a) Berechnet aufgrund der Anga-
ben der Tab. 60 und 61 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein-
schl. Berlin (West) 
a) Calctde sur Ia base des dormees 
de• tableuux 60 et 61 
b) Serie revisü comprenalll dorl-
navant Berlin~Ouest 
a) Calcolato sulla base dei dati 
delle tab. 60 e 61 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in poi Bcrlino-Ovest 
a) Berekend op basis vatl de gege-
vens der tab,l/en 60 en 61 
b) Herziene reeks : voortaan met 
inbegrip van Ber/ijn (West) 
a) Calculated on the ba.is of tbe 
figures from Tab. 60 and 61 
b) Revised tablc including Berlin· 
West from now on 
c) lSTAT 
d) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale 
TAB. 60, 61 
a) Registrierte Arbeitslose. Für 
Deutschland revidierte Reibe : 
ab jetzt einseht. Berlin (West) 
b) Nicht befriedigte Arbeitsnach-
frage 
c) Ergebnisse der Stichprobe 
IST AT 




a) ChiJmeurs enregisrres. Po11r I' Al-
lemagne serie revisf!e compre-
nant dorenavant Berlin-Ouest 
b) Demandes d 'emploi non saris-
faires 
c) Rt!su/tats de I' enquite par sanda-
gelSTAT 
d) Personnes inscrites a11x bureaux 
de p/acoment 
e) Demandeurs d'emplois inscr/ts 
a) Disoccupati iscritti. Per Ger-
manla serie riveduta compren-
dente d'ora in poi Berlino-Ovest 
b) Domande di lavoro non sod-
disfatte 
c) Risultati deU'inchiesta per cam-
pioneiST AT 
d) Persone iscritte neUe Iiste di 
collocamento 
e) Domande di lavoro registrate 
a) Geregistre.rde werk/oun. Voor 
Duftsland herzicne reekJ : voor-
taan met lnbegrlp van Berll}n 
(West) 
b) Niet geplaatste werkzoebnden 
c) Resultaten van de sreekproef-
enqu~te IST AT 
d) Bi] de arbeidsbureaus lngeschre-
ven personen 
e) Ingeschreven werkzoekenden 
a) Registered unemployed. For 
Germany revised table inc1uding 
Berlin-West from now on 
b) U nfilled applications for em-
ployment 
c) Results of the ISTAT samp1e 
survey 
d) Persons registered at labonr 
exchanges 
e) Registercd appUcations for em-
p1oyment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Chömeurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
1 000 
0M I Deutschland I I I Ncderland I 
Belgique I I United (B.R.) a) France b) I ltalia I n) Be1gie e) Luxembourg Kingdom a) c) d) 
1958 I 500,5 50,6 1 252,3 1 75,1 
1963 130,3 59,1 348 725,4 27,2 
1964 113,2 60,9 376 748,7 23,8 
1965 105,7 86,4 518 851,6 28,2 
1964 xn 140,5 78,5 933,7 40,2 
I 
1965 I 216,4 96,3 627 1 018,6 42,7 
li 227,6 98.0 995,7 39,4 
III 150,5 95,6 947 ,1 I 29,7 
IV 85 ,2 87,8 500 85 1,5 I 24,2 
V 71,2 81,9 799.6 20,5 
VI 64,5 74,4 750,0 18,5 
I 
VII 60,2 71,7 476 751,0 23,8 
VIII 58,2 73,7 738,4 21,7 
IX 56,8 80,3 769,2 21,4 
X 60,9 85,8 467 784,5 22,8 
XI 82,7 93,0 846,5 30,6 
xrr 129,2 98,1 966,7 43,3 
1966 I 211,2 107,5 779 11 071,1 49,9 
li 182,4 106,0 . I 007,6 50,5 
Ili 100,7 99,0 ~,I 30,0 IV I 83,2 93,3 26,5 V 74,3 21,9 
I 
W eibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 























Disoccupati di sesso femmi ni le (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 














0 261 ,6 
0 250,8 
0 253,2 







0M I Deutschland I France b) I ltalia I Nederland I Belgique I L I United I (B.R.) a) a) Belgie e) uxembourg Kingdom a) c) d) 
1958 268,6 42,4 ~~J 506,4 6,3 29,6 0 129,7 I 1963 55,3 37,5 343,4 4,7 17,0 0 137,5 
1964 52,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1965 41,1 55,7 203 328,1 4,4 16,4 0 85,5 
1964 XII 61,6 47,4 353,7 4,7 17,0 0 91,7 
1965 I 70,0 60,0 207 326,1 4,7 17,9 0 97,1 
II 63,6 60,5 319,7 4,4 17,9 0 97,4 
lii 50,5 57,4 334,9 4,1 17,1 0 93,1 
IV 41,7 54,0 173 323,1 3,7 16,6 0 91,5 
V 35,3 51,5 326,7 3,5 16,0 0 82,4 
VI 30,9 48,0 328.1 3,4 15,0 0 70,7 
VII 28,8 47,1 225 324,1 4,2 15,5 0 71 ,9 
VIII 27,5 48,9 308,3 4,9 15,0 0 86,1 
IX 28,2 55,9 322,2 5,2 15,6 0 81,0 
X 31,3 61,5 207 343,1 5,1 16,0 0 83,5 
XI 36,3 62 ,7 351,1 4,7 16,7 0 84,2 
XII 48,8 61,4 329,2 4,8 17,8 0 86,5 
1966 I 57,6 63,8 233 316.5 4,9 19,3 0 82,1 
Il 53,4 61,3 309,2 4,8 19,3 0 79.5 
III 40,7 56,6 4,4 18,7 0 75,5 
IV 38,1 52,2 179 4,1 18.6 0 














































62 Index der Bruttostundenlöhne: Industrie lndice des salaires horaires bruts: industrie 
lndice dei salari orari lordi: industria 
lndexcijfer van de bruto-uurlonen in de industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
1958 = 100 







































































































































































































































































































a) 1954-1959 ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen 
1 Bruttostundenverdienste 
I c) Ohne Bergbau 
I 
d) Index der Stundenlohnsätze 
e) Ohne Baugewerbe 
f) Index der Tariflöhne 
g) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise de 1954 ä 
1959 
b) Indice des gains moyens horaires 
bruts 
c) Jndustries extractives non com· 
prises 
d) Indice des taux des salalres 
e) Construction non comprise I 
horaires 
/) /ndice des salaires convention~ 
nels 
g) Industries manufacturli!res uni-
quement 
a) Dal1954 al1959 esclusa Ia Saar 
b) Jndice del guadagno rnedio ora-
rio lordo 
c) Escluse Je industrie estrattive 
d) lndice dei tassi dei salari orari 
e) Esclusa Ia costrmione 
() Indice dei salnri contrattuali 
·g) Soltanto industrie manifattu-
riere 
a) Van .1954-1959 zonder Saa,/and 
b) Indexcljfer van de gemiddelde 
bruto-uurverd!ensten 
c) Zander mljnbouw 
d) lndexcljfer van de bedragen van 
de uurlonen 
e) Zondcr bouwnijverheid 
f) Indexcijfer van Ionen volgens 
regefingen 
g) Uitslnltend verwerkende indus-
trie 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of average hourly gross 
earnings 
c) Excl. m.ining and quarrying 
d) Index of hourly wage rates 
e) Excl. construction 
f) Index of agreed wages 
g) Manufacturing industries only 
TAB. 63 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein-
seht Berlin (West) 
b) Bis Ende 1962: Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der sich 
außerdem auf ganz Frankreich 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
a) Sarre non comprise jusqu' a 1959 
inclus. S t!rie revist!e, comprenant 
Berlin-Ouest depuis 1962 
b) Paris jusqu'en 1962 inclus: 
nouvel indice, France entihe, a 
parllr de janl'ier 1963 
c) Nouve/indiceapartirdu1 .J./963 
d) Loyer non compris 
a) Non compresa la Saar fino al 
1959 incluso. Serie riveduta, 
Berlino ovest incluso da! 1962 
b) Fino al 1962 inclusa Parigi; da 
gennaio 1963 estesa a tutta la 
Francia nuova serie 
c) Nuovo indice a partire da! 
1.1.1963 
d) Eseluso l'affitto 
a) Tot 1959 zonder Saarland. Her-
zlene reeks; vanaf 1962 m.i.v. 
West-Ber/ijn 
b) Tot en met 1962 : Parijs; nieuw 
indexcijfer voor geheel Frankrijk 
mel ingang van 1.1.1963 
c) Nieuw lndexcijfer met ingang 
van 1.1.1963 
d) Zonder huur 
a) Until 1959 excl. the Saar. Revi-
sed series; from 1962 incl. West-
Berlin 
b) Until end 1962 : Paris; begin-
ning january 1963, new index 
covering France as a whole 
c) New index as from 1.1.1 963 
d) Excl. rent 
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
lndice des prix a Ia consommation: indice general 
lndice dei prezzi al consumo: indice generate 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal indexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
1958 - tOO 
I Deut•chland I I i 
Nederland 
I 
Belgique I Luxe:nbourg I 0M Fra:->ce b) Halia I (B.R.) a) I c) BelgiE d) 
--··---~---· 
' 
I I i 1954 92 
I 
82 91 90 94 95 
1955 94 83 I 93 91 93 94 
1956 96 . 85 96 94 96 95 
1957 98 87 97 99 99 99 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 
I 
100 102 101 100 
1960 102 110 102 103 102 101 
1961 105 114 104 105 103 101 
1962 108 119 109 108 104 102 
1963 111 125 117 113 106 105 
1964 114 129 124 119 111 108 
1965 I 118 132 129 126 115 112 
1963 VII 111 125 116 111 106 106 
VIII 110 126 117 111 106 I 106 
JX 111 I 126 118 113 107 107 
X 111 127 119 113 107 106 
XI 112 127 119 113 108 107 
XII 112 127 I 120 114 108 107 
1964 I 113 128 121 116 109 107 
Il I 113 128 121 116 109 108 III 
I 
113 128 I 122 117 109 107 IV 113 128 
I 
122 122 109 107 
V 114 I 128 123 119 109 107 VI 
I 
114 I 129 124 119 111 108 
VII 114 
I 
129 124 119 112 108 
VIII 
I 
114 129 I 125 120 112 109 
JX 114 130 125 121 112 110 




120 112 109 





130 127 120 113 110 
I 1965 I 115 131 128 120 113 110 
Il 
I 
116 131 128 121 113 111 
III 116 131 128 124 113 llO 
IV I 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 115 112 
VI 118 134 129 128 115 112 
VII 119 133 130 127 116 113 
VIII 118 132 130 126 116 113 
IX 118 
I 
133 130 128 116 113 
X 118 133 130 126 116 113 
XI 119 133 131 127 117 113 
XII 120 134 131 128 117 115 
1966 I 120 134 132 129 118 115 
II 121 134 132 131 118 114 
lii 121 135 132 132 119 113 



























































Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel 
dice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
'rijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1958 - 100 
0M I Deutachland j France I ltalia I Nederland I 
Belrique I LuxebJbour11 I United I 
United 
(B.R.) I a) Bel !Ii! Kinidom States 
·-
I I I 1963 I 109 123 112 114 106 104 109 103 1964 1tl 127 117 120 111 106 113 104 
1965 JJS 130 124 128 
I 
117 111 JJ9 107 
1964 XII 112 128 121 120 114 108 115 lOS 
1965 I 113 129 122 120 114 108 116 105 
Ii 112 129 122 120 114 109 116 105 
Ili 113 129 122 122 114 108 116 105 
IV 114 130 122 129 114 108 120 105 
V 115 \30 123 131 116 III 120 106 
VI 117 l 131 123 131 117 112 121 108 
VII 118 130 125 131 117 112 120 109 
VIII 117 130 125 129 117 112 120 108 
IX 116 130 125 131 118 112 120 108 
X 116 131 125 127 118 112 120 108 
XI 117 131 125 129 119 112 120 108 
XII 118 132 126 !31 120 115 121 109 
1966 I 118 132 126 131 120 115 121 109 
lJ 118 132 126 133 120 112 121 111 
lii 118 133 126 132 121 112 121 112 
IV 119 133 126 141 123 
I 
112 123 1\2 
V r 123 113 
I 
65 Index der Verbraucherpreise: Bekleidung lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
1958 - 100 
0M I Deumhland I France I Italia I Nederland I Belpque I Luxembour11 I United I United (B.R.) II) Bellila KiDsdom Statca 
1963 109 l 117 112 106 106 105 107 105 
1964 111 121 118 112 109 111 109 106 
1965 114 123 121 116 112 114 111 107 
1964 XII 112 123 120 114 110 113 110 107 
1965 I 113 123 120 108 111 113 110 106 
II 113 123 120 113 111 113 110 106 
III 113 123 121 118 111 113 110 106 
IV 114 123 121 118 111 113 110 107 
V 114 123 121 118 111 114 111 107 
VI 114 123 121 118 112 114 111 107 
VII 114 123 121 113 112 114 111 106 
XIII 114 123 121 116 112 114 111 107 
IX 115 123 121 111 112 115 111 107 
X 11S 124 121 118 112 11S 111 108 
XI 116 124 121 119 113 115 111 108 
XII 11t. 124 121 118 113 115 112 108 
1966 I 117 124 121 113 113 l!S 112 108 
II 117 124 121 117 114 116 112 108 
III 117 124 121 124 114 117 113 108 
IV 117 125 121 124 115 117 113 109 
V 115 117 
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TAB.64, 65 
a) Siehe Tab. 63, Fußnate b) 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Cf. tab. 63. not~ b) 
b) Denries alimentalres unique-
ment 
a) Vedi tabella 63, note b} 
b) Soltanto generi alimentari 
a) Zie tabel 63, voetnoot b) 
b) Uitsluitend voedingsmiddelen 
a) See Table 63, Note b} 
b} Foodstuffs only 
TAB. 66,67 
a) Siehe Tab. 63, Fußnote b) 
a) Cf, tab. 63, note b) 
a) Vedi tabella 63, note b) 
a) Zle tabel 63, voetnoot b) 
a) See Table 63, Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 66 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
11158 - 100 
0M I Deutschland I France I Italia I Ncderland I Belgiquc I Luxembourg I United (B.R.) a) Belgie Kingdom 
1963 129 182 163 123 I 125 1964 137 191 176 129 132 
1965 145 210 182 136 139 
1964 XI 140 193 178 135 134 
XII 140 193 178 135 134 
1965 I 142 201 181 135 134 
li 142 201 18 1 136 134 
IJl 143 201 181 136 135 
IV 144 205 181 136 139 
V 144 205 181 136 140 
VI 144 205 181 136 140 
VII 145 215 181 136 140 
vm 146 215 182 136 141 
IX 147 215 182 136 141 
X 148 21 7 186 136 141 
XI 148 217 186 136 142 
XII 148 217 186 136 143 
1966 I 153 221 188 145 143 
li 154 221 188 145 143 
m 155 221 188 146 144 



























Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 67 
lndice des prix a Ia consommation: chauflage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1111- 100 
0 M I D eutschland I France I Italia I Nedcrland I Belgique I Luxembourg I United I United (B.R .) a) Belgie Kingdom States 
1963 108 117 l OS tOS 99 111 122 
., 
107 
1964 110 119 110 108 102 112 126 106 
1965 112 119 112 110 104 112 132 i 107 
I 
i 
1964 XII 11 1 119 112 109 104 112 132 I 108 I 
I 
1965 l 112 119 113 110 104 111 132 ! 108 li 112 119 113 111 105 111 133 108 
lli 112 119 113 111 105 111 133 107 
IV 110 119 113 111 103 110 127 107 
V 110 118 112 108 102 110 128 107 
VI 111 11 8 11 3 108 103 I 110 129 106 I 
VII 111 118 113 109 103 I 112 129 106 
VIII 112 119 112 109 104 112 130 106 
IX 11 2 120 112 111 104 11 2 133 107 
X 113 121 112 111 105 114 133 108 
XI 114 121 112 111 tOS 114 138 108 
XII 114 121 112 111 105 114 138 109 
1966 I 114 121 11 2 112 105 114 138 109 
II 114 121 113 112 105 114 138 109 
lii 114 121 113 112 105 110 138 109 
IV 112 12 1 11 3 111 
I 
105 11 0 139 
V 103 112 
I 
55 
68 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice general 
lndice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
1158 - 100 
0M I 
D eutschland 
I France I Italia I Nederland I 








I I I 101 I 117 106 101 104 100 103 119 110 108 I 109 100 
106 120 112 111 i 110 102 
XI 105 120 I 111 109 110 100 XTI 106 121 111 109 110 100 
I 
I 105 121 111 110 110 101 
Il 105 120 111 110 I 110 101 III 106 120 111 110 110 101 
! ! 
IV 106 I 120 111 110 
I 
110 101 
V 106 I 122 111 114 110 102 VI 106 120 I 112 112 I 110 102 I I VII 105 119 111 111 I 109 103 VIII 106 119 I 111 III I 109 !03 
IX 107 120 112 III 
I 
109 103 
X 107 121 113 112 110 103 
XI 107 122 113 113 111 103 
XII 108 122 113 113 112 104 
I 108 123 113 115 112 104 
II 109 123 114 116 112 !OS 
III 108 124 114 11 6 113 lOS 
IV 109 123 114 i 114 105 I i I 
' 
I ndexderGroßhandelspreise: Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
lndlce des prix de gros: produits d'origine agricole 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti di origine agricola 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: agrarische produkten 
Index of wholesale prices : agricu!tural products 
1158 - 100 
I 
I I I I I I Luxernbour 0M Deutschland France ltalia Nederland Belgique I United (B.R .) a) Belgie Sta tes 
i I I I I ! 1963 
I 
103 116 111 106 llO 92 






1964 XI 107 117 113 114 115 I 91 
XII 110 120 114 11 5 116 I 89 I 
1965 I 108 120 I 114 117 117 I 90 II 108 119 
I 
114 117 114 91 
III 108 118 114 117 115 I 92 
IV 109 121 I 114 I 122 118 I 94 I V 109 125 I 116 133 119 I 95 VI 110 120 115 122 117 I 97 
i 
VII 109 119 114 119 114 I 97 VIII I 110 119 115 119 113 96 
IX I 111 120 117 119 114 I 
96 
X 112 120 118 122 116 96 
XI 112 122 118 
I 
125 I 122 I 97 I XII 112 123 I 121 124 I 123 99 
1966 I 111 124 120 125 I 121 101 li 113 124 119 126 11 9 104 lU 112 124 119 128 
I 
122 103 
IV 112 124 12\.i 123 !03 
I I I I 
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TAB. 68 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus· 
gewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matitres premiires s~lec­
lionnees 
a) Esclusa Ia Saar; indice dei prezzi 
dclle materie base sceltc 
a) Z ander Saarla11d; prijsilldex-
ci]fer van uitgckozerz grandstof-
fen 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected basic materials 
TAB. 69 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
gewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise ,· lndlce des 
prix de matietes premif res st!lec-
tionnie3 
a) Esclusa Ia Saar; indice dei 
prezzi delle materie base scelte 
a) Zander Saarland; pri}sindex-
ci}fer van ultgekozen grond-
stojfell 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected agricultural commodi-
ties 
TAB . ~ l 
a) Ohne Saarland: Preisindex aus-
gewähl ter Gru ndstoffe indu-
stridlcr Herkunft ohne Brenn-
slofl'e und ohne Energie (siehe 
Tab. 71) 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matitres premiel'es in-
dustrielles stlectionnde.t , fnergie 
non cmnpr.isr ( cf Tab. 7 I J 
a) Esclusa la Saar: indice dei prezzi 
deile materie base d'origine in-
dus tri 8le sceltc, esclusi i cmn-
hustib ili e l'energia (c l'r . tab. 71) 
a) Zander Saarland: pri}sindex-
c(f[er van uitg~'kozen grond-
stoffen van itzdustriiile herkomst, 
zonder brandstoffen en energil' 
( zie tobe/ 7!) 
«) Excl. the Saar: price inuox of 
sclectcd industrial basic mate-
r i_als excl. fuel and power (see 
Tablc 71) 
TAB. 71 
cl) Ohne Saarland; Preisindex a us-
gewählter Grundst o~·e 
b) Obne elektrische Energie und 
ohne G as 
a) Sarre non comprise ; indice des 
prix de matitres premiCres selec~ 
tionm!es 
b) Electr fc/:e et gaz non compr/s 
a) Esclusa }a Saar: indicc dei prezzi 
delle mal.crie base sceHe 
h) Es.:lusl g~s e energia elettrica 
a) Z onder Saarland; prijsindex-
cij(cr 1' (UJ uitgekozen grond~ 
.<toffen 
b) Z onder gas en electrlciteit 
a) ExcL the Saar ; price index of 
selccted basic mate rials 
b) Excl. electricity and gas 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriele produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
1958 - 100 




0 M i' Deutschland ~~ France j' ltalia I Nederland I Belgique I Luxembourg I 
-~=3---~- --~-----~-.-8 --~--:7-~----~-o2--,---------T--I--------;---10-1--
l964 I 102 123 I 111 I 109 101 
1965 I 105 123 i ll2 I 112 103 
1964 XI : 105 124 : 112 l 110 II 





























































































Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 
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72 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 




I Franeo I ltalia I Nederland I 
Belgique 








105 125 I 114 !15 I 
113 100 
lOS 128 125 123 122 101 
107 130 114 127 125 102 
! I I XI 106 129 119 124 124 101 
XII 106 129 11 8 125 124 101 
I 106 129 I 11 7 126 124 101 li 106 
I 
129 117 127 124 101 
UJ 106 129 117 127 124 101 
IV 106 I 129 116 127 124 101 V 106 129 115 127 124 102 




VII 107 130 114 
I 
127 126 102 
VIII 107 130 113 127 126 102 
IX 107 130 113 127 126 102 
X 107 130 113 
I 
127 126 102 
XI 107 130 112 127 126 102 
XII 107 130 112 127 126 
I 
103 
I 107 130 112 128 126 103 
li 107 130 112 128 126 104 
111 107 130 111 128 126 105 
IV 108 130 
I 
111 126 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
!ndice des prix agricolcs a Ia production: indice goneral 
lnd!ce dei prezzi a.gricoli a!la produzione: indice generale 
Index van de prijzen - af boerde:rij - van landbomNprod.: totaal indox 
Index of producer prices for agricultural products: all it ems 
T A B. 72 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
~>•wäblter Grundstoffe 
a) Sarre non compris~: indic~ des 
pri."C de matier~S prem/eres st/'-C· 
tionm!~s 
u) Esclusa Ia Saar ; indice dei prezzi 
delle materie base scelte 
a) Zonder Saarland; prl]slndu-
cij[er van Ultflekozen grond-
stoffen 
a) Excl. the Saar; price inde. of 
oelected basic materials 
1058!51 - 100 TAB. 73 
I I 
I 
0M Deutschland France I ltalia (B.R.) a) 
I 
1963 103 120 118 
1964 106 119 118 
1965 110 121 123 
1964 XII 113 120 122 
1965 I 110 119 121 
TI 110 119 121 
IIl 112 !19 121 
IV 113 120 122 
V 114 119 123 
VI 117 123 123 
VII 116 122 121 
VIII 116 122 123 
IX 117 125 125 
X 118 124 126 
XI 118 126 126 
XII 120 125 129 
1966 I 118 123 129 
II 118 124 127 
III 117 124 127 
IV 118 126 128 
V 
58 











































a) Neuer !Pdex 
Die Jahresindices beziehen sich 
auf Erntejabre: 1963 auf 1962/ 
63, usw. 
a) Nouvel indice 
Les Indices annuels ont traft aux 
cumpagnes : 1963 se rapparte a 
cell• de 1961/63 et alns/ de suite 
a) Nuovo indice 
Gli indici annuali si riferiscono 
alle annate agricole : 1963 per 
i1 1962/63, ecc. 
a) Nleuw lndexc/f[er 
De jaarindexcij[.r8 hebben be-
trekking op OOJlsljaren: 1963 op 
1961/63, cnz. 
a) New index 
Tbc annual indices refer to the 
crop year : 1963 to 1962/63, etc. 
TAB. 74, 75 
a) Neuer Index 
Die Jahresindices beziehen sich 
auf Erntejahre: 1963 auf 1962/ 
63. usw. 
a) Nouvp / indla 
Les Indices annuel.r ont trait aux 
campagnes : 1963 u rapparte a 
celle de 1962/63 et ains/ de sttite 
a) Nuovo indice 
Gli indici annua li si riferiscono 
alle annate agricoie : I963 per ii 
1962/63. ecc. 
a) Nleuw lndexcijfer 
De jaarindexcijfers ftebben be-
trekking op oogstjaren : 1963 op 
1962/63, enz. 
a) New index 
The annual indices refer to the 
crop year : I963 to I962/63, ecc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 74 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen - af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1158/51 - 100 
0M I Deutschla nd 
I 
France I ltalia I Nederland I 
Belgique 
I Luxembourg I Un ited (B.R .) a) I Beigie Sta tes _____ l _____ 
I 
I I 1963 llO I 
99 118 109 106 108 
1964 98 97 114 109 98 107 
1965 I 109 96 119 106 lOS 
I 
I I I I I ! I 
1964 XII I I08 I I 1 I 3 I I 95 I 15 94 !OS ' 
I 
I 
1965 [ !II I 96 1 I5 II 5 97 lOS 
ll I 110 I 97 116 I 14 94 lOS 
lll I I I3 I 99 117 120 94 I07 I 
' 
i 
IV I I I4 I I02 117 126 96 110 I I V 118 I 98 Il9 148 IOI 112 VI I I29 I 103 119 116 110 
I I VII 127 I 98 11 6 98 106 
VIII 109 I 95 117 118 96 101 
IX 108 I 98 120 119 102 101 
X !II I 99 122 123 110 99 XI 112 100 121 126 116 98 
X II 118 I 98 123 128 121 I 100 I 1966 I 125 100 125 136 129 
I 
103 
JI 124 I 102 125 136 Dl 106 lll 126 I 100 125 149 136 105 
IV 13 1 
I 





Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine animale 
lndice dei prczzi agricoli alla produzione: prodotti di origine animale 
Index der prijzen- af boerderij ~ van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
1958/59 - 101 
I I 
I 
I I I Luxembo urg I 0M Deutschland France I Italia Nederland Be1gique Uni ted (B.R .) a) Belgie St a tes 
-------
I I l 
I 
I I 1963 I 102 130 
I 
118 106 119 I 92 1964 
I 
109 131 127 115 123 88 
1965 tt1 134 133 
I 
129 I 98 
I I 
I 
1964 XI! I II 5 132 136 i 122 119 I 88 I I I i I 
1965 1 III I I 131 132 118 121 i 89 IJ llO 13 1 130 116 119 90 
III 112 IJO 129 116 127 90 
IV 113 130 131 119 129 91 
V 113 130 131 118 134 95 
VI 114 134 132 120 136 100 
VII 113 134 131 I 122 129 101 VIII 118 I 135 135 126 126 102 IX 120 I 139 136 i 132 126 101 I 
X 120 I 137 135 136 126 102 Xl 121 140 136 143 130 103 
XII 121 
I 139 141 142 132 108 1966 I 117 I 135 136 130 127 110 
II 116 I 135 131 127 126 113 
JII 115 
I 
137 132 126 130 113 
lV 114 139 133 
I 
124 132 109 
V I 134 I I 
59 
76 
I I I I I I I I I I I Deutsch- France j i Neder- I 0M I land Italia land (B.R.)a) b) I I i 
i I I I 
I I 
I 1955 483 395 226 I 
267 
1956 551 463 264 310 
1957 625 510 306 I 342 I 1958 614 467 268 
I 
302 I 
1959 706 ' 424 281 328 I 1960 842 523 394 378 
1961 912 556 435 
I 
426 
I 1962 1 023 627 506 446 1963 1 085 727 632 497 
1964 1218 839 604 588 
1965 1 456 861 612 622 
I 1963 V I 156 I 825 692 508 I 
VI 1 065 I 686 572 482 I 
' 
VII 1 164 I 740 668 520 
I 
i I VIII 1 050 576 609 495 IX I 1 117 I 656 665 454 I X 1 160 I 815 682 I 570 i XI 1 091 
I 
777 712 I 549 I xn 1 087 842 I 612 511 I 
1964 I 1 067 861 715 589 I II 1 051 846 696 569 I lii 1 153 883 668 549 
I 
I IV I 224 930 650 640 I I V 1 092 841 633 562 I 
VI 1 225 896 636 628 I 
VII 1 302 814 548 I 636 I 
VIII 1 133 630 448 499 I 
IX 1 236 783 539 559 
I X 1 362 840 591 628 
I XI 1 359 827 510 567 XII 1 410 917 598 630 I 
I I I I 1965 I 1 318 816 546 554 I 
II 1 234 799 592 564 I III I 481 934 631 630 I IV 1 386 900 595 614 
i V I 470 872 615 577 VI 1 473 866 I 573 617 
I 
I 
VII 1 512 827 619 665 I I VIII 1 363 679 562 537 IX 1 530 813 615 620 I 
I 
X I 554 890 641 676 I XI 1 570 926 680 625 I XII 1 594 1 021 I 
672 793 
1966 I I 432 897 716 625 
li 1 385 935 665 626 
m 1 676 1 098 729 759 1 




BLEU -·--- - · -r----- -·- -
intra I extrn 
---- - - ·, 
235 1-64 1142 
273 528 1335 
285 586 1482 
261 566 1346 
287 673 I 1 35o 
330 846 1 620 
352 976 I I 705 
380 I118 I I 863 
426 
1311 I' 056 494 I 504 2 238 
530 1 701 2 380 
I 
432 1 405 ! 2 208 398 1 252 1 951 
401 1405, 2 088 
412 1 216 1 1925 419 1 338 1971 
484 1 513 1 2198 
442 1 392 2180 
456 1348 2159 
492 1 436 2 288 
475 1452 2186 
481 1496 2 237 
515 1 577 2 381 
479 1 415 I 2192 513 1 576 2 320 
486 1532 1 2 254 
419 1243 I 1886 480 1 512 I 2 085 
512 2 276 1 6581 491 1 5I3 2 24I 
536 1628 2464 
455 I445 2 244 
477 1576 2 090 
547 1801 I 2 422 
552 I680 2 368 
506 1 661 I 2 380 514 1691 2 352 
I 
506 I 735 I 2 404 
452 I437 2156 
541 I 734 2 386 
554 1871 2 443 
570 1 812 2 558 
609 I 933 2 754 
500 I 654 2 5I6 
547 1 790 2 367 
607 
I 







I ! I 
I United I U .1 d Hellas I Türkiye King- s~;t~s 
I dom ! ! 
I ! 
32 I 41 
I 906 958 




47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 I 1063 1221 60 42 1026 1196 
58 52 I 1048 1 353 67 58 1125 1418 
74 45 1287 1 550 
89 
I 
48 1345 1773 
68 50 1 191 1 483 
64 I 56 1 073 1 328 I 
69 60 1 204 1 505 
71 46 1 100 1 480 
74 63 1 083 1 375 
I 76 63 1 242 1 586 74 51 1 187 1 428 
90 89 1 185 1 512 
51 38 I 415 1 473 
67 63 1 209 1 322 
69 I 47 1 248 1 567 I 
I 67 50 I 348 1 553 65 51 1 259 1 434 
80 46 1 309 1 577 
84 40 1 265 1 615 
77 39 1 242 1 491 
77 38 1 254 1 658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 1 279 1 655 
95 57 1 290 1 720 
I 71 44 1 344 1 138 74 45 1 133 1 489 
101 47 I 1 4281 1 999 89 41 I 327 1 821 
106 50 I 1 4I5 1 720 103 52 1 357 I 878 I 
84 51 I I 387 1 635 I 81 I 49 I I 272 1 729 100 
I 
49 I 1 355 1 795 
115 41 I 1 366 2 040 105 I 48 1 400 1 953 
I07 S7 1 394 2 130 
97 46 I 1 468 1 801 
75 62 I 1 322 1 806 
101 69 
I 
1 538 2 232 
I 1 389 
TAB. 76 
a) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre compris~ 0 compt~r du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise D compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegr/p van Saarland vanaf 
6.7.1959 
b) Z ander Saarland vanaf 6.7. 1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6. 7.1959 





TAB. 77 ! I ----i -~VG-CEE I ' i 
[ oeutsch- [ . . I a) Einseht Saarland ab 6.7.1959 Francc I Neder- UEHL I EEG-EEC : i United . 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 0M 1 land b) Ttalia land BLEU ----- - -- - -~------ 1 Hdla• j Tü rki ~' e l King- ~~;:~ I (ß.R.)a) ! : ! dom 
' I I intra I extra I ' : ' a) Sarre comprise a compter du I I ! 
6.7.1959 ~~------- ' ' ·---- -·-- - ---- ---- ---~-- ~~ ----·· --- · ---- - -- ···------ ---------- - --
b) Sarre non comprise a compter 
du 6.7.1959 
471 I 1955 511 409 155 224 230 1 059 15 26 706 1296 
a) Inclusa Ia Saar da! 6.7.1959 1956 613 379 179 238 264 536 . 1137 16 25 774 1 591 b) Esclusa Ia Saar da! 6.7.1959 1957 714 421 212 258 264 596 I 1 274 18 29 807 1737 
a) Met inbegrip van Saarland vancF 1958 734 427 215 268 254 sn I 1326 19 22 773 1493 6.7.1959 1959 817 467 243 301 275 681 1421 17 30 806 1448 b) Zander Saarland vanaf 6.7.1959 1960 951 572 304 336 315 854 1624 17 27 858 1 692 
a) lnd. the Saar from 6.7.1959 1961 1057 602 349 359 327 991 1 702 19 29 896 1720 
b) Excl. the Saar from 6.7.1 959 1962 1105 614 389 382 360 1130 1 720 21 32 922 1 774 
1963 1 218 I 674 421 413 403 1327 1802 24 31 988 1910 
1964 1 351 749 497 484 466 1532 2 015 26 34 1 028 2174 
1965 1 491 837 599 533 532 1 736 2 257 27 38 1143 2 250 
1963 V 1 315 720 453 444 422 /4[] I 943 20 15 1 059 2 138 
VI 1 I03 69I 395 415 394 1 269 1 730 I2 15 976 1 838 
VII I 255 715 453 431 421 1 407 1867 I4 16 988 1 795 
VIII 1 I90 545 392 377 363 1 202 I 1 666 10 I5 952 1 885 
IX I 225 620 439 446 409 1 376 I 1 764 17 31 885 I 801 
I 
X I 378 768 48I 482 494 1 559 2 045 25 43 I 03I 2 056 
XI I 328 690 456 443 405 1437 1886 46 40 1 029 2 079 
XII I 365 752 419 388 420 1 393 1952 44 49 1 053 2 I32 
1964 I I 239 73I 419 452 451 1 40I 1 891 36 35 956 2 091 
li 1 289 75I 450 446 449 1 506 1 878 26 27 I 036 2 063 
III I 360 768 453 I 440 468 1530 1 959 26 37 I I39 2 151 
IV 1 422 771 490 479 490 1 613 2 038 21 27 998 2 170 
V 1 280 705 459 455 426 1459 1866 I8 22 I 154 2 225 
VI 1 349 797 506 49I 484 I 590 2 036 12 22 1 012 2 068 
VII 1 366 754 575 484 453 1580 2 053 13 13 950 2 088 
VIII 1 171 554 437 405 377 1 212 I 731 14 I2 1 002 1 942 
IX I 328 697 531 561 477 1563 2 030 15 35 879 2 112 
X 1 486 834 567 552 520 1 707 2 254 22 50 1 050 2 258 
XI I 389 806 505 505 49I 1579 2116 55 55 1 063 2 242 
XII 1 536 823 540 538 502 1 647 2 292 50 77 1 103 2 578 
1965 I 1 363 688 46I 477 482 1 533 1 939 33 35 I 033 1"231 
II I 352 782 560 489 519 1638 2064 28 32 I 070 1 576 
III 1 626 896 643 532 571 1852 2 414 24 40 1 I52 2 942 
IV 1 395 839 589 506 507 1664 2 172 26 4I 1 175 2 585 
V 1 542 853 571 50 I 478 I 696 2 249 25 32 1 I41 2 398 
VI 1 405 823 612 554 548 1 749 2 192 23 27 1 163 2 308 
VII 1 552 857 627 543 509 1 740 2 348 19 24 1 2I8 2 212 
VIII 1 296 671 552 438 428 1 389 I 997 I4 24 1 031 2 161 
IX 1 478 826 613 596 580 I 804 2 289 18 39 I 066 2 134 
X 1 581 916 637 594 546 I 893 1 2 380 37 34 1 139 2 412 XI 1 556 896 650 557 575 1 866 2 367 40 54 I 292 2 472 
XII I 766 1 006 620 611 617 I 971 2 649 43 78 1 215 2 576 
16871 1966 I 1 491 774 572 500 503 2153 38 52 I 100 I 2 I05 
II 1 489 873 598 470 528 1 780 I 2 179 38 50 I 199 2 264 
III 1 755 1023 7I2 572 629 2124 2 567 33 43 1 3971 2 778 




78 Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß a> 
Balance commerciale •> 
Bilancia commerciale a> 
Handelsbaians a> 
Trade balance a> 
Mlo $ 
0M 
land c) land BLEU EEG I Y Kongdom Sta res 
I
' Deutsch- ~! Franeo Halia I Neder-
1
1 UEBL ExtraEC»;~ I Hellas I Türki . ,~ United i' United 

















+ 111 + 
+ 109 + 





14 - 71 - 43 -
84-85-72-
89- 94- 84-
40 - 53-34 -
43 - 38 - 27 -
49 - 90 - 42 -
46 - 86-67-
13 - 117 - 64 -
53 - 211 - 84 -
90 - 107 - 104 -


































15 - 200 + 338 
9 - 133 + 527 
4 - 143 + 632 
4 - 101 + 388 
7 - 125 + 199 
12 - 205 + 471 
13 - 130 + 524 
20 - 126 + 421 
27 - 137 + 492 
11 - 259 + 624 
10 - 202 + 477 

































































X + 27 + 
XI - 14 -












215 - 89 + 
216 - 117 -
226 - 7 -
47 - 201 - 88 + 
87 - 256 - 106 -
90 - 193 - 123 -
130 - 296 -
95 - 246 -




159 - 160 - 161 -
136 - 174 - 107 -









































6 - 108 -
44 - 76 -
39 - 63 + 
2 - 121 + 
9- 98-
2- 24 + 
4- 82-
30- 68+ 
52 - 182 + 
144 - 125 + 
66 - 156 -





































































































44 ·- 216 + 290 
31 - 148 + 404 
32 - 198 + 426 
20 - 211 + 470 
11 - 158 + 651 
40 - 132 + 620 
3 - 459 + 618 
36 - 173 + 741 
10 - 109 + 584 
23 - 350 + 615 
29 - 105 + 791 
24 - 297 + 491 
27 - 315 + 473 
27 - 240 + 451 
3 - 375 + 454 
17 - 327 + 614 
16 - 216 + 587 
20 - 187 + 858 
9 - 311 + 351 
13 - 63 + 345 
7 - 276 + 943 
0 - 152 + 764 
18 - 274 + 678 
26 - 194 + 430 
27 - 169 + 577 
24 - 241 + 432 
10 - 289 + 339 
7 - 227+408 
5 - 108 + 519 
22 - 179 + 446 
6 - 368 + 304 
12 - 123 + 458 
26 - 141 + 546 
1- 269 
TAB. 78 
a) + - Ausfuhrüberschuß 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
a) + = excedent d'6xportatlon• 
b) Sarre comprise 0 compur du 
6.7.1959 
c) Sarr~ non comprise Q compter 
du 6.7.1959 
a) + = eccedenza delle esporta-
zioni 
b) Incl usa Ia Saar da! 6.7.1959 
c) Esclusa Ia Saar dal 6.7. 1959 
a) + =- uitvoero~·erschot 
b) Met inbegrip van Saarland Vatl• 
a/6.7.1959 
c) Zander Saarland vanaf 6.7.1959 
a) + = export surplus 
b) Incl . the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 79, 80 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7. 1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise ci compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise ci compter 
du 6.7./959 
a) Inclu!a Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar 6.7.1959 
a) ft1el inbegrip van Saarland van-
af6.7.1959 
b) Zander Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo S 
l Deutsch-! Franeo 
I I Nedcrland I UEBL IEJVG-CEEI _ _:las j 0M land ltalia (B.R.) a) 1 b) BLEU EEG-EEC 
·---' -- I 
1958 !58 102 57 126 122 566 
1963 362 261 209 257 224 13IJ 
1964 425 314 197 306 263 1504 
1965 555 335 191 332 289 I 701 
1964 XI 482 313 165 291 262 1 513 
xrr 495 334 195 323 281 I 623 
1965 I 449 302 160 287 248 I 445 
n 477 331 190 I 309 269 1 576 !TI 579 356 202 I 356 309 1 801 
IV 525 326 193 337 298 I 680 
V 573 329 182 306 271 I 66I 
VI 573 331 180 332 276 1 691 
vrr 60 1 330 202 336 266 1 735 
Vlll 514 252 160 270 241 1 437 
IX 592 337 186 324 295 I 734 
X 618 372 206 363 313 I 87/ 
XI 590 360 216 345 301 I 8I2 
XII 571 393 218 423 329 I 933 
1966 I 504 342 221 319 267 1 654 
IJ 550 387 214 326 313 1 790 
Ili 653 438 223 425 349 2 087 
IV 581 384 366 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exponations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo f 
I Deu!!ch-~ France 
I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEE I 0M land ltalia 
(B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC . 
1958 200 95 
I 
51 111 115 572 
1963 454 258 149 221 245 1327 
1964 492 291 I 188 269 291 I 532 1965 526 343 241 297 330 1 736 
1964 XI 491 307 199 274 308 1 597 
XII 513 310 196 300 329 I 647 
1965 I 503 281 186 273 288 1 533 
Il 490 330 229 279 309 I 638 
lii 573 363 249 297 368 I 852 
IV 493 336 229 287 317 1664 
V 533 349 229 277 308 I 696 
VI 510 338 246 307 348 1 749 
VII 519 346 252 300 323 I 740 
VIII 420 271 226 235 239 1 389 
IX 525 348 255 320 355 1 804 
X 571 383 263 339 338 I 893 
XI 553 371 263 306 373 I 866 
xn 612 402 241 343 374 1 971 
1966 I 540 331 232 264 320 1 687 
u 553 390 243 263 332 I 780 
JTI 664 449 296 318 398 2123 
















































r k' I United l United ur •Ye Kingdom State! 
I 
--
8 125 139 
16 180 210 
13 214 236 
14 232 276 
10 206 277 




13 211 224 
16 241 329 
13 199 303 
14 258 289 
15 234 296 
13 241 277 
14 219 259 
15 238 269 
II 259 318 
14 243 312 
16 230 331 
15 273 290 
22 257 284 
27 302 356 
257 
80 
I United I United Türkiye Kingdom State1 
7 108 200 
12 208 324 
l1 2!2 374 
13 229 409 
17 208 38:1 
26 216 453 
9 204 199 
10 225 281 
10 232 SM 
7 240 419 
II 231 4.11 
13 240 358 
8 244 408 
II 193 385 
19 212 ~69 
13 227 464 
21 246 497 
24 249 t62 
12 228 429 
13 265 419 
13 291 533 
228 I 
63 
81 Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländernder EWG lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
r;l io s 






















































































































































































































































































































1 5 11 
1 522 
1 876 
Ausfuhr nach den Niehf-Mitgliedsländern der EWG 
Exponations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo 8 
I Neder1and I UEBL IEWG-CEEI I Türkiye I Uruted I Uruted ltalia Hellas BLEU EEG-EEC 
1 
Kingdom States 
164 157 140 1326 11 15 675 1 275 
272 193 158 1802 16 19 780 1 586 
309 215 174 2 015 16 23 817 1 800 
358 236 203 2157 17 25 914 I 841 
305 232 183 2116 25 38 855 1 859 
344 238 171 2 292 30 51 887 2 125 
276 202 194 1 939 24 26 829 1 032 
331 210 210 2 064 18 22 845 I 295 
394 235 203 2 414 18 30 920 2 381 
360 219 190 2 172 20 34 935 2 106 
343 224 170 2U9 19 21 910 I 967 
366 247 199 2192 18 14 920 I 940 
376 244 186 2 348 13 16 974 I 804 
327 204 190 I 997 10 13 838 I 716 
358 216 224 2 289 9 20 854 1 765 
374 255 208 2 380 20 21 912 I 948 
386 251 202 2 367 15 32 l 046 I 975 
379 269 243 2 649 25 54 966 2 303 
340 236 183 2153 26 40 872 1 676 
356 207 197 2179 30 37 934 I 845 
417 254 232 2 567 25 30 1106 2 245 
258 892 
TAB. 81 ,82 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saa rland ab 6.7.1959 
a) Sarre compr:'se d comp rer du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise d rnmp/er 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar d;tl 6. 7.1959 
b) Escl usa Ia Saar da! 6.7.1 959 
a) lltfet inbegrip liQ:J Saarland van-
a/6.7.1 959 
b) Z ander Saar!m1d vanaf6.7.1959 
a ) lncl. the Soar from 6.7. 1959 
b) Excl. the Sear from 6.7.1959 
rTAB. 83,84 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7. 1959 
a) Sarre comprise G compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprfse ti comptl'r 
du 6.7.1959 
a) l nclusa Ia Saar dal 6.7. 1959 
b) Esc!usa Ia Saar da! 6.7.1959 
a) Me t inbegrip van Saarland van-
a/6.7.1959 
b) Zander Saarland ••ana/6.7.1959 
a) l ncl. thc Saar from 6.7. 1959 
b) Excl. lhc Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Ländern, Gebieten und Departements 83 
lmportations prov. des pays, territoires et depart. d'outre-mer associes 
lmportazioni dai paesi, territori e dipartimenti d'Oitremare associati 
lnvoer uit geassocieerde overzeese landen, gebieden en departementen 




















































I ltalia I :--Jcderland J1 UEBL I EWG • CEE I BLEU EEG - EEC 
I I :~ ~~~~·---:i-----'~-----; ---~ __ i_C __ ---;;_; __ 
F'rancc b) 
100 9 I 7 I 16 154 
123 I 14 i 6 I 18 1/1 1 
: ~i i! ! 1 ~ 
1 
~~ m 
125 17 7 1 27 186 
107 16 8 ' 18 167 
119 13 6 II 23 183 
112 I 16 1 19 168 
88 14 6 19 144 






























Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 84 
Exportations vers les pays, territoires et depart. d'outre-mer associes 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartimenti d'Oitremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 






F rance b) I ltalia I Neder land I 
UEBL I EWG -CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
I ·T----· 
1958 I 5 132 3 4 11 155 
1963 I 7 106 5 5 6 129 
1964 9 109 6 6 8 138 
1965 10 112 7 7 9 14-1 
1964 XI 9 115 7 6 8 145 
XII 11 130 6 8 9 163 
1965 I I I 101 5 6 II 134 
11 12 105 7 6 9 139 
lll 10 122 8 8 8 155 
!V 9 110 7 6 8 140 
V 10 107 7 5 6 135 
VJ 9 106 5 7 9 137 
VII 10 108 6 6 9 140 
VIII 8 92 6 5 6 117 
IX 9 104 8 6 11 138 
X 10 127 9 7 10 163 
XI II 125 8 8 9 161 
XII 11 135 8 8 11 173 
1966 I 9 100 7 7 10 134 
u 11 106 6 7 8 138 
Ill 10 112 7 7 10 146 



















































Einfuhr aus der Europäischen Freihandelsvereinigung 
lmportations prov. de I' Association Europeenne de Libre Echange 
lmportazioni dall' Associazione Europea di Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatir3 
Imports from countries of European Free Trade Association 




























I 44 49 43 38 301 9 3 
I 
86 112 
88 98 69 59 5U 13 9 118 152 
97 I 86 81 65 5~9 14 8 
I 
.145 lli2 
96 I 79 82 69 5U 8 ! 56 198 
I 
108 I 74 80 66 575 15 
I 
7 I 142 178 103 
I 
8J 88 69 602 13 8 I 141 184 I I 88 I 70 71 61 509 13 I 6 154 105 
95 I 82 80 65 551 13 I 6 I 145 162 106 I 85 87 72 605 18 I 7 ! 57 218 
94 81 75 66 550 14 I 7 139 194 I 98 78 77 64 568 18 I 8 192 200 99 72 89 66 575 17 I 9 ! 58 195 94 80 90 70 586 17 9 170 I 190 62 72 68 53 471 13 I 7 I 143 184 93 77 82 72 587 21 9 I 16 1 I 183 105 81 89 77 622 24 I 7 I 160 2·~1 I i 102 83 Si 79 612 20 I 10 !58 229 
I 
114 85 97 83 657 19 
I 
9 159 I 274 




97 74 677 I 12 183 258 I I 107 86 I I I I i 
Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Exportations vers I' Association Europoenne de Libre Echange 
Esportazioni verso I' Associazione Europea di Libero Scambio 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 








Statcs I Nederland I UEBL IEWG-CEE ' H 11 I T " k ' I United !I BLEU EEG-EEC e as I ur tye Kingdom I 












































92 94 s9 737 3 I 8 133 206 







































































































































TAfl. 85, 86 ---~ 
a) Einsch l. Saarland ab 6.7. 1959 I 
b) Ohne Saariand ab 6.7.1959 
a) Sarrt! comprise ti compter du 
6.7.1959 
b) Sr.rrtt non comnri.-:e d comvt~r 
. eh 6.7. 1959 . . 
a) lnclusa Ia Soar dal6.7.1959 
b) Esol usa Ia S"n r dal 6.7. 1959 I 
a} !v[e t inbegrfp vcm Saar/Gnd vmz- I 
af 6.7./959 
b) Zooder .S'am'/c.·:td vanaf 6.7.9195 
a) l ncl. th o Sao.r fi·um 6.7.1959 
b) Excl. the Saar frorn 6. 7.1 959 
TAB. 87, 88 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
a) Sarre compr/se tl compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise a compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7. 1959 
a) Met lnbegrip van Saarland van-
a/6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Snar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportations provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo $ 
87 
__ Q}_: __ I_D_<'k_u·-~_~f_1:_>"_d_,_I_F_r_an_c_e_b_) -'~--It-al._ia---'1 - Nederland_ l_!t:b _I T:g: !_f_f_·I, ___ H_c._ll_as __ _,_I __ T_ü-rk-iy_c_.l Snn~~~dm 







1964 XI 186 
XII 195 



























































































Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exponationsvers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Stati Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo S 
I Deutschland! France 
I 
I Nedcrland 0 M Italia 
. (B .R.) a) [ b) 
1958 53 25 21 15 
1963 88 35 40 17 
1964 100 39 42 19 
1965 120 50 52 20 
1964 XI 94 40 
' 
46 18 
XII 123 38 39 24 
1965 I 99 35 34 14 
II 89 40 43 14 
III 125 52 49 23 
IV 11 3 50 49 20 
V 126 so 49 21 
VI 107 54 53 26 
VII 130 61 61 21 
VIII 103 44 so 16 
IX 130 51 55 28 
X 129 55 61 20 
XI 135 48 61 20 
XII !51 55 50 21 
1966 I 124 42 49 21 
II !33 46 48 18 
III 140 56 60 23 
























































































I ~~ I 






















Türkiye I EWG-CEEI 
·-·---~·--· I 
139 3 4 
114 5 4 
137 4 6 
186 3 7 
234 10 15 
255 8 19 
211 9 4 
236 I 5 
289 I 8 
276 7 19 
286 4 6 
283 I 2 
315 I 3 
260 I I 
316 I 3 
316 2 4 
305 I 6 
329 2 20 












































































Einfuhr aus den Entwicklungsländern a} 
lmportations provenant des pays en voie de developpement a) 
lmportazioni dai paesi in via di sviluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
' I I I I Deutschland / I I France c) ltalia 1 Nederla nd (B.R.) b) 
147 -+1·----21_7 _ _,_ __ _ _ 7_9--r-· 75 
220 227 137 84 
251 247 147 98 













































































































































Ausfuhr nach den Entwicklungsländern a) 
Exponations vers les pays en voie de developpement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to deve!oping countries a) 




































































































































































































a) Andere Ländor als : Europa, 
N ordamerika, Australien, Neu· 
seeland, Südafrikanische Repu-
blik, Japan, Kontinentai·China, 
N ord-Vietnam, I'vfongolische 
Volksrep ., Nord-Korea 
b) Einseht. Saarland ab 6. 7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
a) Pays autre.~ que : Europe, Anu!-
rique du Nord. A.!JStrnlie, Nou-
velle Zelande , Ripublique d' Afri-
que du Sud, .fapon, Chine con!i· 
nentale, Vietnam Nord, Rep . 
pnpulairr de Atomzolia, Coree du 
Nord 
b) Sarrl! comprlse Q compter du 
6.7.1959 
c) Sarre llO!l cornprlse a comp/er 
du 6.7.1959 
a) Paesi a lt ri ehe : Europa . Ameri· 
ca del Nord, Australia, Nuova 
Zelanda, Repubblica del Sud-
Africa, Giappone. Cina c.ont1-
nenta1e, Vietnam del Nord, 
Rep. popu1are di Mongo!io, 
Corea dc1 Nord 
b) Jnclusa Ia Saar da! 6.7. !959 
c) Esc1usa Ia Saar da! 6.7. J95Y 
a) Andere landen dan : Europa, 
Noord-Anurika, Australii!, 
Ni~wv-Zeeland, Unie van 7.uid-
A[rika, Japan9 Cont inentnal 
Chiun, Nord- Viemnm , Vo/ksrr.-
publiek Mongoliii. Noorti-KorC'a 
b) M et inbegrip van Saarland van-
a[6.7.1 959 
c) Zonde.· Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Countries other than : Europe, 
Northern Amerka, Australia, 
New Zealand, Un>on of South 
Africa, Japan, rvlainland China, 
North Vietnam, Outer Mon-
golia, Nortb Korea 
b) Jncl. the Saar from (i.7. 1959 
c) Excl. the Saar from 6. 7. 1959 
TAB. 91,92 
a) Einschl. Saarland ab 6.7 .1959 
O hne Iotcrzonenhandel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarrf' comprist.· iJ compter du 
6.i. / 959 
Non com.nri.t le comml'rct arec 
Ia :01w du D .t-.1-Es t 
b) ,..\'ar re llOJI COntpr ise ti compter 
du 6.7. 1959 
a) I nclusa Ia Saar dal 6. 7. 1959 
Non t:O I'!lpr eso il commercio 
con Ia zona del DM-est 
b) Esdusa Ia Saar dal 6.7. 1959 
a) /VIe l inbrgrip von Saarland van-
af6.7. 1959 
Z ander dC' hondel m t> f de m one· 
taire zone van de DM-Oost 
b) Z ander Saarland vano.f 6.7.1959 
a) lncl. the Saar from 6 .7.1 95'1 
Excl. Irade wil.h the Eas t-D M 
area 
b) Excl. the Saa r from 6.7. 1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
lmportations provenant des pays europeens de I'Est 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
Mio S 
91 
I--0- M--.. t:~~!;;J =~lce L.lta i~J~-~:r_la_n_d .lc. -~L_E_:u_L----;I._~_~_g __ f:_CE-EC--;E I._H __ e_lla-s---c!'--T-ü-rk-iy_e _ _,_)_K_Yn_~_·~e-:m___,l'---~-~a-i~:_~_l 




I I I ~~ i~ ~i ~~ I 1~ ~~~ ~ : I 
49 23 37 13 10 131 9 1 5 



























































































































Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europeens de I'Est 
Esportazioni verso I paesi europei deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
























































I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEI I I Uruted I 0M land b) Ita lia BLEU EEG-EEC Hellas Türkiye Kingdom (B.R.) a) 
I I 1958 I 23 12 7 4 5 51 3 5 18 1963 37 19 22 6 6 90 5 3 31 
1964 46 20 23 6 6 101 5 3 24 
1965 49 25 27 9 8 118 6 6 27 
1964 XI 51 23 22 5 6 JOB 5 2 !7 
X !I 58 24 38 10 6 /36 13 6 25 
1965 I 
I 
44 18 22 6 7 97 8 7 25 
!1 45 I 23 27 7 9 111 8 5 22 




31 8 8 128 7 7 24 
IV I 50 28 30 6 6 120 6 4 25 
V I 49 
I 
28 24 8 6 114 7 5 27 
VI I 40 24 29 7 8 108 10 5 27 
vn I 59 23 26 10 8 126 6 7 26 VJH 47 16 23 10 7 102 3 4 28 
IX I 47 19 23 8 6 104 2 7 27 I X I 44 24 24 ll 7 110 4 4 32 
XI 
I 
43 28 30 8 7 IJ5 5 6 32 
XII 70 42 31 15 10 168 10 8 28 
1966 1 I 43 29 22 10 8 ll2 6 35 I! 
I 
38 3 1 27 7 10 113 12 27 
IJI 51 37 
I 
38 14 10 /51 8 36 















































93 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen m Import. de Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
lmportazioni della Comunita (extra CEE) per grandi classi di prodotti a> 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Imports of the Community (extra-EEG) by big commodity classes a> 
Mlo $ 



























































































































































94 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen a> Export. da Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
Esportazioni della Comunita (extra-CEE) per grandi classi di prodotti a> 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Exports of thu Community (extra-EEC) by big commodity classes a> 
TAB. 93, 84 
a) 
CST 0 • 9 
Waren insgesamt 
Ensemble des produits 
Insierne dei prodotti 
Totaal der goedPrm 
All comrnodities 
CST0,1 
Nahrungs- und Gerrußmittel 
Produits alim~ntaires. boissons d 
tabacs 
Prodotti a lirnentari, bevande e 
tabacco 
Voedings- en genotsmlddelen 














Maschinen und Fahrzeu!le 
Machines et matiriel de Iransport 
Macchine e apparecchi 
Machines en vervoermaterlaal 
Machinery and Iransport equip-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere industrielle Erzeugnisse 







--"""'7"1 -----"""'7"~ -----"""'7"~------Jr.,.._ , ------. Altri prodotti industriali 
0 M I 3 2,4 7 1: 5, 6, 8 Andere lndustrii!le produkten I I I Other manufactures ::::--1 ---: ::: ---~,----- ::: --~,~ ------:-: ___ 11' ------:-: __ _,_1 __ :_::----'---~-:-: __ , 
70 
1964 2 014 163 S7 73 I' 647 811 
1965 2 255 I 188 I 92 I 85 826 1 035 
1964 VIII 1 731 144 ,, 88 66 I 599 81 1 
IX 2 030 . 189 86 99 709 924 
I I X 2 254 I 2 1 7 90 90 784 I 045 X~~ ~ i~~ I f~~ i I~ :~ I ~g~ ~~~ 
1965 I I 939 163 78 78 701 1 896 
li 2 064 I 168 79 84 730 I 978 
1966 
III 2 414 I 194 88 I 94 910 i I 102 
I~ I n~~ ~- m ~~ I :g ~~: : g?i 














II 169 I 94 I 80 887 I 091 
165 99 I 74 685 959 






95 1 89 854 • 095 
97 85 878 1 066 
I 
121 96 I 028 I 146 
94 86 810 964 
TAB. SS 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
b) Siehe Tat-. 93, 94, Fußnote a) 
a) Co!CIIh' S'<' Ia base des ch~ffres 
d·impoi"lation 
b) c.r. tab. 93. 94, nnte a) 
a) Calcoli cffettuati su lie eifre dei-
J. ' importa zionl! 
b) Vccti tabdie 93, 94, nota a) 
a) Ba ckenir.gen vo/gens de lnvoer-
ge[!.evens 
b) Zir· Iabelleu 93 , 94 , voetnoot a) 
a) Based ou irnport figure!. 
/,) Sec Tables 93, 94, Note a) 
lAB. 96 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
a) Ca/cu/es sur Ia base des chiffres 
d• imporwtio:t 
a) Cakoli cfie ttuati su lle eifre del-
l'importazione 
a) BerekeningetJ vo/gens de invoer-
gegevens 
a) 'ßased on import tlgures 
b) 
CSTOI 
Fleisch und Fleischwaren 
Viandes er prt!par.l!lons de l'iand• 
Cnrn i c p reparazioni d i carni 
Vl.zt!s en v/eesbereidingen 
Meat and meat preparatioos 
CST02 
J\.1 o ikereicrzcn grdsse und Eier 
Pradttit i}· !ditfe,·s, cr.u{\· 
L 111c e d.eri v::J H dd Iatte. uova 
Zni1•d produkten en vogeleieren 
Dairy prodHcts anch eggs 
CST 05 
Ob"t und Gemüse 
Fruits et li!gumes 
F rutta e onagsi 
.Fruil en grornten 








Garne. Gewebe und Textilwaren 
Fils, tlsi:J·us et artfdcs tfxtilt3 
Filati, tessu t i e articol.i t~ssili 
G'arr.ns, weefse/~· en textie/wareH 
Textile yarn, fabrics and madewup 
art iclcs 
CST 67 
Eisen und Stahl 
Fon II! , [er ct acier 
Ghisa, f:::rro e acdato 
Gfetijzer , i}zer cn staal 
lroo aod stee1 








Mathid de tnmsporJ 
Materinle pcr traspor ti 
Venoern:aterieel 
Transport cquipmeot 
EWG-Binnenaustausch"' nach großen Warenklassen h> 
Echanges intra CEE a> par grandes classes de produits b> 
Scambi intra CEE a> per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar grote goederenklassen h> 
lntra-EEC trade a> by big commodity classes h> 
Mio $ 
0M 0-9 
































































































































































EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 96 
Echanges intra CEE a> pour les principales categories de produits h> 
Scambi intra CEE a> secondo le principali categorie di prodotti h> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen h> 
lntra-EEC Trade a> for selected commodity categories h> 
ft11o $ 
0 M 
1 0-I----;----1 0-2;--1 ----:05 1_5 _ _"___1 -------'65 1.- 67 \ __ 71 . 72--+-1 _73 -
-:::: --~~--- 2: :: :: :: :: 1:: I 
1964 27 21 51 115 114 149 
ue n n e w w t~ 
I 
1964 VIII ,I 
IX 
x1 I' XII 


































































































































































97 Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungsländern lmportations de Ia Communaute par principaux pays d'origine 
lmportazioni della Communita per principali paesi d'origine 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community imports by principal countries of origin 
Mio $ 
I II IV I 
_____________ 1 _ ____ 1 _ _ ----;c---
76(),4 I 
861,4 
III v j __ vr 




717 ,7 1 
169,5 
1, . I X i v • i ' ' Tl J' ~ ! • j , ,J. j A I 
-----:-----·-------: --- - , 
855,5 I 924,6 l 946 ,0 II 011,5 EUROPA a)- EUROPE a) 
damnrer I dont : 
Vereini&te! Könisreich- Royaume-Uni • UK . 
Irland. Rep. - lrlande 
Norwegen - NorvC.ge 
Schweden - Suede . . 
Finnland - Fir.lande . 
Dlncmark - Danem.ark. 
Schweiz - Suisse 
Österreich- Autriche. 
Portuaal - Porluial 
Spanien - E-spagne 
Juaoslawicn- Youu;oslavie 
Griechenland - Grece 
Türkei ·· Turquie . . 
U.d.S.S .R. - U.R.S.S. 
Polen - Pologne • . . 
Tochochoolowa.kel - Tch6coalovaquie • 
>\f'RJKA - AFRJQUR 
daruntor I dont : 
Marokko - M aroc . 
Republik Südafrika - Republ. d' Afrique du Sud 
AMERIKA- AMERIQUE . . . . .. 
darunter I dont : 
Vereiniile Staaten - Etats-Unis - USA 
Kanada - Canada . . . 
Venezuela - Venezuela . 
Bruilien - Breail . 
Araentinien - Argentine 
ASIEN- ASIE 
darunt~r I dont : 
Irak- .Irak 
Ir:tn -Iran ... 
Saudl-Arabien - Arabie Seoudite 
Kuwait- Koweit . . . . . . . 
Republik Indien- Union Indienne . 
1apan - 1apon 
OZEANJEN - OCEANIE 
darunter I dont : 

















































































































































































61,0 62, l 
52.9 71,2 






















































































































































































































































































































































































































n) Ohne Austauach Intra-EWG a) Non compris leJ ichan6~Z intro-- a) Non corupreai gli 1cambi intra· a) Het intra.EEG 60ederenverkeer a) Excluding intra-EEC Irade 
CEE CBE 'Jiet lnhepepen 
72 
Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exponations de Ia Communaute par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunitä per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
Community exports by principal countries of destination 
Mlo I 
98 
I ! I I Jl I 111 I IV I V j VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
_E_U_R_O_P_:~-)--·-E-Ul!.-0--P-E-a)---------;--~~~-- -~ -0-04-,-0 -I -05-0~-'--l-2_3_8_,2__j_l __ ll-2-,7__j_l_ l6-6-, 7...J.._l_l2_9_,2__j_' -1 -18-1-,1·___L-1_0_13-,4_!..-1-1-82-,4_!..1-1-2--03-,-';-3-l-I-86-,-8 ..l/_1_3_8-2,-4 1 
1966 1 094,4 1 uo.7 1 221.2 1 
1965 171,9 176,3 190,3 176,5 205,7 195,7 202,3 178,0 209,6 212,0 207,0 243,7 
darunter I dont : 
Vereinigtes K .~nigreich - Royaume-Uni- UK . 
Irland. Rep. - Irlande 
Norwegen - Norvege 
Schweden - Suede . 
Finnland - Finlande 0 
Dänemark - Oanemark o 
Schweiz - Suiase 
Österreich - Autricbe o 
Portu11al - Portugal 
Spanien - Espagne 
Jugoslawien- Youaoslavie 
Griechenland - Grece 
Türkei - Turquie 
UodoSoS.Ro- UoRoSoSo 
Polen - Pologne o 
Tacbecboslowakei - Tcb6coslovaquio 0 
AFRIKA- APRIQUE 
darunter I dont : 
Marokko - Maroc . 
Republik Südafrika- R6publ. d' Afrlque du Sud 
AMERIKA - AMERIQUE . 
darunter I dont : 
Vereinigte Staaten -Etats-Unis- USA 
Kanada - Ca.nada . 
Venezuela - Venezuela 0 
Brasilien - Breoll o 
Argenlinien - Argentine 
ASIEN- ASIE 
darunt•r I dont : 
Irak- Irak 
Iran- Iran 0 
Saudi-Arabien - Arabie S6oudlte 
Kuwalt - Kowelt 
Republik Indien - Union Indienne . 
Japan - Japon 
OZ.EANIEN - OCEANIE . 
darunta I donl : 
Australiat - Auatralie 
1966 196,2 200,8 238,7 
I
I :~~~ ~~:~ ~~:~ : f: ~ 
1965 49,4 42,1 61,6 
1966 54,7 43,2 51,9 
1965 120,2 123,4 149,5 
I 
1966 ll8,3 122,3 142,0 
1965 34,1 40,3 49,6 

































































80,2 74,6 96,1 
70,7 75,9 84 ,6 
178,7 192,9 211,5 
175,1 190,0 221 ,8 
87,5 92,0 I 09,0 
99,4 106,4 127,8 
24,1 26,1 30 ,6 
27,1 28,7 33,4 
70,8 75,6 94,4 
105,5 113,4 121,2 
25,0 25,5 32,1 
26,7 28,6 35,4 
33,8 38,7 44,1 
33,9 41 , 1 49,2 
14,7 13,9 18,2 
26,7 17,9 21,4 
26,0 i 25,9 32 ,0 
23,6 17,4 30,3 
14,1 16,1 18,0 
18,3 18,2 23,3 
11,3 16,6 11,1 

















































































































































































































10,1 11,9 12,1 
36,9 66,3 60,3 
115,1 136,4 141,1 
34,2 41,6 38,1 
68,8 76,4 78,8 
176,5 208,2 209,3 
99,6 117,7 120,3 
25,3 26,6 29,5 
83,2 92,2 101,0 
25,7 29,9 29,0 
37,4 42,2 37,8 
14,8 14,0 16,3 
26,2 27,8 25,9 
12,0 16,8 18,3 























































































26,6 I 29,8 
11) Ohne Austauoch Intra-BWO •) Non r.omprlr /er ;u.-•• lntr<1- 11) Non compresl ali acambi intra- a) Hd lntra-EEG go~da~nvorkur a) Bxcludina intra-EBC trade 
CEE CEE nl~t lnbqrtp~n 
73 
99 
0 M I Deutschland I (B.R.) France I Italia 
. 
I 
1963 189 163 
I 
255 
1964 207 186 237 
1965 243 187 238 
I 
1964 XI 230 180 200 
XII 237 202 237 
1965 I 221 180 217 
II 207 174 230 
III 247 203 241 
IV 230 196 230 
V 244 188 238 
VI 243 191 224 
VII 249 180 244 
VIII 227 148 221 
IX 254 179 238 
X 256 190 251 
XI 259 201 263 
XII I 262 217 263 
1966 I 234 193 I 281 II 226 200 I 257 rn 271 235 
I 
283 
IV I 239 210 
100 
0M I Deutschland I (B.R .) France I Italia 
I 1963 161 163 206 1964 176 174 242 
1965 191 190 294 
1964 XI 179 185 240 
XII 197 188 257 
1965 I 176 157 227 
II 172 181 272 
lli 208 206 316 
IV 180 192 296 
V 197 196 284 
VI !80 190 300 
VII 197 196 304 
VIII 166 154 272 
IX 189 185 300 
X 203 213 316 
XI 199 206 325 
XII 224 224 310 
1966 I 189 176 287 
II 187 196 297 
llJ 221 228 357 






Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des importations 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume index of imports 
1951 = 100 
Nederland I 






















I 165 183 127 133 187 199 142 141 
I 204 115 143 160 l 
I 
I 
187 199 138 150 
204 216 144 157 
I 
I 174 196 142 } 183 193 120 137 
I 210 221 151 
214 213 !39 I 169 197 212 !50 !56 
200 213 143 I 172 
195 216 149 I 146 174 189 !36 155 
206 217 144 162 
213 225 144 178 
222 229 148 175 







Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1958 - 100 
I Neder1and I UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG- EEC Kingdom States 
-
I 
148 166 164 120 134 
170 187 183 124 !51 
182 214 204 130 152 
172 
I 
190 /8 7 127 ! 
186 197 199 132 I 
I I 167 210 180 119 !} 172 208 189 122 127 186 234 219 132 
I 
177 214 199 134 I 174 175 194 201 131 164 191 218 201 132 I 150 
I 
185 201 207 138 149 
149 171 172 118 145 
204 227 207 121 148 
204 215 2/7 129 167 
189 229 216 147 168 







TAB. 101, 102 
a) Auf Basis der Dollarwerte er-
rechnete Indices der Durch~ 
schnittswerte ; Abweichungen 
von Indices, die auf nationa len 
Währungen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wechselkurses 
bedingt 
a) Indices de valeur moyenne ex~ 
primee en do/lars; des diffirences 
eventuelles par rapport a des 
indices fondes sur /es monnaies 
nationales prO\.'iennent de varia-
tions des taux de changes 
a) Jndici del valore medio espressi 
in dollari; Je eventuali differenze 
rispetto a indici basati sulla 
moncta nazianale sono dovute 
a modificazioni del Iasso di 
conversione 
a) Op dollarbasis berekende index 
cüfers van de gemidde/de waar4 
den; deze indexcijfers kunnen 
van de indexcijfers op basis van 
de nationale valuta a/wijken in-
gevo/ge veranderingen in de 
wisselkoers 
a) Indices of average value in 
terms of dollars; variations from 
indices based on national 
currencies are due to fluctua-
tions in excha.nge ra tcs 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des importations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value index of imports 
1351! ~ 100 




Italia I Nederland a) I 
I I I 
1963 
i 




96 94 103 
1965 98 98 95 104 
! I 1964 XI j 96 I 98 94 103 XII 97 97 94 103 
I 1965 I l 97 96 93 103 
li ' 97 98 95 102 III 98 97 96 104 
IV 98 98 95 103 
V 98 99 95 104 
VI 99 97 94 103 
VII 99 98 95 104 
VIII 98 98 94 103 
IX 98 97 95 103 
X 99 100 94 102 
XI 99 98 
I 
95 103 
XII I 99 100 94 105 
1966 l 100 
I 
99 94 104 
li 100 100 
I 
95 105 
III 100 100 95 105 
101 
: 105 IV I 100 i I I 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio delle esportazioni 


















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 
1958 - 100 
0M I Deutschland I France a) I Italia I Nederland a) I 
UEBL I EWG-CEE I (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
r 
I 




I 1964 XI 106 I 103 
I 
98 110 101 104 
XII 107 104 98 108 100 104 
1965 I 106 103 I 95 107 94 102 
Il 107 102 96 106 99 103 
III 107 103 95 107 96 103 
IV 106 103 93 !07 95 102 
V 107 103 94 107 97 103 
VI 107 102 95 108 99 103 
VII 108 103 96 110 100 105 
VIII 107 103 I 95 JIO 99 104 
IX 107 106 95 109 101 105 
X 107 102 94 109 100 104 
XI 107 103 93 JIO 99 103 
XII 108 106 93 111 100 105 
1966 I 108 104 93 110 
II 108 105 94 109 
ur 109 105 93 110 




























































1964 XI 110 
XII 110 





















1964 XI 77 
XII 83 

















France I Italia I Nederland I I 
103 104 104 
106 101 104 
105 99 lOS 
105 103 107 
107 104 105 
107 102 104 
104 100 104 
105 98 103 
105 97 104 
104 98 103 
105 100 105 
105 100 106 
104 100 107 
109 99 106 
102 99 107 
105 97 107 
106 98 106 
105 98 106 
104 98 104 
106 97 105 
107 104 
I 
Index der Terms of Trade a ) 
lndice des termes de l'echange a> 
lndice dei termini di scambio a> 
lndexcijfer van de ruilvoet a> 
Index of terms of trade a> 
1tsa ~ 100 
UEBL I EWG- CEE I United I United BLE U EEG-EEC Kingdom States 
98 105 105 105 
98 106 103 103 
99 105 105 105 
102 106 104 104 
101 106 104 104 
95 105 103 106 
100 105 105 106 
98 104 105 106 
97 103 105 107 
99 104 105 106 
101 104 105 108 
101 106 106 105 
100 105 107 107 
101 106 106 106 
101 106 106 105 
101 106 106 105 




Verhältnis der Volumenindices a> 
Rapport des indices de volume a> 
Rapporto degli lndici di volume a> 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheidsindexcijfers aJ 
Ratio of volume indices a) 
1851 ~ 100 
France I ltalia I Nederland I 
UEBL I EWG- CEE I United 
I 
United 
BLEU EEG-EEC Kingdom States 
100 80 90 101 90 94 106 
93 101 90 100 92 87 107 
101 121 92 105 95 92 95 
102 119 94 102 94 92 
93 106 92 97 92 92 
87 103 93 121 92 84 } 104 117 93 114 98 102 93 101 129 92 11 2 99 87 
98 127 89 98 93 96 103 
104 118 95 98 95 87 105 
100 132 96 109 94 92 87 
108 122 87 104 96 93 102 
104 121 93 98 91 87 94 
102 124 102 110 95 84 91 
112 124 93 101 96 90 94 
102 120 93 104 94 99 96 
102 116 83 104 95 92 I 92 
92 100 85 79 I 98 114 81 96 
97 124 80 95 
98 88 
TAB . 103 
a) Index der Ausfuhrdurch-
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnitts 
werte x 100 
a) lndice de va[eur moyemze des 
exportations X 100 divise par 
/'indice de valeur moyenne des 
importations 
a) Jndice del valore medio delle 
esportazioni x 100 diviso per 
l'indice del valore mcdio delle 
importazioni 
a) Indexcijfer van de gemiddelde 
waarden van de ullvoer x 100 
gedeeld door het indexcijfer van 
de gemidde/de waarden van de 
invoer 
a) Export price index as a percen· 
tage of the import price index 
TAB. 104 
a) Index des Ausfuhrvolumen• di· 
vidiert durch Index des Einfuhr-
volumens x I 00 
a) lndice du vo/ume des exporta· 
tions x 100 divisd par l'indice 
du volume des importations 
a) Jndice del volume delle esporta· 
zioni X 100 diviso per J'indice 
del volume delle importazioni 
a) lndexcijfer van het uitvoer· 
vo/ume x 100 gedee/d door het 
indexcijfer van het im•oervo/ume 
a) Volume index of exports as a 
percentage volume index of 
imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: indicesdes importations et des termes de l'echange 
Comunita: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 
ttsl - too 
Tatsächliche Werte Valeurs courantes Volumen Durchschn. ~ \\'erte 
Current values Volume Val. moy. 
Valarecorrente Absolute waarde Hoeveelheid Val. med. 
Waarde 
0 M Aver. va lue 
I 
EXTRA EWG EXTRA EWG 
TOTAL CEE TOTAL 
BEG 
EEC 
I 2 3 4 
- --- -
1963 174 153 183 
1964 194 166 199 
1965 212 177 215 
1964 IX 187 165 192 
X 204 169 209 
XI 195 166 199 
XII 212 183 216 
1965 I 191 166 196 
li 19 1 155 193 
Ili 219 180 221 
IV 210 176 213 
V 210 177 21 2 
VI 210 175 213 
VII 215 178 2 16 
VIII 187 160 189 
IX 214 177 217 
X 224 182 225 
XI 227 190 229 
XII 244 205 244 
1966 I 217 187 
II 217 176 
lii I 253 I 207 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: indices des exportations 
Comunita: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
1158 - 100 
Tatsächliche Werte Va1eurs courantes 
Curren t Va1ues 
Valore corrente A bsolute waarde 
0 M 
TOTAL 
I INTR A EWG I EXTRA EWG 
CEE CEE TOTAL I EEG EEG 
EEC EEC 
8 I 9 10 11 12 
-
1963 164 231 135 164 
1964 186 267 151 183 
1965 209 303 170 204 
1964 X 208 299 170 203 
XI 194 276 159 187 
XII 206 188 172 199 
1965 I 183 271 145 180 
II 194 285 155 189 
III 223 324 182 2 19 
IV 201 291 163 199 
V 206 297 170 201 
VI 206 306 165 20 1 
VII 214 304 177 207 
VIII 178 243 150 172 
IX 214 31 5 172 207 
X 223 331 179 217 
XI 222 327 178 216 
XII 243 345 199 232 
1966 I 201 296 162 
li 208 312 163 
III 245 371 193 
CEE 2) 



















































































Va l. moy. 
Va l. med. 
Waarde 
Aver. value 







































































Staatshaushalt: Kassenausgänge a> 
Execution des lois budgetaires: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro perspese di bilancio a> 
Staatsfinanciän: Uitgaven op kasbasis m 
National budgets: cash expenditure of the Treasury a> 







I Luxembourg (B.R.) I Beigie MrdDM I Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl Mrd Fb I Mio Flbg 
31,53 b) 59,61 
I 
8,220 I ll9,4 
54,57 97,75 5 557,0 11,880 I 165,0 
57,20 101 ,43 6 852,8 14,400 I 179,4 
62,72 107,32 7 789,0 16,700 ' 201,7 
I I 5,27 8,03 489 ,8 12.1 
7,2 1 14,29 I 490,5 19,0 
4,72 } 16,32 307,1 } 16,4 I 4,40 294,8 3,200 17,6 4,71 9,93 567,7 18,2 
4,69 8,9 1 659,3 } 15,9 4,77 8,89 676,5 4,100 14,6 5,76 10,30 461 ,8 17,4 
5,25 9,36 864,4 } 17 .5 5, 11 8,09 I 85 1,0 3,900 13,5 5,37 8,0 1 i 482,2 15 ,7 
5,01 7,35 555,0 } 16,2 5,83 8,73 514,5 5 500 17,3 7,10 14,35 I 556,0 21,4 
5,08 1. 18,56 372,2 17,6 4,65 J 254,7 36,6 
I 
5,13 11 ,08 355,4 54,0 
4,95 i 73,5 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+} bzw. -defizit (-} a> 
Execution des lois budgetaires: excedent ( +} ou deficit (-} a> 
Gestione del bilancio: avanzo ( +) o disavanzo (-} del Tesoro a> 
Staatsfinanciän: Kasoverschot ( +} resp. kastekort (-} a> 











Luxembourg (ß.R.) Belgie 
MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MioFI Mrd Fb Mio F lbg 
I -
0,22 b) - 6,90 - 530 - 24 ,7 
- 3,14 - 8,21 - 364,4 - 370 - 25,1 
- 0,56 - 1,58 - 553,6 - 600 - 21,3 
- 1,55 + 0,19 - 1106,2 - 1200 - 28,8 
- 1,8 
- 1,00 + 0,37 - 139,5 - 0,5 
- 0,78 - 3,90 - 441 ,3 - 2,9 
+ 0,37 1. + 1,60 - 175,7 } - 0,1 - 0,87 J + 324,7 + 100 - 6,2 
+ 1,05 - 1,30 - 169,0 - 5,4 
- 0,52 + 0,40 - 2,3 } - 3,4 - 0,79 + 0,98 - 297,4 - 900 - 2,6 + 0,36 - 1,73 + 213,3 - 3,6 
- 0,69 - 1,54 - 386,7 } + 6,0 + 0,11 - 1,09 - 125,8 - - 2,2 
+ 0,89 + 1,49 + 53,1 - 2,7 
-
0,34 + 3,79 + 91,1 } - 2,3 - 1,16 + 0,66 - 97,1 - 400 - 3,3 + 0,04 - 3,07 - 534,4 - 3,0 
+ 0,35 } + 0,84 - 203,0 + 1,8 
-
0,71 + 407,6 - 3,9 
+ 1,23 - 1,83 + 128,5 - 5,9 
- 0,24 - 10,9 
TAB. 107, 108 
a) Siehe << Statistischer Sonder-
bericht >> in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « N ote statistique >> , bull. 
" . 3, 1963 
b) Sa11s Ia Sarre 
a) Vedi « Nota statistica », ball. 
no. 3. 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Ovrr-
zicht >> in het bu/1. no. 3, 1963 
b) Zander Saarland 
a) See « Special Statistical Re-
port >> in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB. 109, 110 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht» in Nr. 9, 1961 
b) D ie Forderung der Bundesbank 
gegen den Bund wegen vorzeiti-
ger Rückzahlung der Auslands-
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
Staatsversclmldung mit folgen-
den Beträgen enthal ten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
c) Ohne Saarland 
[) Ausschließlich der von Belgien 
übernommenen Schulden des 
Kongo 
a) Cf. « Note statistique », bu/1. 
n° 9, 1961 
b) La creance de Ia Bundesbank 
.mr !e Bund, contr('partie de Ia 
fraction de Ia detle extl:rieure 
/Cdera!e remboursie par amici-
pation en nvril et mai 1961, de-
meure comprise dans Ia dclte 
exterieure pour les numtants 
suivants (l>!rd DM ) : juin 1961, 




e) Sans Ia Sarre 
!) A I' exclusion de Ia dette reprise 
du Congo 
a) Vedi << Nota statistica » ba ll. 
no. 9, 196 1 
b) II credito dclla Bundesbank su1 
Bund in contropartita della fra-
zione del debi to estero rimbor-
sato anticipatamente in aprile 
e in rnaggio 1961 resta incluso 
ncl debito estero per i montanti 
seguenti (Mrd. D M) : giugno 
1961, 2,60 c, a part ire dal set-
temb ce 1961, 2,51 
c) Irrterno 
d) Esterno 
e) Esclusa Ia Saar 
f) Eseluso il debito del Conga 
ripreso da! Belgio 
a) Zie « Bi]zonder Statistisch Over-
zicht » in het bu/1. nr. 9, 1961 
b) De vordering van de Bundes-
bank op de Bond wegens voor-
tijdige terugbetaling van de 
buitenlandse schulden vc n de 
Bond ( april en mei 1961) is in 
de buitenlandse Staatsschuld 
met de navo/gende bedragen be-
grepen (in mrd. DM) : 2 60 




e) Z ander Saarland 
[) Zondcr de door Belgiii ovuge-
nomen schulden van de Conga 
a) See « Special Statistical Re· 
port >>, in No 9. 196 1 
b) The Bundesbank's claim on the 
Fedcral Gove.rnment in respect 
of pre-payments of part o f the 
fedcral external debt in April 
and May 1961 is retained in 
external debt figures . The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June 1961 and DM 2 510 
from September 196 1 
c) Domeslic 
d) Foreign 
e) Exd. the Saar 
[) Excluding Congalese debt taken 
over by Belgium 
Staatsverschuldung insgesamt a> 
Dette publique totale a) 
Debito pubblico totale a> 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt: total a> 
Ende Periode I I I I Findeperiode Deutschland Fine periodo (ß.R.) b) ' France 
I 
ltalia Nederland 
Eineieperiode i i 
End of period l MrdDI\1 j Mrd Ffr Mrd Lit. I Mrd Fl 
- ··- ~-
1958 13,52 e) 
I 
79,73 I 5 232 
1963 21,66 89,77 
I 
6 015 
1964 24,18 i 87,97 6 462 1965 28,47 I 84,95 6 924 
I I 
I I 










Il 87,71 6 110 
III I 23 ,75 88,58 6 383 
IV I 88,60 6 169 V 87,63 6 196 
VI 25,34 I 88, 12 6 373 
Vll I 87,75 6 514 
VIII 
I 
88,59 6 275 
IX I 26,30 88 ,29 6 430 
X 86 ,48 6 349 
XI 84,68 0 d79 
XII 28,47 84,95 6 924 
1966 I 6 862 
u 84,48 6 637 
lil 85,05 6 888 
IV 
I V I I 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique interieure et exterieure a> 
Debito pubblico interno ed estero a> 
Binnenlandse en buitenlandse Staatsschuld n 
Domestic and foreign national debt a) 























I Fin de periode 
I 
D eutschland I France Italia Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Einde periode 
I I End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl 
c) d) c) d) c) d) c) d) 
1958 5,54 e) 7,98 e) 65,90 13,83 5 212 , . 
-·' 
16,45 1,72 
1963 15,74 5,92 83,70 6,07 6 000 15 19,73 0,46 
1964 18,84 5,34 82,37 5.60 6 448 14 20,30 0,42 
1965 23,61 4,74 80,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1964 XII 18,84 5,34 82,37 5,60 6 448 14 20,30 0,42 
1965 I 6 327 14 20,71 0,42 
II 82,23 5,48 6 096 14 20,43 0,42 
III 18,43 5,32 83,12 5,46 6 396 14 20,36 0,42 
IV i 83,22 5,38 6 165 14 20,62 0,40 V 82,30 5,33 6 182 14 20,54 0,39 
VI 20,06 5,28 82,80 5,32 6 359 14 
I 
20,69 0,39 
VII 82,83 4,92 6 500 14 21,10 0,39 
VIII 83,72 4,87 6 261 14 21,46 0,39 
IX 21,05 5,25 83,43 4,86 6 416 14 21,35 0,39 
X 
I 
81 ,67 4,81 6 335 14 20,74 0,37 
XI 79,95 4,73 6 465 14 20,70 0 ,37 
XII 23,73 4,74 80 ,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1966 I 6 849 13 21,53 0,37 
II 79,67 80,28 6 624 13 21,52 0,37 
III 24,25 4 ,8 1 4,77 6 875 13 21,87 0,37 
IV 22,08 0,34 
V I I 
109 
! Belgique Belgie{) Luxembourg 
Mrd Fb Mio Flbg 
345,7 7 294 
~46,0 8 823 
462,1 8 819 
484,6 9 841 
462,1 8 819 
461,9 8 801 
467,9 8 794 
471,7 8 885 





472,6 9 176 
474 .0 9 467 
475,9 9 649 
478,5 9 631 
480,8 9 648 
484,6 9 84 1 
482,3 9 787 
487 ,6 10 082 
488 ,0 10 086 
491,3 10 067 
I 495,3 10 056 
110 
I I Belgique I Luxembourg I Belgie!J 
I I Mrd Fb Mio Flbg 
c) d) c) d) 
315,3 30,4 4 833 2 461 
398,0 48,0 6 468 2 355 
412,4 49,7 6 460 2 359 
437,7 46,9 7 504 2 337 
412,4 49,7 6 460 2 359 
412,2 49,7 6 446 2 355 
418,5 49,4 6 439 2 355 
422,8 48,9 6 530 2 355 
426 ,5 48,6 6 862 2 355 
430,4 48,3 6 854 2 355 
431 ,8 47,8 6 849 2 354 
425 ,5 47,1 6 837 2 339 
427 ,0 47,0 7 128 2 339 
429,1 46,8 7 310 2 339 
431,8 46,7 7 293 2 338 
433,9 46,9 7 309 2 339 
437,7 46,9 7 504 2 337 
435,8 46,5 7 490 2 297 
441,2 53 ,2 7 785 2 297 
440,6 47,4 7 790 2 296 
443,2 48,1 7 770 2 297 




Fin de phiode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) 
Einde v.d. per. 
End of period MrdDM 























I D eutsch land I 
0 M (B.R.) a) 
I Mrd DM 
1958 3,57 I 
I 1963 6,50 1964 7,12 
1965 7,62 
1964 XII 10,99 










XI I 6,54 XII 11 ,89 




























Kurzfristige innere Staatsverschuldung a> 
Dette publique interieure a court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschu ld op korte termijn a> 


























Nederland Belgique Luxembourg Belgie 
Mrd Fl Mrd Fb Mio Flbg 
·--
5,41 95,9 1173 
5,64 94,9 902 
5,89 97,4 850 
6,56 104,9 1351 
5,89 97,4 850 
6,37 96,7 849 
6,13 96 ,3 846 
6,13 101,3 842 
6,46 108,2 85 1 
6, 19 106,5 85 1 
6,37 108,4 852 
6,85 102,9 850 
6,92 103,9 I 148 
6,83 106,3 1 154 
6,25 101,4 1 154 
6,13 105,0 I 154 
6,56 104 ,9 1 351 
6,59 107,2 I 35 1 
6,63 104,3 I 650 
6,20 104,7 I 660 
6,47 108,0 1 649 
103,9 1 646 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I'Etat 
Entrate fiscali dello Stato 
Door het Rijk geinde belastingen 
Government tax revenue 
Belgique United 
Belgie Luxembourg Kingdom b) States c) I I I 
I I United I Mrd Ffr M rd Lit. I MioFI M io Fb Mio Flbg Mio J: MioS 
3,75 
I 
232 641 7 320 I 358 452 5 725 
6,4 391 959 10 922 
I 
426 570 7 291 
7,3 
I 
447 1145 12 393 523 632 7 384 
7,8 492 1 295 13 613 554 724 8 054 
! I I 7,8 622 1 246 12 563 690 774 8 856 
5,6 122 I 068 16 417 538 I 120 5 642 
10,6 596 I 039 10 755 416 827 7 518 
7,7 392 I 170 11 926 601 523 11 188 
8,5 641 959 11 901 503 851 8 549 
9, 1 318 1 123 11 263 567 636 7 268 
7,2 640 I 177 13 316 602 584 13 377 
6,5 403 1126 22 744 678 800 3 807 
5,9 704 1 303 10 948 456 53 1 7 350 
8,0 417 1 466 12 534 616 679 10 999 
8,1 629 2 182 13 347 570 787 3 295 
7,8 409 I 280 13 303 541 568 8 106 
8,3 630 1 652 14 900 561 777 9 553 
145 I 208 19 251 581 I 535 6 453 
17,7 648 I 158 12 626 425 870 8 335 
472 1411 14 359 686 527 11 297 
I 08 1 14 076 m 601 916 
I 567 
TAB.111 
a) Siehe << Statistischer Sonder-
bericht >> in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note statistique », bu/1. 
n' 3, 1963 
b) Sans Ia Sarre 
a) Vedi « Nota statistica >>, boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zie « Bijzonder S tatistisch Over-
zicht >> in her bull. no. 3, 1963 
b) Zonder Saarland 
a) See « Special Statistical Re-
port >> in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB. 112 
a) Steuereinnahmen des Bundes 
und der Länder 
b) Ordinary revenue 
c) Net budgets receipts 
a) Y compris /es imp6ts des 
«Länder)) 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Comprese le imposte dei << Län-
der » 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Met inbegrip van de be/asting-
opbrengsten van de « Länder » 
b) Ordinary revenue 
c) Ne / budget receipts 
a) Federal German and Länder 
tax revenue 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
TAB.113, 114 
a) Ohne Saarland 
a) Sans Ia Saru 
a) Esclusa Ia Saar 
a) Zander Saarland 
a Excl. the Saar 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmpots sur les salaires retenus a Ia source 
lmposte sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
D eutschland I 
(B .R.) France Italia 
------ - ---- - ---- -
0 M Lohnsteuer 
Versements 
forf. et retenues 
ä. Ia source 
MioDM Mio Ffr 
1958 a) 494 320 
1963 1 154 523 
1964 1 341 594 
1965 1 395 
1964 XII I 781 708 
1965 I 2 025 679 
li I 212 639 
Ili 843 701 
IV 1002 653 
V I 093 569 
VI 1 136 697 
VII I 330 729 
VIII I 445 436 
IX 1 552 966 
X 1 652 535 
XI 1 582 381 
XII I 868 803 
1966 I 1 970 
ll I 270 1 488 
III 1 5H6 
JV 977 
V I 299 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiffre d'affaires 
lmposte sulla cifra d'affari 
Opbrengst uit omzetbelasting 
Yield from turnover tax 
D eutschland 
France Italia (B.R.) 
Umsatz- Taxes lmp. gener. sull' 
0 M und sur entrata + Imp. 
Umsatzaus- le chilfre diconguaglio 
gleichsteuer d'atraires sui prod. ind. importati 
MioDM Mio Ffr Mrd Lit. 
' 
1958 a) 1 080 1 276 
1963 1 670 2 361 90,2 
1964 1 827 2 701 98,0 
1965 2 018 2 909 108,8 
1964 XII 1 964 3 561 128,6 
1965 I 2 358 2 124 21,4 
II I 68 1 3 042 117,2 
Ili 1 660 2 310 63,2 
JV 1 925 2 662 167,5 
V 2 002 3 295 101 ,6 
VI 1 95 1 2 741 114,6 
VII 1 988 2 723 111,3 
VIII 2 155 3 0!3 111,2 
IX I 939 3 297 110,1 
X 2 182 2 156 128,5 
XI 2 !56 3 654 140,4 
XII 2 223 3 886 118,1 
1966 I 2 551 2 462 26,9 
II 1 756 3 372 119,4 
lli I 772 2 680 126,0 
























































Impöts sur les 
salaires retenus 



















































United Luxembourg States 
--- - -
Impöts retenus Individual 
sur les income tax 
traitements withheld 
et salaires 
Mio Flbg Mio$ 
57,8 2 254 
84 3 323 
123 3 069 
115 
77 2 969 
157 I 181 
59 5 302 
101 3 207 












I 99 127 
I 
114 
Luxembourg United K ingdom 
Imp. sur le 
chilfre d'alf. Purehase 
et taxe a lax 
l'importation 







167 } 160 58,2 45 
161 } 135 54,4 36 
225 } 118 52,2 40 
199 } 152 50,9 40 






Monatsende Finde mois End of month 
Aktiva Actif Assets 
Ausland Etranger Foreign 
Inland Interieur Horne 
Öfftl. Hand Sec!. public Government 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Sonstige Divers Miscellaneous 
Passiva Passif Liabiiitics 
Notenumlauf Billetsen circula- Notes in circula-
tion tion 
Ausland E tranger Foreign 
Inland Interieur Horne 
Öfftl. Hand Sect. public Govcrnment 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Kreditinsti- Bankers de-
tute Banques posits 
Andere Autres Otbers 
Sonstige Divers Miscellancous 
116 
I I 
Deutsch- I 0M land (B.R.) I 
Tagesgeld 1958 3,07 
Argent au jour le jour 1963 2,99 
Prestiti giornalieri 1964 3,29 
Dagge lden 1965 4,87 
Day- to- Day Money 
1965 Il 3,42 
TU 4,09 
IV 4,23 





XI I 4,25 
XII 4,12 





Zentralbankdiskontsatz am 31-XII-1958 3,00 
I Escompte officiel au 31-XII-1964 3,00 Tasso ufficiale di sconto al 
I 
Officieel disconto op de 31-Xll-1965 4,00 Official discouni rate on 
I 31-V-1 966 5,00 
82 
Bilanzen der Zentralbanken 
Bilans des Banques centrales 
Situazione delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 
Balances of the Central Banks 









































67,67 6 217 8 372 208,8 
32,03 3 37 1 7 283 120,6 
31,37 2 813 88 1 b) 50,3 
10,37 2 420 47 ,7 
21,00 393 2,5 
4,27 33 208 37,0 
67 ,67 6 217 8 372 208,8 
63,48 3 876 7 503 167,0 
0,16 
) 
70 0 ,9 
2,52 551 2,1 
- 2 318 409 -
2,52 142 2 ,1 
1,16 116 1,7 
1,36 26 0,4 




Taux du marche monetaire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 




I 2,48 1,41 4,56 1,51 2,29 2,93 I 2,47 3,34 3,93 I 3,19 3,17 5,34 
' 3,69 2,26 5,92 
3,05 2,57 5,92 
3,39 3,05 5,90 
3,67 3,47 5,90 
2,69 3,57 5,02 
3,53 3,98 4,93 I 2,68 3,02 4,97 
I 
2,66 2,77 4,96 
3,13 3,54 4,97 
3,91 3,28 4,93 I 3,47 3,64 4 ,77 i 
3,72 3,20 4 ,86 ! I 4,25 3,16 4,86 I 
4,05 3,53 4,75 I 
I 
4,33 3,70 4,94 I 4,90 4,02 
3,50 3,00 3,50 4,00 2,50 
3,50 4,50 4,75 7,00 4,00 
3,50 4,50 4,75 6,00 4,50 
3,50 5,00 5,25 6,00 4,50 
TAB.115 
a) Letzter Montag des Mona t5 
b) Fast ausschließlich Forderungen 
gegenüber der ö!Ientlichen Hand 
c) Öffentl. Hand: a lle öffentl. Stel-
len einseht. öffentl. Geldinsti-
tute : der « Fonds des rentes » 
ist Unter « Sonstige » aufge-
führt. Pri vater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternehmen U!1d 
Private 
a) Dernier lundi du mois 
b) Presque uniquement, crr}ances 
sur le secteur public 
c) Secteur public : • nsemble des 
afiministrations ( organismes pu-
blies nzonetaires compris ) ; rou-
te/ois, le <~ Fonds des ren!es » 
est inclus dans !es divers. Sec~ 
teur privt : banques, entreprises 
ct particuliers 
a) Ultimo lunedi del mese 
b) Quasi esclusivamente crediti dcl 
settore pubblico 
c) Settore pubblico : tutti gli enti 
della pubblica amministrazione ; 
(organismi statali a carattcrc 
monetario compresi); tuaavia il 
«Fonds des rente~ h e compreso 
in « Diversi >>. Settore private : 
istituti di credito, imprcse e ;~ri­
vati 
a) L aatste maandag van de maand 
b) Bijna uitsluitend schuldvorde-
ringen op fic openbare sector 
c) Openbare sector : totaal der 
overheidsinstellingen (m.i.v . de 
geldscheppende overheidsinst.) : 
het « Rente1~(onds » is echter 
onder « overige i> opgenomen. 
Prive sector : banken. onder-
nemingen en private personen 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on the 
public sector 
c) Public sector : alt gove.rnment 
debts (including public monel-
ary institutions); the « Fonds 
des Rentes » is however inciud-
ed under « Miscellaneous )>, 
Private tor : banks, firm s and 
individuals 
1966-I 




Sett. pubblico Openb. sector 
Sett. privato Prive sector 
Diversi Overige 
Passivo Passiva 
Biglietti in cir- Bankbitjetten 
colazione in omloop 
Estero Buitenland 
Interno Binnenland 
Sett. pubblico Openb. sector 
Sett. privato PrivC sector 
Banehe Banken 
Al tri Andere 
Divers! Overige 
TAB.116 
a) Federal Reserve Bank of New 
York 
TAB.117, 118 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht " in Nr. 5. I '164 
Bruttoreserven der Zentral· 
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
cbanges >>, in Italien des << Uffi· 
cio ltaliano Cambi »und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz· 
amtes. In Großbritannien Re· 
serven des <<Exchange Equaliza· 
tion Account >> 
b) Revidierte Reihe; einschl. der 
von der << Banca d'Italia » für 
das << Ufficio Italiano Cambi >> 
in ihrer Eigenschaft als << banca 
abilita >> (für den Zahlungsver· 
kehr mit dem Ausland zugelas· 
sene Bank) unterhaltenen Devi· 
senguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Cf, << Note Statistique », bull. 
n' 5, 1964 
Rherves brutes des banques 
centrales et, en outre, en France, 
du Fnnds de stabillsation des 
changes, en /talie, de I' << Ufficio 
ltaliano Cambi >> et, aux Etats· 
Unis, du Tresor. Pour le 
Royaume~Uni, rt!serves de 
I'« Exchange Equalization AC· 
cmmt » 
b) Slirie n!visee; y comprls /es devi· 
ses que Ja « Banca d•Jtalia » 
detient pour /e campte de 
l'« Ufficio ltaliano Cambi » en 
tant que « bar.ca abilitata » 
c) Banque Nationale de Be/gique 
a) Vedi « Nota statistica », boll· 
no. 5, 1964 
Disponibilit:l. in oro e devise 
convertibili delle Banehe Cen· 
trali e, inoltre, per Ia Francia, 
dcl << Fonds de stabilisation des 
changes » per l'ltalia, dcll'Uffi· 
cio Italiano Cambi e per gli Stati 
Uniti, del Tesoro. Per il Regno 
Unito, riserve dell'<< Exchange 
Equalization Account >> 
b) Serie modificata; comprese lc 
disponibilitil in divise ehe Ia 
Banca d'ltalia detiene per conto 
dell'Ufficio ltaliano Cambi in 
qualitil di banca abilitata 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Zie (< Bijzonder Statistisch over-
zicht >>in het bu/1. nr. 5, 1964 
Brutores~rves van de centrate 
banken en bovend/en in Frank· 
rijk van het << Fonds de stabili· 
sation des changes », in /talii! 
van het << Ufficio /ta/iano 
Cambi >> en in de Verenigde 
Staten van de Schatkist. Voor 
het Verenigd Konlnkrijk de re-
serves van het « Exchange 
Equa/ization Account » 
b) J/erziene reeks; m.l.v. de devie· 
zen welke de « Banca d,Italia '' 
in haar Jzoedanigheid van « banca 
abilitata>> (voor betalingm in het 
bultenland erkende bank ) voor 
rekening van het << Ufficio Italia-
no Cambi >> in haar bezit hee/t 
c) Nationale Bank van Be/gii! 
a) See «Special Statistical Report>> 
in No. 5, 1964 
Central Banks' gross reserves, 
plus those of tbe << Fonds de 
stabilisation des changes >> in 
France, of tbe << Ufficio ltaliano 
Cambi >> in ltaly, and of the 
Treasury in the United States. 
Reserves of the United King-
dom << Exchange Equalization 
Account » 
b) Revised Series; incl. foreign 
exchange beld by the << Banca 
d'ltalia >> on behalf of the 
« Uflicio ltaliano Cambi >> as 
a << banca abilitata » 
c) Banque Nationale de Belgique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen W ährungen aJ 
Reserves brutes en or et en devises convertibles aJ 
Disponibilita in oro e divise convertibili a) 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's a> 
Grass reserves of gold and convertible currencies a> 
Mlo $ 
Ende Periode 
Fin de periode Deutschland UEBL EWG-CEE Fine periodo (B.R.) France ltalia b) Nederland BLEU EEG-EEC Einde periode c) 
End of period 
1958 4 412 1 050 2 139 1 246 I 1 345 10192 
1963 7 098 4 457 3 181 1 899 1 802 18 -137 
1964 6 969 5105 3 678 2 084 1 992 19 828 
1965 6 352 5 459 3 867 2 058 1 996 19 732 
1964 XII 6 969 5 105 3 678 2 084 I 592 19 828 
1965 I 6604 5 172 3 667 2 075 2 000 19 518 
u 6 702 5 254 3 731 2 094 2 006 19 787 
lii 6 860 5 316 3 482 2 069 2 002 19 729 
IV 
I 
6 825 5 361 3 525 2 083 2 026 19 820 
V 6 486 5 341 3 491 2 036 2 010 19 364 
VI 6 393 5 350 3 610 2 0 10 2 000 19 363 
VII 6 295 5 336 3 669 2 042 2 010 /9 352 
VLII 6 211 5 346 3 683 2 053 2 028 / 9 321 
IX 6 303 5 381 3 612 2 065 2 018 19 379 
X 6 335 5 381 3 552 2 088 2 010 /9 366 
XI 6 354 5 449 3 595 2 120 2 010 19 528 
XII 6 352 5 459 3 867 2 058 I I 996 /9 732 
1966 I 6 190 5 468 3 717 I 970 I I 968 /9 313 II 6 139 5 503 3 721 1 972 1 946 19 281 
Ili 6 !50 5 571 3 645 I 997 I 956 19 31 9 
IV 6072 5 649 3 696 1 943 1 954 19 314 
V 5 975 5 724 I I 953 1 950 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven aJ 
Rapport des avoirs en or au total des reserves a> 
Rapporto delle disponibilita di oro al totale delle riserve a> 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves a> 




Fin de periode Deutschland UEBL EWG-CEE Fine pcriodo (B.R .) France Italia b) Nederland BLEU EEG-EEC Einde periode c) 
End of period 
1958 59,81 71,43 50,77 84,27 94,42 66,67 
1963 54,14 71,24 73,69 84,31 76,14 66,90 
1964 60,96 73,05 57,29 80,99 72,89 66,69 
1965 69,43 86,21 62,14 85,33 78,06 75,17 
1964 XII 60,96 73,05 57,29 80,99 72,89 66,69 
1965 I 64,35 75,65 57,46 81,35 73,10 68,76 
I! 63,43 75,63 56,31 82,27 73,38 68,33 
lli 6 1,85 78,95 60,11 83,28 74,12 69,64 
IV 62,18 79,28 66,67 82,72 73,54 70,94 
V 67,50 82,38 68,29 86,26 76,22 74,62 
VI 68,48 82,86 66,04 87,36 78,10 74,95 
VII 69,63 83,79 65,06 85,99 77,81 75,24 
VIII 70,55 84,18 64,68 85,53 77,51 75,52 
IX 69,65 84,66 66,16 85,04 77,01 75,58 
X 69,52 85,56 67,66 84,09 77,51 76,03 
XI 69,34 85,12 66,84 82,83 77,51 75,59 
XII 69,43 86,21 62,14 85,33 78,06 75,17 
1966 I 71,24 86,69 64,65 89,14 79,16 76,98 
TI 7 1,77 86,75 64,57 89,05 80,06 77 ,26 
m 71,57 86,27 65,02 87,93 79,55 77,07 
IV 72,51 86,28 64,12 90,38 79,63 77,45 




3 069 20 582 
2 657 15 808 
2 316 15 903 




2 299 15 572 
2 363 15 220 
2 330 15 129 
2 352 14 884 
2 859 14 511 
2 792 14 595 
2 652 14 697 
2 584 14 953 
2 755 14 884 
2 873 14 795 
2 988 14 686 
3 004 14 587 
3 018 14 450 
3 648 14 188 
3 573 14 297 
3 520 14 190 
3 413 
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119 Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar a ) T aux de change interieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar a> 









I 1958 4,192 3,8463 
1963 3,986 4,9002 
1964 3,976 4,9007 
1965 3,994 4,9013 
1965 I 3,978 4,9003 
n 3,979 4,9007 
ru 3,976 4,9024 
IV 3,977 4,9002 
V 3,982 4,9042 
VI 3,998 4,9008 
VII 4,005 4,9003 
VIII 4,012 4,9001 
IX 4,010 4,9003 
X 4,007 4,9033 
XI 4,006 4,9019 
XII 4,000 4,9008 
1966 I 4,011 4,9026 
li 4,016 4,9018 
Jll 4,012 4,9015 
IV 4.01 4 4,9008 
V 4,018 4,9016 
VI 4,9001 
-----
b) 4,000 4,93706 
120 
Ende Periode I 
Fin de pt!riode Deutschland France Jtalia Fine periodo (B.R.) 
Einde periode 
End of period I Mrd DM Mrd Ffr Mrd Lit. 
1958 42,58 b) 74,96 b) 5 807 
1963 67,65 149,76 11682 
1964 72,93 161,97 12 465 
1965 78,39 177,22 14 495 
1964 XI 71,46 154,50 II 702 
XII 72,93 161,97 12 465 
1965 I 69,42 159,33 11 984 
II 70,35 157,92 II 861 
ru 70,14 159,92 12 077 
IV 71,35 161,90 12 225 
V 73 ,25 162,59 12 522 
VI 74,01 166,14 12 687 
VII 74,13 170,06 12 885 
VIII 74,19 169,19 12 807 
IX 74,23 170,18 13 108 
X 75,14 171,55 13 227 
XI 77,50 169,90 13 420 
XII 78,39 177,22 14 495 
1966 I 73,99 174,92 14 029 
II 74,54 173,64 13 934 
III 74,16 175,55 
























































F l Fb et Flbg f, 
3,783 49,92 0,3545 
3,601 49,87 0,3571 
3,606 49 ,75 0,3581 
3,600 49 ,64 0,3577 
3,593 49 ,63 0,3583 
3,592 49,63 0,3579 
3,601 49,64 0,3582 
3,599 49 ,63 0,3575 
3,601 49,63 0,3574 
3,608 49,64 0,3581 
3,601 49,64 0,3583 
3,597 49,64 0,3583 
3,600 49,63 0,3578 
3,601 49,68 0,3567 
3,604 49,64 0,3567 
3,607 49,66 0,3568 
3,615 49,66 0,3568 
3,624 49,75 0 ,3565 
3,617 49,79 0,3576 
3,631 49,86 0,3579 
3,626 49,82 0,3583 
3,616 49,76 0,3583 
3,620 50,00 0,357143 
Geldversorgung a> 
Disponibilites monetaires a> 
Disponibilita monetarie a> 
Geldhoeveelheid a> 
Money supply a> 
Belgique Luxembourg United United Be1gie Kingdom States 
c) 
Mrd Fb Mio Flbg Miof. Mrd S 
209,5 6 390 9 593 143,9 
279,0 9 904 11 240 157,8 
298,7 11 815 11 795 164,6 
320,0 13 652 12 704 171,3 
285 ,2 10 961 
I 
157,3 
298,7 II 815 II 795 164,6 
290,4 II 140 157,8 
290,4 II 248 155,1 
294,2 10 498 II 580 155,7 
300,3 10 853 157,9 
303,0 II 411 155,2 
310,6 I I 865 12 026 157,9 
306,3 II 544 157,6 
303,2 12 877 157,5 
307,9 11772 12 193 159,4 
308,6 12 249 162,6 
310,4 12 751 163,4 
320,0 13 652 12 704 171,3 
311 ,3 13 200 166,5 
308.5 14 317 161,6 
316,0 14 206 162,7 
321,3 I 13 766 
TAB. 119 
a) Notierungen Mitte des Monats 
b) IWF-Paritätsku rs 
a) Cotatlons au milieu du mo;s 
b) Parire momitaire FM / 
a) Tassi a metä. mese 
b) Parita monetaria FMI 
a) Notering op het midde11 van de 
maand 
b) Wisselkoers IMF 
a) Rates quoted at mid-montb 
b) IMF par value 
TAB. 120 
a) Siehe << Statistischer Sonder-
bericht in Nr. 9, 196 1; außer-
dem Tab. 121 und 122, Fuß-
noten c, d, e 
b) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reihe 
a) Cf << Note Statistique », bull. 
n° 9, 1961; tabl. 121 et 122, 
renvois c, d, e 
b) Sans Ia Sarre 
c) Serie revlsee 
a) Vedi << Nota statistica >>, boll. 
no. 9, 1961; Iab. 121 e 122, note 
c, d, e 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Serie modificata 
a) Zi~ « Bijzonder Statistisch Over~ 
zieht >> in het bull. 11° 9, 1961; 
bovendien Iab. 121 en tab. 122, 
voetnoot c, d, e 
b) Zander Saarland 
c) Herz/ene reeks 
a) See <<Special Statistical Reporl>> 
in No. 9, 1961; also Table 121 
and Tab1e 122, footnote c, d, e 
b) Esel. the Saar 
c) Revised series 
TAB. 121, 122 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht >> in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) Belgisehe Banknoten auch in 
Luxemburg im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des 
Kassenbestandes der 'Bank von 
England) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearing and Scottish 
Banks >>) 
e) <<Current and deposit accounts>> 
der « London and Scottish 
Banks >> (abzüglich transito-
rische Posten, Nostroguthaben 
und noch nicht eingelöste 
Schecks) 
f) RevidiP.rte Reihe 
a) Cf. « Note statistique >>, bull. 
n• 9, 1961 
b) Sans Ia Sarre 
c) Des billets bdges circulent auss 
au Luxembourg 
d) Monnaies divis. thnises par le 
Tresor ( moins /' encaisse de Ia 
Banque d' Angleterre) et billets 
en circulation ( moins /es encais-
ses des « Clearing and Scottish 
Ranks >>) 
e) << Currcnt and deposit accounts » 
des « London and Scottish 
Ranks >> ( dt!duction faite des 
opt!rations en cours et des comp-
tes interbancaires) 
f) Serie revlsü 
a) Vedi << Nota statistica >>, ball. 
no, 9, 1961 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Nel Lussemburgo sono in cir-
colazione anche biglietti belgi 
d) Monete del Tesoro (al netto 
degli averi della ßanca d'lnghil-
tcrra) e biglietti in circolazione 
(al netto degli averi dclle «Clear-
ing and Scottish ßanks >>) 
e) <<Current and deposit accounts>> 
delle « London and Scottish 
Ranks » : sono stat.i esclusi i 
conti interbancari e le opera-
zioni in corso 
f) Serie modificata 
a) Zie << Bijzonder Statistisch Over-
zicht >> in het bu/1. 110. 9, 1961 
b) Zander Saarland 
c) Belgisehe bankbiljetten ook in 
Luxemburg in omloop 
d) Daar de schalkist uitgegeven 
pasmwzt (verminderd met het 
kassa/da) van de Bank van 
Enge/und) en bankbitjetten in 
omloap (zander de bi/jetten in 
!Jet bezit va11 de « Clearing and 
Scottlsh Banks >> ) 
e) « Current and deposit accounts )) 
van de « London and Scottish 
Banks )> (m inus transitorische 
posten, interbancaire rekenin-
gen en nog niet gelnde cheques) 
f) Herziene reeks 
a) See << Special Statistical Re-
port >> , in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) Belgian banknotes are legal 
tender in Luxemburg 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of England) and Issue Depart· 
ment and Scottish Banks'note 
circulations less the currency 
boldings of tbe Clearing and 
Scottish Banks 
e) Current and Deposit Accounts 
of the London and Scottish 
Banks less items in. transit, 
balances with other banks, 
and checks in process of 
collection 
f) Revised scries 
Bargeld im Umlauf o> 
Monnaie fiduciaire en circulation a> 
Biglietti e moneta in circolazione o) 
Chanaalgeld in omloop o> 
Notes and coin in circulation a> 
Ende Periode 
I Deutschland I Fin de pt!riade 
Fine periodo (ß.R.) France 
Einde periode I MrdDM , End of period Mrd Ffr 
1958 17,94 b) 35,17 b) 
1963 25,42 57,55 
1964 27,80 61 ,53 
1965 29,55 66,28 
1964 XI 28,07 59,05 
XII 27,80 61,53 
1965 I 27,35 60,32 
li 28,34 60,26 
Ili 28,24 61,05 
IV 29,06 61,92 
V 29,09 61,62 
VI 29,12 63,38 
VII 29,94 65,58 
Vlll 29,21 64,04 
IX 29,45 64,35 
X 29,66 64,48 
XI 30,04 63,78 
XII 29,55 66,28 
1966 I 28,88 65,12 
II 29.52 64,77 
li! 29,79 65,60 
IV 30,41 66,10 
Buchgeld a) 
Monnaie scripturale a> 
Moneta scritturale a) 
Giraalgeld o> 
Scriptural money a) 
Ende Periode 
I "'"'""'~' I Fin de püiode Fine pcriodo (ß.R.) France Einde periode 
End of period MrdDM Mrd Ffr 
1958 24,64 b) 39,79 b) 
1963 42,23 92,21 
1964 45,13 100,44 
1965 48,84 110,94 
1964 XI 43,39 95,45 
XII 45,13 100,44 
1965 I 42,07 99,01 
11 42,01 97,66 
111 41,90 98,87 
IV 42,29 99,98 
V 44,16 100,97 
VI 44,89 102,76 
VII 44,19 104,48 
Vlll 44,98 105,15 
IX 44,78 105,64 
X 45,48 107,07 
XI 47,46 106,12 
XII 48,84 110,94 
1966 I 45,11 109,80 
li 45,03 108,87 
Ill 44,37 109,95 


















































Belgique Luxembourg United 
I 
United 
Nederland ßelgie c) c) Kingdom d) States 
f) 
MioFI. Mrd Fb Mio Flbg Miol: Mrd $ 
4 580 120,3 191 1 957 I 28,9 
6 419 153,7 297 2 270 I 32,7 7 172 163,8 317 2 489 35,1 
7 943 173,4 319 2 697 37,1 
7 038 159,2 305 34,4 
7 172 163 ,8 317 2 489 35,1 
7 036 160,3 311 I 34,5 7 184 161,3 304 34,5 7 178 161,3 309 2 466 34,0 
7 416 164,8 309 34,7 
7 559 166,6 315 35,1 
7 602 168,9 312 2 525 34,6 
7 805 171,0 306 35,7 
7 662 168,8 301 35,0 
7 677 169,1 318 2 586 35,4 
7 811 170,5 321 36,4 
7 735 169,2 319 36,2 
7 942 173,4 319 2 697 37,1 
7 690 
I 
170,1 322 35,8 
7 856 169,7 328 35,8 
7 892 169,9 331 35,9 
I 
I I 173,1 335 I 
122 
I Belgique United United 
Nederland Belgie I Luxembourg Kingdom e) I States 
f) 
I MioFI. Mrd Fb Mio F lbg Miol: Mrd $ 
5 562 
I 
89,2 6199 7 936 115,0 
7 890 125,3 9 607 8 940 125,1 
8 283 134,9 11 498 9 306 129,5 
9 210 146,6 10 007 134,2 
I 8 233 126,0 10 656 122,9 
8 283 134,9 11 498 9 306 129,1 
8 488 130,1 10 829 123,3 
8 372 129,1 10 944 120,6 
8 487 132,9 10 189 9 114 120,5 
8 630 135,5 10 544 123,2 
9 061 136,4 11 096 120,1 
9 210 141,7 11 553 9 501 121,9 
9204 135,3 II 238 121,9 
9 377 134,4 12 576 122,5 
9 209 138,8 II 454 9 607 124,0 
9 078 138,1 II 928 
I 
126,2 
9 224 141 ,2 12 432 127,2 
9 218 146,6 13 333 10 007 134,2 
9 402 141,2 12 878 130,7 
9 217 138,8 13 989 125,8 
9 154 146,1 13 875 126,8 
148,2 I 13 431 
85 
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Ende Periode i Fin de periode Deutschland I 
Fine periodo (B.R.) 
Einde periode 
End of period MrdDM 




I I I 
i 1964 XII 94,2 1 
1965 I 95,96 
I II 97,69 Ili 99,01 
I IV 99,9 1 
V 101,05 ! 
VI 102,02 i i 
I 
103,05 VII i VIII 103 ,59 
IX 104,43 
I X 105 ,75 XI 106 ,34 
I XII 110,68 
1966 I 112,41 I I li 113,74 I 




Fin de phiode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) b) 
Binde periode 





1964 X 56,65 
XI 56,78 
XII 58,42 
1965 I 58,23 
II 59 ,03 

















lV I 68 ,24 
86 
I Nederlan d Belgique 
Spareinlagen 
Depots d'epargne 
Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 




Italia b) Belgie b) Luxembourg Kingdom States c) 










































! I I I 5 766 I 7 679 I 66,7 I 
5 794 2 805 47 976 
I 
I 
11 454 I 13 943 98 ,0 9 271 3 493 91 308 
12 592 
I 
15 510 102,4 
I 
10 476 3 708 101 847 
14 452 17 266 112,2 11398 3 852 110 271 
l 
I I 
12 592 I 15 51 0 102,4 !0 476 3 708 101 847 
12 666 I 15 655 
i 
103,6 10 526 3 741 102 101 I !2 75 1 I 15 817 104,2 I 10 576 3 772 102 680 
I 
12 858 15 888 ! !04,5 10 562 3 794 103 735 
12 925 15 865 104,6 I 10 577 3 81 3 I 103 642 
12 980 16 032 105,0 
I 
10 6 16 3 829 ! 104 434 I 13 041 16 115 105,2 10 644 3 827 106 037 
I 13 162 16 284 106,2 10 67 1 105 605 3 810 
I 13 293 16 466 106,6 
I 
10 736 3 816 106 159 
13 413 16 553 107,0 10 798 3 837 107 199 
I 13 572 16 648 107,3 10 821 3 871 107 781 
13 712 16 727 107,4 10 864 3 876 108 588 
14 452 17 266 11 2,2 I II 398 3 852 110 271 
14 548 17 373 113,2 I II 40 1 3 888 I 110 194 14 662 17 53 1 113,6 I I 434 3 921 
I 
110 722 
14 775 17 554 113,5 I I 458 3 939 
I 
17 544 113,4 11 456 
I 113,5 
Kurzfristige Bankkredite a> 
Credits a court terme des organismes monetaires a> 
Crediti a breve termine degli organismi monetari a> 
Bankkredieten op korte termijn a> 




France c) Italia d) Nederland d) Belgie e) Luxembourg d ) 
Mrd Ffr I M rd Lit. Mio Fl I M rd F b Mio Flbg 
, I I I 33,26 
I 
4 711 3 127 I 43,8 
74,85 11350 I 6 498 89,8 
I 
3 827 
83,48 11 379 7 484 99,1 4 037 
93,75 I 11 917 113,6 3 653 
79,42 10 954 7 500 3 854 
80,13 10 879 7 420 3 821 
83,48 II 379 7 484 99,3 4 037 
80,97 I 10 952 7 722 4 090 
80,48 10 908 7 745 4 213 
81 ,93 10 957 7 927 99 ,6 4 036 
83,04 I I 087 8 146 3 937 
84 ,49 10 973 8 065 3 623 
84,62 II 106 7 947 103,4 
I 
3 827 
87,57 I I 157 I 8 096 4 074 
' 
I 
84,37 I I 056 8 097 4 100 
85,20 II 207 8 234 107,9 l 4 265 
88,78 11 299 
I 
8 417 3 898 
89,59 11 254 8 466 3 836 
93,75 11 91 7 
I 
I 13,6 3 653 
92,13 II 550 3 646 
9 1,46 11 573 3 606 
93,08 II 763 
I 
115, 1 3 606 
95,26 3 791 
T A B. 123 
a) Einseht. « 6pargne credit et 
epargne Iogement » 
b) Ohne Spareinlagen bei K redit-
banken 
c) << Saving capital » 
d) Ohne Saarland 
a) y compr;s r (par)?ne cr<!dit et 
/'epargne Iogement 
b) Non compris /es depöts d'epar-
gne dans !es banques 
c) « S aviugs capital » 
d) Sans Ia Sarre 
a) Compreso << epargne cr.!dit et 
epargne Iogement >> 
b) Non compresi i depositi a ri-
sparmio presso Je banehe 
c) << Savings capital )) 
d) Esclusa Ia Saar 
a) Jvfet inbegrip van het t< tfpargne 
cr idit et fpargne Iogement >) 
b) Zander spaarsaldi bij lrandels-
banken 
c) « Savings capital >) 
d) Zonder Saarland 
a) Incl. <<epargne crecti t et epargn e 
Iogement >> 
b) Excl. savings deposits with 
credit banks 
c) Savings capital 
d) Excl. the Saar 
TAB. 124 
a) Kredite an Wirtschaft und 
P rivate 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
f) Ohne Saarland 
a) Cridits aux entreprises et partiw 
culiers 
b) Jusqu'a 6 mois 
c) Jusqu'd 2 ans 
d ) Jusqu'a 12 mol.! 
e) Sans Iimitation de durt!e 
f) Sans Ia Sarre 
a) Crediti alle imprese e pr ivati 
b) Fine a 6 mesi 
c) Fine a 2 anni 
d) Fine a 12 mesi 
e) Senza limitazione di durata 
f) Esclusa Ia Saar 
a) Kredieten aan ondernemingen 
en particulieren 
b) Tot 6 maauden 
c) Tot 2 jaar 
d) To t 12 maanden 
e) Zander begrenzing !'an de loop-
tijd 
f) Zonder Saarland 
a) Advances to in dividua l and 
corporate customers 
b) Vp to 6 months 
c) Up to 2 years 
d) Up to 12 months 
e) Witbout time-limit 
f) Exct the Saar 
TAB. 125, 126 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960, enthält die Reihe 
n icht mehr dle Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf « Note statistique >>, bull. 
n° 9, 1961 
b) M o12tar.ts bruts 
c) A-!ontants neu 
d) .~~ans ia Sarre 
l') A partir df! juille! 1960, Ia süie 
'"'' com,?rcnd plus les socit!tt!s 
de d;-oit congolats 
a) Vcd; <( Nota sta tistica >) , boll. 
n0. 9, 1961 
b) Da,ti lnrdi 
c) D~.ti netti 
d) Eseluso Ia Saar 
e) A partire dalluglio 1960 Ia serie 
non <.~omprende piU le socicta 
costituite secondo il diritto 
congalese 
a) Z ie « Bijzonder S iatistisch Over-
zicht >> in het bul/. nr. 9, 1961 
b) Rrutobr.dragen 
c) Nettobedragen 
d) Z onder Saarland 
e) Vanaf Juli 1960 bevat de reeks 
rt!et langer de maatschappijen 
.,,.oigen,'i Kongolees recht 
a) See << Special Statistical R e-
P•>rt » in N o. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net 
d) Excl. tbe Saar 
e) As from Jllly 1960, tbe series 
excludes cumpanies incorpor· 
ated under Congolese law 
Emission von Wertpapieren insgesamt a> 
Emissions de valeurs mobiliines: total a> 
Emissione di valori mobiliari: totale a> 
Emissies van waardepapieren: totaal a> 




Deutschland I France I Italia I Nederland i Belgique I (B .R.) 1 I Belgie e) 
Mio DM Mio Ffr I Mrd Lit. 1 Mio Fl I Mio Fb Mio Flbg 
------'-1 -~---c)--~ -bJf~-~--b)-~ -c)- b) c) 1-b"") ---c-1-c.,--) -----o-1---ob.,-) ~~ ....c..: ::.c)~ 
1958 19 120,5 d) 8 504,0d)l 8 710 7 140 I 644,3 2 074,0 1 813,0 I 31 952 I 28 433 605,6 ~30,7 
1963 117 659,5 13 300,6 14 150 11 330 11 995,7. 1 484,7 1 662,0 1 060,0 I 38 4721 25 401 4 295,2 4 209,4 
1964 1s 956,o 15 556,4 t4 2so u 110 2 597,9 2 oo4,7 1 489,3 s9s,o 1 5o 433 4 703,4 4 613,4 










1 309,1 I 157,8 I I 
2 368,6 2 227,3 } I } I 
I 297,5 I 142,7 I I 
i 
378,9 I 1 774,3 I 683,3 4 860 I 490,61 
I 432,7 I 340,4 } } I I 372,6 I 236,3 3 960 Ii 1 027,0 708,4 





~ ~~~:~ : m:i 
1




I 293,3 I 128,0 } I !} I I 1 168,0 903,1 4 780 847 ,o! 731,8 
I 225,5 716,2 I 




I 216,8 782,9 3 420 I 656,1 1 530,0 
~:::: :~~:: I . 
I I I 
Emission von Ak·tien a> 
Emissions d'actions a> 
Emissione di azioni m 
Emissies van aandelen a> 





















































I 5 020 
I 
I 
I} I 120 
I} I 660 
I) 800 






























































- I 56,7 I 
10,1 I I 














0,7 i I 
I 542 



















































































































































MioDM I I b} c) I 
? 974,1 d} 1714,3 d) 
1 5 078,2 3 570,7 1 
4 305,1 3 239,9 
1 3 667,3 3 177,6 I 
132,6 127,4 
782,5 771,9 
11,3 - 5,1 
116,2 84,9 
434,9 403,1 
364,3 1 316,7 341,9 337,4 







213.7 - 121.9 
326,3 294,3 
12,5 





Emission von Anleihen der öffentlichen Hand a; 
Emissions d'emprunts du secteur public a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico a> 
Emissies van obligaties: overheidssector a> 





Nederland I Belgique I 
Luxcmbourg Belgie e} 
Mio Ffr Mrd Lit. Mio Fl I Mio Fb Mio Flbg 
b) 
c) I b) c) b) c} I b) c) b) I c) 3 110 2 290 - 16,3 911,0 671,0 1 23 900 20 600 250,0 192,7 
3 170 2 240 159,3 - 71,0 1 523,0 1 053,6 1 27 600 15 800 - - 85,8 
I 790 720 498,0 229,0 1 073,6 583,5 38 400 17 800 294,0 204,2 
1460 903,9 662,0 1 133,0 671,9 I 799,5 700,5 
I 73 4 I 
I 
I 
98,5 - - - 2,3 
I 
I '1 50,0 - 35,8 9 815 - - 9,8 
- IJ 81,8 100,0 60,8 2 000 - - 4,3 - - 52,9 2 500 99,5 94,9 
I} 149,6 102,2 1 400 300 296 ,9 400 441,7 - - 17,7 10 000 - - 6,7 





- - -· 27,1 I 500 - - 9,6 
100,0 . 76,0 - 200 173,7 
I 
246,9 1 
} I 060 } 201,9 I 98,8 71.,3 10 000 
-
- 17,2 
I 174,3 99,0 5 000 - - 1,5 
I 109,8 81,5 I 500 200 198,0 
} } I 2,5 - 83,7 - - - 13,0 10 156,1 I 147,8 108,7 10 000 300 297.0 
I 
248,7 192,2 2 000 - - 6,7 
I - - 59,3 2 000 I - - 8,5 
I 148,5 I 125,0 9200 300 i 292,7 I ! I I 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors a> 
Emissions d'obligations du secteur prive a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore privato a> 
Emissies van obligaties: particuliere sector a> 
Private bonds issued a> 
I 
Deutschland I France I 
Italia 
I 
Nederland I Belgique 
I 
Luxembourg (B.R .) I Belgie e) MioDM I Mio Ffr Mrd Lit. Mio Fl I Mio Fb Mio Flbg 
J b} I c} b) c} I b) c) I b) c) I b) I c) I b) I c) 
15 931,9 d) 5 575,2 d} 3 640 2 890 438,3 . 266,0 245 ,0 . 3 144 I 2 n6 1 102,4 84,8 
111 262,5 8 4ll,1 6 710 4 920 1 43H,9 1158,0 66,0 2,2 4 640 3 410 1 - [_ . 0,2 12 407,9 10 073,5 7 480 5 440 1 545,1 1 221,0 205,6 101,4 4 091 3 023 1 -
10 695,1 8 825,1 8 790 1 687,1 1 309,0 760,1 667,8 I 
-
,_ 0,2 
I I I I 091,9 945,8 i 6,3 - 4,1 31! ! - I -
I 
I I I I 478,0 I 347,3 
} 3 740 } 310,4 
I I 220,1 202,0 I 000 - -I 314,5 I 239,9 139,4 132,3 - I - I -I 022,8 899,3 13,4 10,7 -
I I 884,8 824,3 } I 900 } 499,9 29 ,8 22,8 - - -577,3 488,6 51 ,1 40,2 - - -
I 030,8 862,2 27,5 24,6 815 
I 
- - 0,2 






} 2 280 } 538,9 
6,5 0,5 - - I -756,8 609,2 
I 
0,2 - 5,2 I 512 I - -707,2 312,3 69,3 60,0 - I - I 
-I 
I 187,2 931,1 lz 640 } 440,0 I 239,8 209,6 15 I 
- -633,0 534,7 13,0 6,2 - - I -
535,4 355,3 J ! 1,3 - 0,9 - - I -
541,6 305,2 I 113,9 106,9 - I - I -150,5 ' 137,2 
TAB.127, 128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt >> in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e} Ab Juli 1960 enthält die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach Kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note statistique >>, bull. 
n• 9, 1961 
b} Montants bruts 
c) Monfants nets 
d) Sans Ia Sarre 
e} A partir de juillet 1960, Ia serie 
ne comprend plus /es socitftes de 
droit congolais 
a} Vedi « Nota statistica >>, boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati netti 
d) Esclusa Ia Saar 
e) Apartire dalluglio 1960 Ia serie 
non comprende piu Je societa 
costituite secondo il diritto con-
galese 
a) Zie « Bijzonder Statistisch 0J'er-
zicht >> in het bu/1. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
r ) Nettobedragen 
d) Zonder Saarland 
e) Vanaf Juli 1960 bevat de reeks 
niet langer de maa/schappljen 
volgens Kongolees recht 
a) See « Special Statistical Re-
port>>, in No. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
e} As from July 1960, the series 
excludes companies incorpor-
ated under Congalese law 
T AB. 129 
a) Siehe << Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. II, 1962 
b) Ohne West-Berlin 
a) Cf. « N ote statistique >>, bull. 
n• 11, 1962 
b) Berlin-Ouest non compris 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 11, 1962 
b) Berlino-Ovest non compreso 
a) Z le « Bijzonder Statistisch over· 
zieht» in het bu/1. 110. 11, 1962 
b) Zonder West-Ber/ijn 
a) See « Special Statistical R<>-
port >>, in No. I t , 1962 
b) Not includina West Berlin 
Index der Aktienkurse a> 
l ndice du cours des actions m 
lndice del corso delle azioni a> 
lndexcijfer van de aandelenkoersen a> 
Index of share quotations a> 
1958 ~ 100 
0M I Deutschland! France I ltalia I Nederland ! (B.R.) b) 
I 
I 
I I I I I I I 1954 I 52 61 65 ! 71 i l 1955 I 82 86 I 91 I 101 I I I 1956 I 78 88 89 106 i 1957 I 78 111 100 
' 
101 I 1958 I 100 i 100 100 I 100 1959 171 I 133 153 145 I 1960 272 
I 
161 I 230 190 1961 283 188 262 207 
1962 221 206 223 179 
1963 215 
I 
188 193 187 
1964 243 162 148 200 
1965 
l 
216 150 146 185 
I 
I I 
I 1963 VI 221 181 204 193 I i VII 219 181 198 I I91 I VIII 228 ! I92 I92 I 190 I IX 234 I90 184 196 I I 
I 
X 230 183 I77 I 192 
I I 
I XI 224 179 I 184 I 190 XII 22S I 173 188 193 
1964 I 237 180 176 201 
II 242 172 166 198 
III 251 165 I 57 I I98 
IV I 250 165 142 202 V 245 157 152 205 
VI I 240 149 I 
138 201 
VII 244 156 135 199 
VIII 249 164 I 134 198 IX 251 1S8 148 203 
X 242 I 155 148 
I 202 I I XI 235 161 143 
I 
199 I 
XII 235 I 160 136 196 I 
I I I I 
1965 I 236 I 1S8 131 I 199 I 
II 230 I 152 140 I 201 
I 
i I III 225 
I 
152 156 I 197 
I 
IV 224 158 154 I 189 I V 218 155 152 
I 
I90 
VI 212 148 144 181 
VII I 211 I 143 141 182 VIII I 214 148 147 182 
IX I 214 l 148 145 I 180 X 207 145 14S 179 
XI 203 
I 





1966 I ! 205 159 173 . I 174 I 
II 209 158 I 180 I 174 i I I III 207 153 184 165 I I I \ I 
I 
IV 203 I 150 169 164 I 
V I 196 I 143 154 I ! I i I 
129 
Belgique I Luxem• I EWG-CEE I United I United Belgie bourg EEG-EEC Kingdom Stat .. 
I I 77 87 I 97 104 I I 108 114 
108 111 I 100 100 100 100 100 
115 118 U7 137 i 124 
112 137 203 166 i 120 117 150 225 171 I 142 118 I 139 201 158 I 133 120 151 191 180 l 149 
128 l 174 186 192 I 175 125 177 172 181 I 189 I I I 
118 I 1S3 193 17S 149 
122 I ISS 191 178 I47 
123 I ISS 196 183 I IS2 
124 I 1S6 197 I87 i IS5 ! I 124 ! 1S4 192 19I 1S6 I I 126 l 153 190 194 ISS 127 15S 190 197 I IS9 I I I 
I32 166 195 193 I I64 
132 167 192 I88 I 166 130 166 191 193 169 
I I 130 I 167 188 196 I 172 129 
I 
168 187 193 
I 
174 
12S 169 180 190 172 
126 
I 
169 182 197 I 179 
126 170 185 199 I 
176 
127 171 187 200 179 
126 I 172 184 195 I 182 
125 I 172 182 186 I 183 I 128 174 180 179 I 180 I 
I 
132 I 181 180 182 184 
131 I 186 179 187 186 
130 184 179 180 I86 
127 181 179 180 189 
I26 180 176 184 192 
123 175 169 176 183 
121 173 167 170 182 
126 I77 170 172 186 
124 175 170 176 I92 
123 17S 167 187 197 
121 172 165 192 I 199 118 I 166 164 188 l 198 I 
I I 121 !65 174 191 I 202 
120 I 168 176 197 I 
201 
121 166 173 192 192 
119 161 168 191 I 113 155 



















































































































































Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento deUe azioni 
Rendement van de aandelen 
Yields on Shares 
%p.a. 
ltalia I Nederland I 
BeiJique 
I Luxemboura I United Belaie b) Kinadam c) 
·, I 5,24 6,5 4,64 ! 6,23 
3,84 3,8 3,41 i 4,40 






4,76 4,0 3,10 5,28 
I I I 
4,95 
I 
3,04 i S,22 
4,61 3,08 ! 5,16 
4,35 3,6 3,15 i 5,41 
4,35 I 3,32 I 5,51 ! 4,41 3,41 5,47 
4,66 I 3,9 3,51 5,72 
4,79 3,47 5,95 
4,57 3,47 5,88 
4,63 3,9 3,50 5,76 
4,65 I 3,59 5,44 
4,63 I 3,65 5,32 4,28 3,9 3,65 5,43 
I 
3,56 5,36 3,86 I 3,71 3,64 5,23 3,66 l 4,2 3.73 I 5.36 
3,85 I 3,63 i 5,40 I i I I 3,89 I 
Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 4 > 
Rendement des titres a revenu fixe a> 
Rendimento dei titoli a reddito fisso 4 > 
Rendement van de obligaties D> 
Yield c;m fixed interest securities D> 
%p.a, 
































































































































a) Ohne West-Berlin 
b) Revidierte Reihe 
c) Renqite der Stammaktien. 
a) Berlin-Oues/ non compris 
b) Serie r<!vist!t 
c) Rendement des aclions ordi-
naires. 
a) Berlino-Oves! non compreso 
b) Serie modificata 
c) Rendimento delle azioni ordi-
narie. 
a) Z ander West-Berllfn 
b) Herzfene reeks 
c) Rendement van de gewone aan-
delen. 
a) ~ot including West-Ber1in 
b) R evised series 
c) Yield on ordinary shares. 
TAB.131 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt >) in Nr. 4, 1962 
Die Renditen sind aufgr~nd der 
Börsennotierungen errechnet 
b) Anleihen der öffentlichen Hand 
c) Schuldverschreibungen des pri-
vaten Sektors 
a) Cf. « Note Statistique », buli. 
ll0 4, 1962 
Les taux de rendement sont cal-
cules sur Ia base des cours cotfs 
en bour.se 
b) Titres d rev<!nu fixe du secteur 
publlc 
c) Obligations du secteur prive 
a) Vedi « Nota statistica >>, boll. 
no. 4, 1962 
I! rendimento e calco1ato sulla 
base delle quotazioni di borsa 
b) Titoli a reddito fisso del settore 
pubblico 
c) Titoli a reddito fisso del settorc 
privato 
a) Zle << Bi}zonder Statistisch Over-
zicht >> in het buli. nr 4, 1962 
Het rendement is berekend op 
grond van de beurskoersen 
b) Overhelds/ondsen 
c) Obligat/es der partleufiere on-
dernemlngell 
a) See « Special Statistical Re-
port >>, in No. 4, 1962 
Yie1ds ca1culated on the basis 
of stock cxchange prices 
b) Govemment securities 







Der graphische Teil des Allgemeinen Statistischen Bulletins enthält von Nummer 3-1966 
ab Angaben über die Energiebilanz und von Saison- und Zufallsschwankungen berei-
nigte Reihen. Für näheren Aufschluß über die Methode der Saisonbereinigung sei der 
Leser auf den Artikel von J . Bongard , « Elimination des variations saisonnieres par Ia 
methodedes modeles mobiles », in : Statistische Informationen 1963- Nr. 1, verwiesen . 
Der Trend wird nur bis zum Monat, der der letzten Bruttoangabe vorausgeht, angeführt. 
Der Vollständigkeit halber werden die vonSaisonschwankungen, nicht aber von Zufalls-
schwankungen bereinigten Angaben für die drei letzten Monate in den graphischen 
Darstellungen punktiert wiedergegeben. ln einer künftigen Nummer werden retrospek-
tive Reihen, die die Entwicklung des Trends seit 1958 aufzeigen, veröffentlicht werden. 
A partir du numero 3 de 1966, les graphiques du Bulletingeneral de Statistiques con-
tiennent des donnees sur les bilans d'energie et des series corrigees des fluduations 
saisonni~nes et accidentelles (tendances). Pour de plus amples precisions concernant 
Ia methode d'elimination des fluctuations saisonnieres, le lecteur voudra bien consulter 
l'article deM. J. Bongard, « Elimination des variations saisonnierespar Ia methodedes 
modeles mobiles » (« Informations statistiques », 1/1963). La tendance n'est indiquee 
que jusqu'au mois precedant Ia derniere donnee brute disponible. A titre indicatif, les 
donnees corrigees des fluctuations saisonnieres, mais non des variations accidentelles, 
sont reprises en complement sous forme de points dans les graphiques, pour les trois 
derniers mois disponibles. Des series retrospectives, retra<;:ant l'evolution des tendances 
depuis 1958, seront publiees dans un prochain numero. 
Apartire del numero 3 del1966, i grafici del Bollettino Generale di Statistiche contengono 
aleuni dati sui bilanci energetici e alcune serie corrette dalle variazioni stagionali · e 
irregolari (tendenze). Per avere piu ampi ragguagli sul metodo di eliminazione delle varia-
zioni stagionali il Iettore poträ consultare Fiuticolo di J. Bongard , « Elimination des 
Variations Saisonnierespar Ia methodedes modeles mobiles», pubblicato su (( lnforma-
zioni Statistiche » : np. 1 del 1963. La tendenza e indicata soltanto fino al mese ehe pre-
cede l'ultimo dato grezzo disponibile. A titolo indicativo, i dati depurati delle fluttuazioni 
st11gionali, ma non di quelle irregolari , appaiono come complemento nei grafici per gli 
ultimi tre mesi disponibili, sotto forma di punti. Aleuneserie retrospettive ehe descrivono 
l'andamento delle tendenze dal1958 saranno pubblicate in uno dei prossimi numeri . 
ln de grafieken van het Algemeen Stati~tisch Bulletin zijn met ingang van nummer 3 
van 1966 gegevens over de energiebaians en reeksen, waarin de toevallige en seizoen-
invioeden zijn uitgeschakeld (trends), opgenomen. Voor v-erdere inlichtingen over de me-
thode voor het uitschakelen van seizoeninvloeden wordt verwezen naar het artikel van 
J . Bongard , « Beschrijving van de uitschakeling van seizoeninvloeden met de methode 
der « modeles mobiles » in de Statistische Mededelingen 1963- no. 1. De trend wordt 
slechts tot de maand, voorafgaande aan die ll{aarvoor de laatste brutogegevens beschik-
baar zijn, gegeven. Volledigheidshalve zijn de gegevenl:!, waarin wel de seizoenschom-
melingen maar niet de toevallige variaties zijn uitgeschakeld, voor de laatste drie 
maanden, in de vorm van punten in de grafieken opgenomen. ln een van de volgende 
nummers zullen enige retrospectieve reeksen, waarin de evolutie van de trends se-
dert 1958 wordt weergegeven, worden gepubliceerd. 
From number 3 of 1966 issue onwards the graphs in the General Statistical Bulletin will 
give information on energy balance-sheets, and series adjusted for seasonal and irre-
gular (trend) variations. For further information in the method used for eliminating 
seasonal variations the reader is referred to J . Bongard's article, « Use of moving mo-
dels to eliminate seasonal variations » in Statistical Information, 1963, No. 1. · The trend 
is given only as far as the month preceding that for which the latest gross data are 
available. As a guide, data adjusted for seasonal, but not for irregular variations, are 
also shown in the graphs, ind icated as dots, for the three last months for which data 
are available. Retrospective series giving the trends since 1958 will be published in a 






In ländische Verwend ung von En ergie 
D isponibilites et emplois d 'energie 
Disponibi le e irnpiegi di energia 
Beschikbare hoeveelheden en verbruik van energie 









40 ----~-----+-----r----~-----r----~----~-----r----~-----r----;------r----;-----;-----;-----+---- Reprise aux stocks 
Prelevamenti dagli Stocks 
.!- Voorraadsalname Decrease of stocks 
30 -----1-----l-----J--f-~""'--L-""l---l--,--L.J.u-"L_l_}ll --+--- Einfuhr von Primärenergie und Äquiva lenten J lmponations de sources prim. et eq uivalentes U L-L-....1 lmponazione fonti primarie -derivati 
20-
10 -
lnvoer van prima ire energie en secundaire 
Imports of primary sources and derivative prod. 
Primärenergieerzeugung 
Production de sources primaires 
• Produzione da lonti primarie 
Produktie van primaire energie 
Product ion of primary sources 
• Lager Zugang 
M ise aux stocks 
M esse in stock 
40 -----+----+----~---~----~----~----~--~-----r----~----+----~---+-----+-----+-----+-- Voorraadstoename 
Lr 






30 -.-~~-=--:~-+,...W-r-......,-'t:::± --~"""""""' ~ Verluste 
Penes 
-- Perdite ~ Verlies ~~ Rx0.:~ ~- VerbrauchimL:::~:rVerkehr 
10--
0 
......,; ><Y V 0"-'Y.:::~:·:' ::::::::::' :'--+----+----+ Consomm. du sect. Tra nsports 
f. :-C 92- · ~ . N : :_0 6<>Q_ ~ : . · ; : Gonsumo del sett. Trasporti 
. :: ~ . : : :::::: : 1( ~-~,:: ><) f; ::;:;:: Verbruik in de sect. Vervoer 
': : : : · : ~ . . : . . . : ; ;:;::;: : Consumpt ion by th e Transports'sector 
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I 
4 
Ve rbrauch Industrien, Hausbrand 
Consomm. industries et Foyers domest. 
Consumo industrie e Cons. domestici 
Verbruik industrieen. Huisbrand 
Consumpt. by industr. and Households 
I I 
I I 














Gesamtindex der industriellen Produktion 
lndice glmeral de Ia production industrielle 
lndice generate della produzione industriale 
Totaal indexcijfers van de industriele produktie 
lndustrial production : generat index 
I 

















































1963 1964 1965 
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Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 
lndice generat du chiffre d'affaires des grands magasins 
lndice generate delle vendite dei grandi magazzini 
Totaal indexcij.fers van de geldomzetten van de warenhuizen 























































































Nombre de chömeurs 

























55- BELGIQUE BELGIE 
Offene Stellen 
Offres d'emploi 
Offerte di levoro 
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Index der Aktienkurse 
lndice du cours des actions 
lndice del corso delle azioni 
lndexcijfers van de aandelenkoersen 
Index of share quotations 
I 
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120- BELGIQUE BELGIE 
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Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen 




Tavola land France i Italia 
Neder- Belgique/1 Luxem- CEE 
Tabe! I. (BR) I land Belgie bourg EEG Table I I I EEC I 
~----~----------------------·----·--- ----------------- ------
Gesamtindex der industriellen Produktion 1958 ~ 100 1965 XII 157 147 193 172 158 125 160 
Indice general de Ia production industrielle 1966 I 166 145 197 179 161 123 165 
Indice generale della produzione industriale II 166 151 198 176 !55 125 166 
Totaalindexcijfers van de industriiile produktie IIl 162 !50 197 183 150 121 165 
Industrial production : general index IV 168 !52 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958 ~ !00 1965 XII 158 144 160 167 181 87 154 
lndice de Ia production de l'industrie transformatrice des metaux 1966 I 167 139 164 204 88 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli li 165 145 166 160 89 
Produktie-index van de metaalverwerkende industrie lli 159 !41 164 154 89 
Production index of metal industries IV 170 135 
46 Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 1958 ~ 100 1965 XI 244 221 314 228 !53 
Indice genCral du chiffre d'affaires des grands magasins XII 216 234 314 255 160 
Indice generale delle vendite dei grandi magazzini 1966 I 220 235 342 227 162 
Totaal indexcijfers van de geldomzelten van de warenhuizen rr 232 315 242 160 
Overall index of retail turnover of department stores lii 235 
58 Offene Stellen I 000 1966 I 632 23,2 127,4 7,5 0,518 
Offres d'emploi !I 604 37 ,3 127,1 8,2 0,735 
Offerte di lavoro II1 593 37,9 124,7 7,8 0.649 
Aanvragen van werkgevers IV 577 37,0 113.3 7,7 
1 Vacancies unfilled V 582 35,2 8,4 
60 + 61 Arbeitslosenzahl I 000 1966 I 136 128,8 I 180,8 39,0 58,4 0 
Nombre de ch6meurs !I 127 137,7 I 162,2 39,1 58,8 0 
Numero dei disoccupati Ili 117 137,6 I 168,3 34,2 59,3 0 
Aantal Werklozen IV 145 135,8 36,1 60,6 0 
Nurobers unemployed V 145 133.6 60,8 0 
79 Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländern Mio $ 1965 XII 575,2 358,3 223,9 439,3 313,8 I 931,5 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 1966 I 567.8 353,9 224,2 336,6 292.6 1 816.5 
lmportazioni dai paesi membri della CEE !I 613.4 390,6 133.0 337.1 322,1 1 867,3 
Invoer uit de Lid-S taten van de EEG lii 632,1 365,1 210.8 374,1 304,6 I 830,4 
Imports from EEC Member States IV 581.5 376,4 
80 Ausfuhr nach der EWG-Mitgliedsländern Mio $ 1965 XII 576,0 388,6 258,3 327,5 374,6 1 940.1 
Exportations vers !es Etats membres de Ia CEE 1966 I 600,1 355, I 255,6 280,1 343,6 I 853.1 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE I! 588,0 406.0 251,2 296,3 350,0 I 894,0 
Uitvoer naar de Lid-S taten van de EEG l1I 588,9 400.0 277,4 296,4 357,0 1 865,2 
Exports to the EEC Member States IV 558,9 376,1 
81 1 Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern der EWG Mio $ 1965 XII 933,2 552.9 444,3 362.7 272.3 2 505,9 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 1966 I 954,8 562,1 495.8 282,6 221,4 2 482.2 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE !I 888.7 567 ,8 458,3 317,1 247,0 2 516,5 
Invoer uit niet Lid-Staten van de EEG III 996.3 583,6 477,2 334,6 242,6 2 628.8 
Imports from non-rnernher States of EEC IV 871.7 560,0 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG Mio S 1965 XII 978.8 553.7 358.5 272,5 242.0 2 398.0 
Exportations vers !es pays non-membres de Ia CEE 1966 I 1 089.9 464,9 370,1 242,0 181.0 2 372,2 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE II 1 020,6 508,3 354.5 225,7 198.9 2 350,7 
Uitvoer naar niet Lid-S taten van de EEG III 1 026.0 520,9 395,3 229,0 229,1 2 308.4 
Exports to non-rnernher States of EEC IV I 014.0 561.1 
99 Index des Einfuhrvolumens 1958 ~ 100 1965 XI 253 201 259 200 218 227 
Indice du volume des importations XII 245 208 257 245 231 227 
lndice del volume delle importazioni 1966 I 250 195 286 193 
Indexcijfer van het invoervolume !I 241 206 262 
Volume index of imports Ili 265 205 
100 Index des Ausfuhrvolumens 1958 ~ 100 1965 XI 195 197 317 180 227 209 
lndice du volume des exportationo;; XII 200 204 306 206 245 216 
Indice del volurne delle esportazioni 1966 I 211 185 317 173 
lndexcijfer van het uitvoervo!ume rr 201 203 298 
Volume index of exports III 216 216 
98 
Tabelle \ I 
Tableau I ! Deutsch· 
Tavoia i land 
Tabel. I I (BR) Table ' 
I I I 1 Gesamtindex der industriellen Produktion 1958 = 100 I 1965 X 161 lndice genr!ral de Ia production industrielle XI I 162 
Iridice generale della produzione industriale XII I 163 
Totaal indexcij[ers van de industrilile produktie I 1966 I 
I 
162 
Industrial production : general index Il 163 
lii 165 
8 Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958 = 100 1965 X 
I 
163 
lndice de Ja production de l'industrie trans/ormatrice des metaux XI 164 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli I XII 164 Produktie-index van de metaa!verwerkende Industrie 
I 
1966 I 162 
Production index of meta( indu.stries H 163 I IIl 165 
I 
46 Gesamtindex der L" msätze der Warenhäuser 1958 = 100 i 1965 X 218 lndice giniral du chiffre d'affaires des grands magasins XI 221 
I ndice generale delle vendite dei grandi magazzini I XII 223 I Totaal fndexcijfers van de geldomzelten van de warenhuizen I 1966 I 225 Overall index of retail turnover of department stores 
I 
u 229 
58 Offene Stellen 1 000 1965 XII I 640 
Offres d'emp/oi I 1966 I 
I 626 
Offerte di Javoro lT 610 
Aanvragen van werkgevers I III 597 Vacancies unfilled I rv 584 
I 
60 + 61 Arbeitslosenzahl 1 000 1965 XII 133 
1Vombre de cltbmeurs 1966 I 131 
Numero del disoccupati Il I 32 
Aanta/ werklozen Ul 136 
Nurobers unemployed IV 137 
I I 79 Einfuhr aus den EWG-Mitglieds1ändem Mio$ 1965 XI 576,2 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
I 
i XII 580,4 
lmportazioni dai paesl membri della CEE 1966 I 592,4 
/nvoer uit de Lid-Staten van de EEG II 593,7 
Imports from EEC Member States lli 601,5 
80 Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern MioS 1965 XI 563,4 
Exportations ver.s !es Etats membres de Ia CEE XII 573,8 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 1966 I 582,0 
Uitvoer naar de Lid-Staren van de EEG !I 582,4 
Exports to the EEC Member States 
I 
Ill 577,8 
81 Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern der EWG MioS 1965 XI 954,1 
lmportations provenant des pays non· membres de Ia CEE xn 937 ,7 
Importazioni dai paesi non membri della CEE 1966 I 949,7 
lnvoer uit niet Lid-Sraten van de EEG !I 929,0 
Imports from non-rnernher States of EEC Ili 920,8 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG Mio S 1965 XI I 011,2 
Exportations vers /es pays non-membres de Ia CEE XII I 022,4 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 1966 I I 018,0 
Ui:voer naar niet Lid·Staten van de EEG I! I 025,9 
Ijxports to non-member States of EEC I liJ 1 026,5 
I 99 Index des Einfuhrsvolumerts 1958 = 100 1965 X 249 
Indice du volume des ilhportations i XI 251 I I Indice del volume delle importazioni ' XII 247 lndexcij[er van het invoervolume I 1966 I 251 I I Volume index of imports I I II 253 
100 Index des Ausfuhrvolumens I ",. ~ ,"I 1965 X 191 Jndice du volume des exportations XI 198 
Indice del voiume delle esportazioni XII 201 
Indexcij[er van het uitvoetvo!ume 1966 I ' 205 I Volume index of exports 
1958 = 100 I 
ll 209 
129 Index der Aktienkurse 1965 XII 205 
1 /ndice du cour:• des aclions 1966 I 204 
Indice del corso delle azioni ll 203 
l lndexcij[er van de aandelenkoersen m 203 
Index of share quotations IV 200 
I i : I I 
I France Italia Neder-I land 
I 
I i I 144 189 173 
1 146 191 i 174 I 147 194 175 I 148 195 I 177 I 149 197 I 179 
I !51 I i 
I 
139 I 165 I 16S 
140 I 164 ! 168 I 141 
I 
163 I 142 164 I 141 164 
139 I 231 I 315 234 234 323 238 
231 318 238 
322 239 






140,0 I I 177,7 35,5 
138,7 I I 177, 1 35,9 I 137,5 I I 170,2 36,0 136,5 36,1 
135,8 
356,1 209,8 341 ,7 
362,8 218,8 342,2 
365,1 220,4 345,4 
368,7 22 1,4 349,0 
373,5 
366,3 254,8 299,7 
374,8 254,7 298.3 
381,5 260,6 297 ;4 
384,8 262,9 296 ,0 
387,0 
557,0 458 ,1 306,1 
561 ,9 I 461 ,5 311,0 566 ,8 468,8 315,7 
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I. I 149 I 123 160 
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153 I 124 162 !55 124 163 
!54 I 123 163 
155 I 123 165 
I 
i 
161 I 86 156 169 87 156 171 I 87 167 I 88 162 89 
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I 7,8 0,633 
! 7,9 
I 8,1 I 
I I I 
I 58,1 I 
0 
58,6 0 
I 59,3 0 59,7 0 I 60,2 I 0 
I 
I 
296,5 I 815,0 
302,8 I 833,8 
I 
307,2 I 848.1 
308,4 I 848;8 
I 
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3~6,3 I 853,9 
I 359,1 I 876,9 
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I 
I 249,2 2 518,2 
I 247,9 2 519,1 
I 
249,1 2 544,3 
242,7 2 555 ,5 
I 
210,7 2 329,8 
205,8 2 335,6 
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